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Habana.—Martes 14 de Mayo áe 1895,- Santos Pascnal I , papa, Boníficio, olí. y sts,. Corona, mrs. tai »ói t l» ih^v') 
Telegramas por el calle. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEIi 
Diario de l a M a r i n a . 
Al, DIARIO DE IÍA MARINA. 
SABANA, 
T E L E G r S A M A S A N O C H E 
Madrid, 13 de mayo. 
Se han verificado en toda la Pe-
n í n s u l a las elecciones municipales. 
L a s noticias recibidas hasta ahora 
é n e l ministerio de la G o b e r n a c i ó n 
anuncian el triunfo de los candidatos 
ministeriales . 
E l s e ñ o r S i lve la h a anunciado hoy 
en el Congreso una i n t e r p e l a c i ó n a l 
Gtobierno—que é s t e aceptó , mos-
t r á n d o s e dispuesto á contestarla en 
el acto—denunciando las t r o p e l í a s y 
e s c á n d a l o s cometidos en las elec-
ciones, y diciendo que é s t a s re-
cuerdan los tiempos del antiguo 
partido moderado. 
E l ministro de l a G o b e r n a c i ó n ha 
negado que se hubiesen cometido 
las t r o p e l í a s denunciadas por e l se 
ñor S i lve la . 
L o s debates prometen prolongar' 
se durante var ias sesiones. 
Se h a reproducido hoy en el Sena 
do e l incidente suscitado el s á b a d o 
con motivo de las cuestiones de C u 
ba, a l cua l puso t é r m i n o el Min i s -
tro de Estado, manifestando que a-
consejaba que no se discutiesen 
esos asuntos en los momentos en 
que E s p a ñ a sostiene una guerra en 
aquella porc ión de s u territorio. 
Madrid, 1 3de mayo. 
L a s l ibras esterl inas so cotiasa-
ron hoy en la B o l s a á 2 8 . 3 1 pe-
setas. 
Nueva TorTc, 13 de mayo. 
Procedente de la H a b a n a e n t r ó 
hoy en este puerto el vapor ameri-
cano Sarafnfja. 
BerUn, 13 de mayo. 
E I R e i c h s t a g h a desechado el pro-
yecto de ley agravando los impues 
tos que pesan sobre el tabaco. 
París, 13 de mayo. 
Dicen de Bres t que los vapores 
Esmeralda y Marl fana chocaron, 
y é n d o s e á pique el ú l t i m o . Se esti-
ma en once el n ú m e r o de personas 
ahogadas á consecuencia del s inies 
tro. 
Bvda Pesth, 13 de mayo. 
E n la C á m a r a baja de la D i e t a - E e r r 
U r g e n c e n s u r ó a l Pres idente del 
Consejo de M i n i s t r o s , b a r ó n de 
Banffy, por haber atacado injusta-
mente a l Nuncio de S. S , e l cu a l 
dice que no se da por resentido de la 
a g r e s i ó n de que h a sido objeto por 
parte del Conde de Halnokl . 
E l b a r ó n de Banffy se n e g ó á de-
clarar que hubiera presentado la di-
m i s i ó n , lo cual produjo un gran albo-
roto. 
TELGOEAMAS COXEKCÍAJJiS-
Nuavci'Eorfe, mayo 1 1 , d í a s 
5 i de la tarde. 
On/as espafloías, á $16.70. 
Centone*, á $4.83. 
De^aeato papel caratrcíal, C0 div., de S 
á 4 por ciento. 
Cambios xobrw Londrea, 60 tljr., (ban(|«A* 
rtoñi tí $4,80. 
tdom sobre íNrís, 60 - J ^ . (bauq'isrosD* i 6 
" f̂nuico'i 20i. 
íde »! sofeh) íi&aihurgo, 60 «lív.f (baMníroa) 
á m , 
BOÍIÍW registrado» Ae los EstadOB-Ualdoaj 4 
por d«uto, á HSh, ox-ctiptfn. 
Cenf rtfnsra^ n. 10, pol. 96̂  costo y flete, á 
& 2 15¡82 uomiiml. 
Idem, eu plaza, á Si . 
RorUar á busu refluo, en plaza, de 2i 
á s 
Aedcar de miel, eu plaza, de 2f á 2¿. 
MielcH daCaba. m bocoyes, nomina!. 
E! ' arcado , sostenido. 
VENDIDOS: 6,200 sacos de azúcar. 
Jlftnteca del Oeste, en tenerolus, & $9.00 
A nominal. 
Slai'hiH patont MlnueíKsta, $4.10 
Londrett, mayo 11 . 
Asficar de remolacbay «ominal á I0i4}. 
ÉLüdeitr eoatrífuga, pol. 96, á 10i6 
tdem i-a^alar rttllfi'». rt 8i9, 
Cíu-tolidados, á 105Í, os-lnier^. 
DdáíiHaío, Rint;o di> la^latorra, 2Jp»r 100. 
Caaíí* por eionto e^padol, A 72 ,̂ ex-iut.t-. 
P a r í s , mayo 1 1 . 
Koií i, 8 100 K 102 rraieftsi 02i cls.. 
ex-íateres. 
H ueva- York , mayo 1 1 . 
La esisteucla de azd^ares eu NueTa-York, 
e« hoy de 18,898 toneladas contra 68,362 
toneladas en iíjuai fecbs de 1894, 
{Quedaprohihida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
al artículo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
COTIZACIONES 
C O U S a X O D B COKRBDOHJSiS. 
Cambios . 





KlsTADOS-Ü» í OOS. , „ . . . < 
HEiKCAN-J 
18i i m p.§ t. , oro 
toSTfiñol ó francés, 
& 60 <ÍIT. 
4i i 4| p.8 P-, oro 
espaüol o fraueéa, 
á 3 dtv. 
31 & 3 | p.g P., oro 
esnafiol o fr&uoáa, 
á 3 div. 
8 6 8i t g i-
6."' <.iiol a franoé*, 
í 3 Ip 
OESOÜENTO 
V J h * * * 
AZÚCARES PDBGADOS 
Bl&aao, trenes delierotnayl 
KiUIeaz, balo á r e g u l a r . . i 
Idem, ídem, ídem, ídem, boe- I 
no á superior \ 
lásm, Idem, Ídem, id., florete. ¡ 
üofaoho, laforior á regular, I 
uámero 8 i 9. (T-H.).u.. ' 
jdom, l'iien^-¡i auperior, ní.' 
meto 10 & 11, idem ; 
Cii.ül.rttdo, 'uú-rior d vegnlar, , 
numero 12 d 14 sdt:!n...... I 
ídeln hnoí*, a'. 15 16 \ í . ¿ 
dem inip«rior. li" 17 - 18 Id. | 
l«tam fl.iTflt^ n 19 á 20 M _ • 
CKKTUi l ÜUA8 MK OUAEA1-0 
íolariíaclÉn 96.—Sacos: & 0'562 de peso en oro 
porll^ kilógrames. 
Bocoyes: No hav. 
AZOOAB DB MIÍI. 
Holarittcí'in 88 — á 0'37r> de peco en oro por l l i ki-
lógrams tegúa envase. 
A2CCAK MASCABAÜO. 
Común 6 regalar relino.—No Lay. 
Bniñarcfit Corredores de semana. 
DK UAMBIO^.--D. Antonio Bormódez. 
D E FRUTOS.—D. Félix Arandia. 
Eé copia.—-Habana, 13 ,de mayo de 1895 SI 
8í ^!'''- f'rfUiW'fint» in*nr1i)'n. Jarohn IK'tmn*. 
Siu operaolonoi. 
NOTICIAS DE VALORES. 
PLATA ) Abr ió de 94¿ á 94J 
NACIONAL, s Oerró de 94 | á 94 | 
PONDOS PUBLICOS. 
Oblig. Ajnutamiento 1? hipoteca 
Obligaciones Hipotecarias del 
Exemo. Ayuntamiento 







Btnco Kipurtal de la Isla de Cuba 
Banco Agrícola.,, , 
Banco del Comercio, Ferrocarri-
les Unidos de la Habana y A l 
mácenos de Regla w " 
Compaüfa de Caminos de Hierro 
do Cárdenas y Jácaro , . . , . . , , . 
Compafiía Unida de les Perro-
canilod de Caitarién 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla... 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagaa la Orande 
Compa&ía da Camino* de Hierro 
deCúnfuego» d Villaclara.. 
flompañíadel Perrocsirril Urbano 
Comp. del Ferrocarril del Oeste. 
Comp. Cubana de Alumbradoras 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía de Gas Consolidada 
Comp»ñí'v de Gas Hispano-Ame-
ricaao. Consolidada 
Bonos Hipirteparioa Courertldoa 
de Gas Consolidado 
Refinería de Azúcar Ae Cárdenas. 
Compañía de A'macepes de 11$-
cendndos 
Empresa do Fomento y Navega-
ción del Sur ü 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de la Habana 
Obligaoiúiiea Hipotecarias de 
Cienfüegos y Villaclara i 
Compañía de Almacenes de Santa 
Ca'alina 
Red Telefónica de la Habina 
Crédito Territorial Hipotecario 
de )a isla de Cnba 
Cotüpaüía Loi'ja líe Víveres 
Ferr >carril de Gibara y Uoiguín. 
AooJónea , 
L/ li.^nciores 


































Intendencia General de Hacienda 
D E L A ISLA. D E C U B A . 
Negociado de Renías Estancadas y Lotería. 
L O T E R I A . 
AVISO A L PUBLICO. 
E l lunes 13 del corriente mes de Mayo, & las 
dos de la tarde, y con arreglo á lo dispuesto por el 
Excmo. Sr. Intendente Gral. de Hacienda se hará 
por la Junta de los Sorteos el examen de las 15,000 
boUs de los números y de las 477 de los premio» de 
que se compone el sorteo ordinario número 1,507. 
El martes 14 f. las siete en punto do su ma-
ñana, se introducirán dichas bolas en sus corres-
pondientes globos, procediéndoso seguidamente al 
acto del sorteo. 
Durante los cuatro primeros días hábiles, conta -
do» desda el de la celebración del referido sorteo, 
podrán pasar á este Negociado los señores suscrip-
torea á recoger los billetes quo tengan suscriptos 
correspoadientes al sorteo ordinario número 1,508; 
on la inteligencia de que pasado dicho término, ae 
dispondrá de ellos. 
Lo que ae avlaa al público para general conocí-
miento. 
Habana, 4 de Mayo de 1895. — E l Jefe del 
Negociado da Rentaa Estancadas y Lotería, Manuel 
María Anil lo.—Vt? B n ? — E l Sub-Iatendenu. 
Vicente Twf it 
SECRETARIA DEL, EXCTIO. AYUNTAMIENTO 
Acordado por el Excmo. Ayuntamiento aacar á 
pública subaata el arrendamiento del derecho do in-
trodacción de tareaa de cigarros en el Asilo San José 
para su elaboración por íes presos y alumnos de di-
cho Establecimiento, por lo que resta del año econó-
mico actual y el de 1895 á 96; el Excelentísimo Se -
fior Alcalde Municipal se ha servido eefialar para la 
celebración de dicho acto el día 31 del entrante mes 
de mayo á las dos de la tarde bajo su presidencia y 
con estricta siijobción al pliego de condiciones que 
se encuentra de manifiesto en la Secretaría del Ex-
celentísimo Ayuntamiento, Negociado de Beneflet n-
cia y Corrección. 
Lo que ss hace público por eate medio pora gene-
ral conocimiento. 
Habana, Abril 25 de ls95.—El Secretario, Agus-
tín Guarardo, 8-30 
E D I C T O . 
BANCO ESPAÑOL D E L A I S L A D E C U B A . 
RECAUDACIÓN DE CONTK1BUCIONES. 
A lo» Oontribuyenies del Término Municipal de la 
Sabana, 
PRIMER AVISO DE COBRANZA DEL 
Cuarto trimestre de 1894 á 1895, por contribución 
de Subsidio Indoatrial. 
La Recaudación de Contribuciones hace saber: 
Que el dia 6 del próximo mes de mayo empezará la 
cobranza de la contribución' correspondiente á este 
Término Municipal, por el concepto, trimestre 
?' año económico arriba expresados, así como da os recibos de trimestres y años anteriorea ó adicio-
nalea, de igual clase, que por rectificación de cuo-
tas ú; otras causas, no se hubiesen puesto al cobro 
lianta ahora. 
La referida cobranza tendrá lugar todos los días 
hábiles, desde las diez de la mañana á las tres de la 
tarde, en este Establecimiento, calle de Aguiar nú-
meros 81 y 83, y terminará el dia 5 de Junio si-
guiente. 
Lo que ae anuncia en cumpHmiento de lo preveni-
do eu el artículo 14 de la Instrucción de procedi-
miento contra deudores á la Hacienda Pública, y 
demás disposicionefi vigentes 
E u U I^bana, 25 de Abril de 1895.—-El Sub-
Goberní.4,or, "Jq$é."(/pdoy García.—Publíquese: El 
Alcalde Muawipívl, Swiindo Alvarer. 
I nJ» 8 30 
Secci Mercal. 
V A P O E E S D E T R A V E S I A . 
SE ESPERAN 
Mayo 14 Julia: Puerto Rico y escalaa, 
. . 15 Lafayette: Veracrur, 
. . 15 Habana: Nueva-York. 
mm 15 Maaootte: Tampü y Cayo-HniMi' 
15 Séneca: Nueva York. 
15 Euskaro: Liverpool y escalas. 
.« 15 Vigilancia: Veraoruí y oseáis.*. 
. . 17 Reina María Cristina: Veraoruí. 
17 Yamurí: Veracruz y esoalaas 
19 Orisaba: Nueva YorS. 
21 Gracia: Liverpool y esoalaa, 
22 Gallego: Liverpool y escalas. 
. . 23 íVléxlcv Vto. Rico r eaoala» 
24 León X I I I : Cádiz y escalas. 
24 Kucatan; Veracma v Mcabú. 
, . 24 Puerto-Rico: Barcelona y escalaa, 
. . 25 Ciudad Condal: Nueva York. 
. . 26 Saratoga: Nueva-York. 
29 P*nsmft: Colón v escalas. 
30 Serra: Liverpool y escalas. 
Junio 4 Manuela: Pnerto-KIcio r esoalaa, 
5 Madrüeño: Liverpool y eacalas. 
0 Alava: Liverpool y escalaa, 
SALDRAN 
Mayo 15 Mascóte: Tampa y Cayo-Hueso. 
. . 15 Séneca: Veraoruí y escala*. 
. . 15 Teutonia: Liverpool. 
_ 16 Vleilanoia: Nueva-York. 
... 16 Lafayette: Saint Nazaire y esoaUl 
17 Alfonso X I I : Veracruz y escalas. 
.« 18 Yumurí; Nueva-York. 
.» 19 Orlzaba1 VaraoruB v anon's.» 
,1 20 Reina Ma Cristina: Cornña. 
20 Julia: Puerto Rico y escalaa. 
.. 22 Seguranca: Veraoma y eaeaias. 
',. 25 Yucatán: Nueva-York, 
28 Saratoza: Veraorus y escaiaii. 
30 Panamá: Nueva-York, 
. . 30 Catalina: Coruña y escalaa, 
31 México: Puerto-Rico y escalas, 
10 Manuela: Puerto Rico y escalaa. 
V A P O E E S C O S T E E O S . 
SE ESPERAN 
Mayo 12 Gloria, en Batabanó piocedente da las Te-
nas, Trinidad y Cienfuegos. 
. . 14 Julia: de Santiago de Cuba y eacalas, 
.. 15 Purísima Concepción, en Batabanó, de 
Cuba, Manzanillo, Santa Cruz, Júcaro, 
Túnaa, Trinidad y Cienfuegos, 
' . . 22 Joaefita, en Batabanó: de Santiago de Cub» 
Manzanillo. Santa Crus Jácaro, TÚUB» 
Trinidad y Cienfuegos. 
23 México: de Santiago de Cuba y escalaa. 
Junio 4 Manuelaa: do Santiago de Cuba y eíoalaa. 
SALDRAN. 
Mayo 12 Josóflta, de Batabanó para Cionfaegos, 
Trinidad, Túnas, JúcSro, Santa Cruz, 
Manzanillo y Santiago de Cuba. 
.. 15 Mortora para Nuevitas, Gibara, Sagua de 
Táñame, Baracoa, Gusntánamo y Santia-
go de Cubá-
is Glcria: de Batabanó, par!» Isa Túnas, oo-
epcalaa eu Cien/ueeo» y Trinidad. 
. . 19 Purísima Concepción, de Batabanó pd a 
Cienfuegos, Trinidad, 'í'únoa, Jtíoaro. 
Rauta Cnw. Mamanilío y 8zo, de Ciaba. 
20 Juiia, para Nuevitas, Gibara, Baracoa, y 
Cuba. 
Junio 10 Manuela: para Nuevitas, Gibara, Bara, 
Cnbav esoa'as. 
LOISJA. DH V I V E S B S . 
Veníaz efeeivadas el 11 de mayo, 
63 c, de 20 libras galletalca Viña» f 0 25 q, 
10 c, de i2 latas galleticaa Sponge 60 24,2. 
40 o, i id, id. $7 00 loa 48T4. 
250 a, harina Santander 7-75. 
50|3 manteca Bellota $14 25 q, 
10 o. i id. id. $16 50 
10 c i ídem idem á $17, 
50 a, habichuelaa chicaa $4 50 q. 
L I M DE GOLETAS 
entre los puertos 
áe la Hataa, Diias y l a Fe, 
( J U A N L O P E Z ) 
S E R V I C I O S E M A N A L . 
Saldrán alternativamente de la Habana todoa los 
sábados á las 8 de la noche y de La Pé á las 6 de la 
mañana de los mismos diaa, á partir del 18 de Mayo 
de 1895 con escalas eventua:es en los puertos inter-
medios. 
Las magoíficas y velerae goletas costuras, 
M a r í a del C a r m e n 
(de L800 caballos de carga) 
PATRON D, G A B R I E L ENSEÑAT 
y 
J u a n Toraya 
(de 1.600) 
PATRON D. V I C E N T E VALENT, 
T A R I F A S 
PA «A ivTína 5 Habana á Dimas, $1 25 oro. i-AbAdüKUS ¿ ^ á L a F é , 5 30 „ 
Carga en general y tercios de tabaco 
De la Habana á Dimas y La Pó y vice-veraa $0.30 
oro por caballo do carga o tercio de tabaco (incluso 
almacenaje y muelle) en dichos puertos 
NOTA.—Para comodidad de loa Sres. paaajeroa y 
cargadores, laa goletaa atracarán & los muelles de 
los tres puntos de au itinerario. 
Los flotea se cobrarán al contado en la Habana. 
Los Srea. cargadorea y pasajeros ae entenderán en 
la Habana con D, Joaé Diaz que estará siempre en 
los muelles de Paula y on Dimas y La Fé con los 
Sres Guarda Almacenes. 
C 814 8 40 
D E 
P i n i l i o s , Saems y C > 
E l magnífico vapor 
ÁTÁLINA 
de 11.500 toneladas 
capitán DIEZ. 
Saldrá de este puerto fijamente el dia 22 
del actual á las 4 de la tarde directo para 




Admite pasajeros en sus cómodas y ven 
tiladas cámaras para los referidos puertos. 
También admite un resto de carga ligera 
incluso TABACO. 
Demás pormenores informarán sus con 
signatarios, Loychato, Saena y Compañía, 
Oficios número 19. 
C 826 12 Mvo 
P L A N T S T E A M S H I P L I F E 
á N e w Y o r k en 7 0 horas 
los rápidos vaporea-correos americanos 
MASCOTTE Y O L I V E T E 
Uno de estos vaporea aaldrá deeate puerto todos 
loa miércoles y aábadoa, á la una da la tarde, con 
escala en Cayo-Hueio y Tampa, donde se toman los 
trenes, llegando los pasajero» á Nueva-Yoik sin 
cambio alguno, pasando por Jacksonvillle, Savanach, 
Charlestoa, Richmond, Washington, Piladelfia y 
Baltimore. Se venden billetes para Nueva-Orleans, 
St. Louia, Chicago y todaa laa principalea ciudadea 
de loa Estadoa Unidos, y para Europa en combina-
ción con las mejores líneas de vaporea que aalen de 
Nueva-York, Billetea de ida y vuelta á Nueva-York, 
$90 oro americano, Loa conductores hablan el cas-
tellano. 
Los días de salida de vapor no ae despachan pasa-
portea deapuéa de laa once de la ma&ana. 
Para máa pormenores, dirigirae á aua consignata-
rios, LAWTON HERMANOS, Mercaderea nT 35. 
J . J . Parnaworth 261. Broadway, Nueva-York. 
J , W. Pitzgerald, Superintendente. Puerto 
Tampa. C 41 15(5-1 B 
de Almacenes de Deptfsiío, por Hacendados. 
S E C R E T A R I A . 
Por aeuerdo de la Junta Directiva, ae cita á todo» 
loa señorea accioniatas para la Junta gaueral ordina-
ria que ha de celebrarse el martes 21 de mayo, á laa 
doce del día, en las ofliinas do lu Compañía, San 
Ignacio número 50, altos. En dicha Junta ae dará 
lectura á la Memoria do las operaclonts sociales rea-
lizadaa en el año do 1894, se nombrará, la Comibióa 
glosadora de cuentas y ua procederá á la elección de 
doa vocales propietarioa y dos suplentes que hau 
cumplido au término reglamentario y ae tratará ade-
máa de cuantas particulariza so cresn canvenient&s. 
Habana, abril 26 de 1895.—El Secretan'». Carlea 
de Zaldo. C 725 19-30 A 
M E S COSTEROS, 
AVISO A L J M E R C I O . 
Para LIVERPOOL directo. 
VAPOR INGLES 









tt&bcD», 13 de Mayo de 1895 
DE OFICIO. 
MEHCADO DE AZUCAR. 
Rabana, mayo 13 de 1895. 
Ha abierto nuestro mercado azucare -
ro bajo aspecto más favorable para log 
vendedores en vista de IHB noticias de 
alza que ha señalado oí Oentro regula-
dor. A pesar de esto, aun se raamie-
uen los compradores de los Estados 
Unidos en actitud resistente 4 pagar la 
paridad, si bien es de esperarse quo 
afirmándose el mercado inglés , como 
todo iuclina á creer, aquello» ensan-
chan sus Jimites y los precios para 
niiestros tratos tendrán el favor que 
esa situación amerita. 
Laa operaciones efectuadas en esta 
plaza, que lo han sido entre el sábado 
á última hora y hoy señalan una frac-
ción de alza y son las siguientes: 
CENTRÍFUGAS D E GUARAPO 
Ingenios varios. 
500 sacos números lOrll pol. 9G á 
9000 sacos náraeros 10|11 pol. 9tí¿ 
á 4.54. 
3828 sacos númeroa 10.11 pol. 96J 
4 4 05. 
7000 aftc-» - números 10(11 pol. 9G»9Gi 
á 4 f . 
EN MATANZAS. 
IngHüios varios. 




1000 sacos números 10tll pol, 96^ 
tOMANDANCIA GENERAL DE MARINA DEA/ 
APOSTADERO D E IJA HABANA. 
V G i a C p A D R A D E l.AH ANTILLAS. 
UATOK. 
ANÜfcrCfO, 
Debiendo continuar la venta do iyí gaat̂ riales y 
efdctoft que sin aplicación inmediata en osíe Afapnal 
aun quedan en loa Almaceuea del mismo, ae hace sa-
ber al público que diíhos remates siguen verifleán -
dos« en el expresado establecimiento en loa propios 
ténninti» quo anteriormentf". ó sea los lunes y jueves 
Je cada Mm.ana, de 8 á 11, de la malíana ante la 
Junta nombrad» para el caso. La nota del material 
valorado se en«uf0tra en la Contaduií« de dicho 
Arsenal, y no se admitirán j»roiiosicioceB que no cu-
bran laa doa teeceras pactes del .raUr asignado á ca-
da objeto; estas proposiedonea vert̂ l/es to ^notarán 
durante lis dos y media primeras ¡¡.¡iw.. ^ lou 
días feñuladoa para el remate, ádjndicáudc.ae en 
la últ'ma media hora al mejor postor loa elec-
toa que hayan sido solicitados, pediendo du-
rante ese pe:lodo mejorar sus propoaUüonea cual-
quier póétor que lo estime por conveniente y 
en caío de ompatfi ae abrirá píji oral durante 
cinco minutoj, adjudicándose, ai no da resultado, al 
urimer poatur, en concepto de quo el pago de loa c-
faetoa adquiridos se hará al Contador Habilitado del 
Arsenal, 
Lo que ae anuncia para sreneral conocimiento. 
Habana 7 de mayo de 1895,—VeLtara de Mante-
rola, 4-14 
COMANDANCIA GENERAL D E MARIN A DEL 
APOSTADERO DE LA HABANA 
ÍT ESCUADRA DE LAS ANTILLAS. 
ESTADO MAYOR, 
Negociado -'Jx'.nia Ecov árnica. 
Acordado por la Exorna. Junta Bc^fj^njlca del A-
poatadero en sesión de 29 del pasado míía íi.ü^r^jp^-
liiioa i ub'ata con c&rícter da simultauc-idad en íata ¡ 
capit.nl, N evitan, Ouba j Cienfuê oa el carbóa ola 
sea Cardiff, Cumberland y cok que pueda necesitar-
se durante dos aDoa para el suiuitiiet o do loa buquea 
d.i oít: Escuadra y Arstnal tanto en 1» Habana co-
mo en los puottog de Nuevitaa, Gibara, Baracoa, Cu-
brí, Mai.zftr'illo y Cienfuegca á loa ŝ recioa y condi-
eiones qu« se marran en el pliegi que ae halla ex-
puesto en las oflciiias d>< este Estado M»yor todos loa 
dita báüilea de once A dos do U tarde: y sefialado u-
aimifmo el df i J.5 del corriente, hora de la una de la 
tanie para cel hrar la expreaada subasta; ae avisa 
por este medio á qaiee¿ií pueda interesar para que 
acudan con sus proposiciones a ' i meacionada Cor-
poración que eatará conatituida al ê ect̂ . 
Habana, 7 de Mayo de 189G—Ventura ..... ..¡-..nu, 
rola- 4 V 
COMANDANCIA GENERAL DE MARISA. 
APOSTADERO DE LA HABANA 
Y ESCUADRA DE LAS ANTILLAS. 
ESTADO MAYOR, 
Negociado 2',' Jífe.—Sección Claaea. 
ANUNCIO. 
Loa iiidindooa que á continuación ae oxpreaaci, .da 
qnienea í.e ignora au domicilio, se ptementarán eu ca-
te Edtado Mayor «u hora hábil de oficina, á fin de 
onterarUs de uu asuct/J quo lea concierne. 
Ayudante de máquiní,: p, Joaquín Diaz Santalla. 
CaroiKterna calafates: ¿as^i^o Gómez González. 
Joaquín Sedea y Sedea. 
Habana, 4 de Mâ o do ÍSíS.—I'eiayo Pfitjiemon-
CütttANDANCIA MILITAR DE MARINA 
Y CAPITANÍA D E L PUERTO DE LA HABANA 
¡Don Buenaventura Pilón y Sterllnír. Capitán de Na-
vio do primera clai*ñ, Segundo Jefe del Apoata-
dero. Comandanta de Marina de esta provincia. 
H i'iesabei; qae eucontrándoae vacante la plaza 
de/.bi!M..r uvi Mariuu del Distrito de isla ¿o Pinoa, 
«« cou vo.:a por eate /oodio para qae loa aspirantea 
que deseen ocuparla, presenten aua inatanciaa en el 
tórmirio de tieinta días, ít contar desdo esta fecha en 
ojta Comandancia, dirigidas al Exorno, é.lltmo. Se-
ifior Coinandaiile General de.Mafiua de este Aposta-
dero, con arreglo i lo determinado ea el artículo 25 
del vigente reglamento del Cuerpo.ju^ídioo. 
Hibaua, 3 de Mayo de 1895.—Bncnavenlmep 
Pitón. 4-8 
GOBlEfiNO MILITAR D E LA PROVINCIA 
Y PLAZA D E L A HABANA, 
ANUNCIO. 
E l primer ayudante retirado de la 2? Brigada Sa-
nitaria D. Joté Llinas García cuyo domicilio se ig-
nor», se servirá presentarse «neato Gobierno Militar 
de 3 á 4 da la tarde en día hábil paja un asunto de 
au particular interés. 
Habana, 10 de Mayo de 1595.—De O, de S. E , ^El 
ComAndante Secretario, Mariano Marti. 4-?2 
E D I C T O . 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISL1 DE CUBA 
Negociado de Ayuntamiento. 
Plumas de Agua. 
Se íiice «aber ú los contribuyentes por con 
copto de ploiaus ?le agua, que venci-lo el plazo 
qu' se lea concedió set tí i anuncio publioaJo con 
fecha veintrt y'•olio de M,rzo para el pago de los 
reoiboa del primer trimt'Btre del cortiaale tíio. aií 
como do los que ae hallen pendieutea do etite MI > v 
de loa nteriores, con orreg o á 1H Iiiatruc-ión de 15 
fie Mayo de 1885 tuodifieatla por la Keal Ord^n de 8 
de Agosto de J.S93, se remite á cada ooutribuyente, 
pi r coii(}i>cto do los inquilinos de lea caes", 'a pipe 
leta de aviso, á fin quo conciif-i a k pají tr tus sdou 
doa á laa Caj.s del Bstablícimie^í . eajui d« Agaiar 
números 81 y 83 de diez de I* msRa'ia á t-ra da la 
t»rJe, en Pl tórmiue de tr.-a díaa hábiles, que vence-
rán el flíá Iti del comento me» de la (̂ oha dt-1 pre-
sente edicto, advirtiendo que desdo el vencimiento 
ddl expretado plazo, quet'an incurros los que no hi 
yau p'.gado, en el rec»Tgo de tinco por cíente, sohre 
el total importe dol nc lo, segú>i lo dispuesto en el 
árttcnlo 10 do la citada IcRtrucoión de 15 de Mayo de 
1858 
Haba; a. 11 de Mayo de 1895 - El feub G..I-eroa 
dor, Jojj-' Ramón de Haro.—Puhlíque e: El Alcalde 
4íuai(jipal, Segund? Alvar'ez. 4 14 
Oi-tluu «le la Plaza del dia in de mayo. 
(tiSRVlCIO l'ARA Ht- DIA 14. 
Jefe de día: E l Comandante del 1er. batallón de L i -
geros Voluntarios, D. Manuel Villaverde, 
Visita de Hospital: 7:' batallón peninsular, 2? ca-
pí, á'i. 
Capitanía General y Parada: 1er, batallón de Lige-
ros Voluntarios, 
Hospital Militar: 1er. batallón Ligeros Voluntarios, 
Batería .le li; Reina: Artillería de Ejército. 
Ayudante de Guardia en ol Gobierno Militar: El 
39 do la Plaza, D, Francisco Sobrado. 
Imaginaria en idem. El i? de la misma, D. Jo-
aé Sc^a, 
Vigilancia; Artijloría, 9̂ cuarto.—IngeEÍeroa, 29 
idem,—Caballería de Piiárro, 9̂ idem. 
E ' Comandante Rargonto Mayor. Juan f/StP.ntw 
m m 
Halláudone aufentado del Cuartel de Marinería dtl 
Arsenal de la Habana el día seis de aVil del año ac-
tual el mariuoro de segunda clase Blaa Lóp^z de Me-
s i á qyjen esí^y iustruyendo somaria por ti delto de 
83({Uti'la dosercián* 'ustin to d» la» f icultades qae pa-
ra ettos casr.s me conce'l.en ijis jpfoales Ordeuaiizaa 
de la Armada, por el pVoaeaíe, c;t¿ llamó'y emplazo 
por eite nii sr gando edicto al m -̂inero Blas htytz de 
Mesa, reliándole el Arsenal da la Habana dpi:de (le-
erá presentarse porjonalmente 4 dar t-us descargo» 
dentro del término de veinte días 4 eont&F deade ea 
ta facha, en el concepto que de no veritlcarlo aní, se 
seguirá la cauaa juzgándole en rebeldía sin más lla-
marle ni emulazarle. 
Habana, 6 de Majo de 1895 —Saturnino Mostojo. 
3 9 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de ia Habana —Piaealí » de Caueaa.—Don 
Eurique Frexes y Ferrán. Teniente de navio 
Ayudante do la Comauduucia y Capita^.í*del 
Puerto, Fia al de la mism i 
Hibieudo filie '.ido r-oeiitinaia mto en la tarde del 
día 12 lal actual el patrón dol vivero Auit i, Aat.onio 
AbelU > Ftr .án ie2 iiatur.il de la C niña, do 44 a 
ÜQS do edad, soltero, mariaero, h jo d« Antonio y A-
guatina y ^ eulno de Caá i BlariC i: y Hx'stientlo en i a-
ta Fisc ilía laa p.ertcnoD..'ÍHB o ie d ĵó á cu faÜeol-
mlento, ae hape saber'póV ^ej* f̂ edio y t̂ -aiino de 
treinta días, par» que loa famiiiafós (Jup . M,;., ,11 dero-
cho á dich ia parteoenclaa ae pieaeuten en esta Fia 
calía á deducirlo, transcurrido dkho plazo sin verifi-
carlo se procederé á lo que haya lugar. 
Habana, Abril 25 de 1895 —El Pisotl, ffnvique 
Freres. 3 27 
Comaudnucia Miliia'- de M i-íua y Caoittnía del 
Puerto de la H-ibana. —Fiecbdia de Causas — 
Don Enrique Prex-'i1 v Furráu T i.Miite de Na-
ví^. Ayudante de la Coiuai'dancia > Capitanía 
nel Puer'o Pisca! da lu misma. 
Por i ! prê > te y término de treinta nías c'to, 11a-
mp y ¿njinazo par* que comparezcan eu esta Ficca'-íi 
á B*iitW« fo'O, tripulante que fué dol berganlfn Fe-
.lírico á tío (i < PP/X̂ '̂ O 2D uunibiit que inst'iiyo por 
haber d etrtadu de i» corbeta Conbtauiia eu 1̂  inte -
lig^ncia qu* «i DO lo cf.ictóa, ae le »égáir¿tí íp.. ü«t 
ja]cii.a uonbigulüiitx-j. 
Habana, 26 do Abril de 1895 - E l Píacal Emiqn 
Fr**é«, 3 24 
Coaiandanoiu Militar de Malina y < apitaLÍ» d^ 
Puerto d« 'a fTabaoa —Fiaci'íi de Can. as —Don 
feúji.jiTje Frtxeü y FerrAn Teniente de navio. 
Ayoaatui; I;m la Comandancia y Capitanía ael 
Pueno, Fisisi 3») U r̂am'» 
Por el pres-nte y término rtelreínia d̂ -ia, cito,llamo 
y emplazo para que comparezca en eata íí'ifica'ja on 
día y hora hábil da deíp'-.cho, las peraonas qae leu-
g in en su p ider esntidades i.erleTiecientís al i..dlv¡ 
dúo Antonio Pugalavich y Strd, natural .le Auslria, 
de 5f¡ aíioa y vecino quo fué de la calla de S. P-ídron. 
14, en concepto que transcurrido dicho plazo ain ve-
rificarlo, KB procederá & lo quo haya lug»r. 
Habana, G de Mayo do 1895.—El Fisnal. Sn 
riijur *Wiv» 3 8 
«OHIJiKíiO MILITAR DE LA PROVINCIA 
Y PLAZA DE LA HABANA, 
ANUNCIO, 
El soldado i^ixendo Moya Calero, hijo de Fer-
nuido y Maiíi, nat.ural de Gojar, Granada, que aer-
wí i oomo voluntario en el Pegtmiento Infantería de 
las Antillaa número 44, ae preaeníará en .eots .Go-
bierno Militar de 3 á 4 de la tarde en día há̂ til par,-, 
hacerle entrega de un documento que le interesa po-
seer. 
Habana, 10 de Mayo de 1895,—-El Comandante 
Seeoretario, MariangMarli. 4-12 
Comandancia Militar de Marina y Capitaría del 
Puerto de la Habana,—Fiacaíía de Cansas.— 
Don Enrique Freses y Forran, Tínhntode Na-
vio, Ayn^nto de la Comandancia y Capitanía 
del Puerto, '̂iacaí ¿e la pia.ma. 
Por ol presento y termino de í/aince n.ías cito, lla-
mo y emplazi para que compartzca en ¿ata jfiscalía 
en día y hora hábil de deapacñ-j loa individuOi' Do-
mingo Gómez, un tal Moscoao y Angel Rodriguez. 
los «toa prim«To« tripulantes dol vapor Navarro en 25 
de ¿^elirero del893 y el último prna'ero, coi el fin de 
notificarl^ani reéoluoión del Excmo. é Iltmo, Se-
ñor Comandaiíte A»<;neral -leí Apostadero, en la in-
teligencia que transcurrido diĉ o plazo sin verificarlo 
se nrocederáá lo que corresponda, ' 
Habana 8 de Mayo de 1895,—El Fiscal, V n n ^ 
Frextí. 8-30 " 
PüEBTO 15E LA HABANA. 
ENTRADAS, 
Día 11: 
De Filadelfia, en 7 dfas, vap. ing, Lueiline. cauitán 
Brown, trip. 29, ton, 2132, ea lastre á R, Tniiin 
y Cp. 
Día 12: . 
Nueva York, en 4 días vap. am. VigilaacU, ca-
pitán Me Intoeh, trip. G9, ton, 2934, con oarg\ á 
Hidalgo y Cp, 
Liverpool y escalaa, en 30 díaa van, eap, Caroli 
na, cap. Calzada, trip, 37, ton. 1350 con carga á 
Dealof 'u, Hijo y Cp. 
Cádiz, Barcelona y Puerto Rico, en 14 díaa vap. 
correo eap, Alfonso X I I , cap. Moret, trip, 135, 
ton, 3417, con carga á M. Calvo y Cp. 
Liverpool y efcalas, vsn. eap. Euskaro. capitán 
Landa, trip, 3{), ton. 1396, con carga á C. Blan-
chi y Cp. 
M o v i m i e n t o da ^ a s a j e r e a , 
KNTRAiíOíí. 
Do NUEVA yORIÍ en el yap, americano '•Vigi-
lancia.,; 
Sres, Don V. P de Jomaa—-A. piaissetty y seño-
ra—Luis Mathe"—Manuel de Mnrias—-Niboláa Be-
cerri.—Manuel B. Gttell— Fulipe Per«jo Carloa 
Wintzer—Antonio Jomar—Adcmia 107 asiáticos. 
De SANTANDER r escalas en el vapor ospa&ol 
"Carolina," 
Sres, Don Juan Quesada—Diego Grimaldi v se-
ñora—Eduardo Ciiitiuo. 
De CADIZ v escalas en el vapor corre;) eapnfiul 
' A fjnsn X I I . " 
Sres. Don Fermín Idoate y familia—Bartolo Rf. 
Moralea. señora ó hlj i—Juan Radiignez—José Mi-
Han—Antonio García—Enrique Rey-Antonio S. Ro-
dríguez y hermano-Manuel Alonteagudo—Santiago 
Canoio—Manuel Garcíi Corral—Juan Jimeuoy se-
ñora—Antonio Carpinell—Filiberto Llenas Juan 
Jimenoy señora—Antonio Carpinell—Erancisco Ro-
maliá—Franciaoo Bernal—Joaefa Sala—Joaé Valdéi 
—Rafael Lachambre y aeñora—Federico González y 
f irailia—Pedio Salvaty señora—Manuel Cárdenaa— 
O'.iverio González y f..nii!ia—Luis B. Guasi—Eloy 
Selléj—Franciaco Sarmiento—Bernardo Martínez— 
Rior.r-.lo Bona—Pió Aacona y familia—José P. Mar-
tínez— Je'ónimo Durán—José Valdorrama—José 
Alvarez—Antonio Arroyo Franciaco Máii li.)E— 
Ma'.í ia Pando—Concepción Entenea—Elias Wolf— 
Gabriel Gautier—Ramona Calderón—Jasé Arias 
Andrés Nogueira—Julián Abrachan—Claudino Már-
quez—Jo; é Vidal—Luia Roncoroni—Enrique Caati 
lio y seSora-—F.-derico C-4ronie y señora—Jotaníi 
Vázquez y señora—Alf edi Alcón—J^ariano Areihen 
—Joaé Cervino—Miguel Marina—Carmen García-
Franciano Maremona—Joíé Menéndcz—Nicolás Bo 
golini—Arturo Vázquez Ademáa 12 de tiánsit) 
para Veracruz. 
De CORUÑA y escalas en el vap. español "Eúa-
karo." 
Srea Don Andrés Sár.clrz ^endriz—Baltasar Mu 
niela 1 acógnito—Antonio Barbeito Franco—José de 
la Puente—Joaqiín Fernández Pérez-Lirenzo Peón 
—'.¡«rmelo Snáiez—Emilio Valcárcel Díaz—Rifael 
Vicente Díaz—Manuel Boguer Campana—Severiano 
López C^onzález—^osé ^omirg nz Concepc'óo Rev 
y Rey—José Fontélaa--José Perarr^ iy"ranci<c' 
Beira—Antonio Ko .ado —José Rosado—Manuel E'e 
rreiro—Jesús González-Manuel Cabrairo-Manuela 
Rodal—Carmen Alvarez—Angel Rodal—Además 2 
de trána'to. 
SALIERON. 
Para NUEVA YORK en el vap. am, "Sfgaran-
ca." 
Srea. Doa J L, Valero y stñ jra—Frack Sturt— 
C.»rl B nulj—Henrv Mills—Miguel Rodríguez seño 
n y 6 b iof— André» d«l Val1», s. ñor* y 2 niñr.s— 
Ma.í i M. C ihoi nel—Ja. es W Pui-man—J. Fre 
diik—M Killen—A. P. Lacayett?—Tomasa Vicenta 
—Chas Bt-.ck eiñoray 1 niño—Salomón Himbarger 
—Irene León SSnuhez y 2 niñas—Lorerz3 Gordillo 
y 2 niñ s—M. Br.̂ Je'-xau é hijo—Chas Pre: —N. M. 
O.bo. ne—Ma í̂a P. Rio.s—JOM5 M Herrera y señora 
— Andiéj Rodriguen—Ignacio Morales y aeñora—Gt 
H. Thompson—F. H Sssxlby—Gergi Diez. 
Día 13: 
Puerto Padre, ViO. Avilés, cap 
boeoyéj miel, 1 600 -aeoa azác.r 
Dimas, gol. Mcicu'ita, pat M.iyans 
carbón. 
Mariel, gol. Altagmcin, pat. S&stre, 530 sacos a-
zúoar. 
Bañes, gol. Nantilus, pat. Gil, 300 «acoa tzúcar, 
Cabañaa, g d Roaita, pat, Juan, 900 a, azúcar. 
Cabañaa. gol. Caballo Marino, ptu. ludán 700 
aacos azúcar. 
Mariel, gol Mafíi Magdalena, pat Marante», 
112 b(>c«;ye3 miel. 
Jjóe îta»', goi S. n Femando, pat Vera 413 resea 
yeíaoto». --
.Santa Cruz gol. Jovaa Mai.uel. par. Barrera 
40 q cebollas. 1 
M*. 7 
Btnea, gaj, Naatilua, nat. Gil: cou tfectoa. 
ab. ñis gol Rosita, put. Juan: cou (feotes. 
Mariel, gd, Alt gracia, pal Sastre. 
Bajo eontrato posíaí con eí Uobíeme 
francés 
capitán KKAMER 
Este rápido y magnífico vanor recibe carga en la 
HABANA para L I V E R P O O L D I R E C T A M E N -
T E y aaldrá aobre el 15 del corrióte mes. 
Admita un reducieo número de pasajeros para di 
cho puerto. 
Para máa ir formas diaigirae á sus consignatarios 
Deulofeu M í o & Co. 
San Pedro n . 28 , 
P laza de Luz . 
C 785 10-4 
Saldrá oara dielius puertos d l r e c t a m o u t í 
el 16 de Mayo e! vapor fraBBéa 
ViPOESS-CORREOS 
D E LA 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
ANTES D E 
COMPAÑIA DEL FEREOCARRIL 
de Sagua la Grande. 
SSCRETAIOA. 
L a Junta Directiva, en sesión del día 6 del pre-
sente mes, ha acordado que por cuenta de las utili-
dades del corriente año económico de 1894 á 1895, so 
distrib uya á loa Sres, Acciniatas que lo sean al ce-
rrarae los traspasos el día 8 del actual mes de mayo, 
un dividendo de 3 ñor ciento en oro quo se empeza-
rá á repartir el día 27 del presente mes, en la Coata-
durí» de la Empresa, Obrapía nSmero 22, de once & 
dos de la Urde. 
Habana. 7 de mayo de 1895,—Fernando de Castro. 
C 805 1Q-7 
Empresa de Almacenes de Depósito 
por Hacendados. 
SECRETARIA. 
Las oficinas de esta Empresa se han trasladado á 
San Ignacio número 50, altos. 
Habana, Mayo 2 de 1895.—El Secretario, Carloa 
deZaldo. L779 10-3 19 My 
Empresa de Vapores Española. 
Correos de las Antillas 
Y 
T r a aportes M i l i t a r@& 
D E 
SOBBIN03 D E H E E E B B A 
E L VAPOft 
CAPITÁN SERVAN. 
ÁÍÍÜ rte pasiatero* para Coruña, Santan-
der y St Nazaire; y carga para íoaa Ev 
tiw Janelra, ñnenon Aires y "Monto 
vúíei eot» oocoolmSeníos. dlreutos.' Lo» 
ü.-'Cir.ií.,.r-jg de oarf?a para Rio Janeiro 
Monnevideo y BcKRtófl Aires, deberán espe-
c!üci.r HA pe«o m-aio eu Vilos y «d valo e< 
i - fftAtl 
\/¿ carga se recibirá ^nipamonte el H en 
el pmclle deCabaUerla y loj oonoaimlenLon 
diberán eníreg&rBe el día anterior on la casf; 
o msigruístla cou e peoífioaolón dol poso 
bruto do la morcanoií'., quedando abierto el 
registro e! 10 
Los bal Los da i;abaoo, picadura, oto,, de 
borán auvlaríe amarrado» y eollados, eh 
ouyo niquinJti; la Cvjmystíiía na \m:A roe-
poaaabla á laa faUas 
« o «e 4áinil4rá t ü a ^ a ¿aleo dtí«oii6ií a'fi 
ala soñaiado. 
Los vaporea do eata Compama elguó 
dando á lo» señores paaajeros ol esmerad 4 
trato que tienen acreditado. 
Do máa pormenorofl impondrán sus COD 
aígnaíaríoa, Amargura nto. 5. BRIDA ' 
SiíONTT'HO.S y COMP 
57:15 t 8-7 . (18 8 
Sujurjo, 
800 • ; 
130 
Vapores-fiorreuM & lemaiu» 
do íñ Ooxnpaílíís 
Lmoa de las Antillas 
Par» ol HAVRK Y IIAMBÜEGO oon escalas 
evantuales en HAITI, SANTO DOMINGO y ST, 
TnOMAS, sablrá SOBKB E L 6 DE JíTNIO d8lí,95 
tíl víijior correo alemán, de porte de 2208 tonelada» 
capitán Schrotfer. 
•idmís* jarga para lo» o'taíles puertas y ia^Dlít 
jia.ib('r.:Os cou conocimit-atcH dlrootos para un /,•». 
a-lmcro da paeno? de KlbfROPA, AMKBICA DKT 
SUR, ASIA, A F E I C A y ACSTRAWA, según per-
a»cn..: t¡ qae so faollltan on la oû a coutignataria. 
NOTA.—Lacarg.a dajtinsda á puertos en domíe 
ao toca ol vapor, sord trasboidada en Hambmr̂ ti 6 
mi ei Havre, 6 oonvenionoia do la empresa, 
AdciOe pa*aj«r.)í de proa y anos cuantos de pí -
aitfii. «¡íuiora púra Mi.. Thomas, Harti, Havre y Hat- -
burgo, á procioí ¿rrsglados «obre loa qjia '.mpondíán 
lo» coa8{((natMrtóa 
Li» carga H raolbé^A oí masllo Ao CaballerlA. 
La ^Cf̂ jKMft̂ ovl1! "5.» io<ilb« isa \% .;/,••«•- » 
tm!6f.> sts Qoitftoa. 
m h m m ü m m m n . 
LOB vapores de esta Urifa baoen escala on uno ó 
Táa puertos de la costa K' jrtey Sor de la Isla de 
Cuba, siampre que les ofrezca carga sufloiente para 
ameritir la Síca'a. OICIJA civya «a idmite páralos 
puortys da sn ittuorario • y ta'uOion para cualquier 
otro punto, enft tMribotóo eu el iis-Tre 6, ilamburgo. 
Para más pomonoíe» dlriglrsa » toa oonsî natarioi 
callo da San Ignar-io n 54. ipar'n.ir, do Correo 729 
V A L M A RT .K y CP. 
m 
—Montevideo, t>erg. eup'. Juaoito, cap. Vilá, poi 
J . Artorqui. 
—Trojillo, gol. am Alice Vano, cap. Wa'tar, por 
R, P, Sui, Mari», 
—Dslnwire, B W vK Matanzsu, gol. ara. Star of 
tha Sea, cap Hupkiü». por L . V. Placé. 
—Delaware, B W. ha» iug. Strebthern, cap, Ple-
mii g, por L, V. Piücé, 
— St Nuzaire y escalas v̂ p fi-ancéj Lafayette, ca 
pitán Servan, por Bridat. Mañeros y Cp, 
ANTONIO LOPEZ Y COMP, 
S I vapor-correo 
ALFONSO X I I 
OÁPITÁN MORKT. 
Saldrá par» Progreso y Veracruz el 16 de Mayo á 
las dos de la tarde llevando la correspondencia 'pú -
blica y de oficio. 
Admite carga y paasijaroa para dichos puertos. 
Los pasaportea so eatregaráu al recibir los billete» 
de pasaje. 
Las pdlizas de carga so firmarán por los consigna-
tarios antea da correrla», sin cuyo requisito sería 
nulaa. 
Recibe carga á bordo basta el dio 15. 
De más pormenores impondrán sus oonaiguatarloB 
M. Calvo y Cp., Oaoios 28. 
LINEA m ' m W - Y O R E . 
día c o m b i n a c i ó n con los v ia jas á 
SBuaropa, V e r a c r a x y Centro 
A m ó r i c a . 
h a r á n tros m s n s n a l o » , saliendo 
los vaporas dí» eate puerto los d í a s 
l O , 2 0 y 30 , y del de N e w - T o r k los 
d ía s l O , SO y 3 0 de cada mas. 
E L V A P O R CORREO 
A B A N A 
cap i tán T o m a s í . 
Saldrá para New Vork el 20 de Mayo & las cuatro 
de la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á loe que se ofrece el 
baen trato quo énU áatígua Compañía tiene acredi-
tado en sus difereiitos lineas. 
También recibe carga ¡^ra InglaVm^ í{imburgo, 
Breman, Amfitc.r.dqiu, TJ^rd*'», Atabero» y demás 
priertos deBdrópa con oóhoóimiento direoto, 
í ía carga se recibo hasta la víspera do la salida. 
La correspondencia solo se recibe en la Adminls-
traoión de Cüii'oos, 
NOTA.—Ilata Compaflia tleuo abierta una póllxa 
flotante, aeí para esta línea como para toda» las de-
más, bajo la cual paedon aBegnrarBO todo? los efeotoj 
que se «mbar.iu^»: iraf vctuiro». 
De más pormenores imoondrán sus ocasignatarlos 
M. Caivrt y Cp,, Oficios 38 
I 36 312 1 E 
í31 vapor-corro© 
R e i n a 
GAPITlN 
Saldrá para 
C o r u ñ a y Santander 
ol 20 c'o Mayo & las 5 de la tarde, llevando la co-
rrespondencia pública y de oficio. 
Admite pasajeros y carga general incluso tabaco 
para dichos puertos. 
Recibe azúcar, c i í é j cacao en partidas á fleto co-
rrido y con conocimi nto directo para Viro, üijón 
Bilbao y Sa J Sal.asúán. • * ' 
Los paeapartea ac outr&túa * i recibir lo» billotes 
•ie pusiyo. 
Las pólizas de carga ao lirmaráu por los consign»-
tarioa oute» do correrlas, sin cayo requisito soráu 
nalas. 
Reciba carga á bordo hasta el día 18. 
De más pormenores impondrán sus ooiisigiiaíarios 
M. Calva y Comp , Ofic oy núm 3S, 
U M A m LAS ANTILLAS 
NOTA,—Euta Compdfiiá tien^ abier a nna póliza 
liotanto, *3( !>:U-H esta línea como para todai';HI-de 
mif.bajo la OUJJ pueden asogurariis fcodoo !•>- ftfoqloi 
qn<> ef> arjil.íí'yMen en sus '̂aporos 
M. Calvo y Comp. I 30 312 1 E 
capitán D. JÓSE VÍNOLAS. ' 
Saldrá de este puerto el dia 15 de Mayo á las 5 de 
la tarde, para los de 
OIBAKA. 
SAGUA DB TANAMO. 
SAKACUA. 
« l ^ A K V A N A a O , 
OVBA. 
OOHSIÍIKATAKIOIS 
'¿h-'MtM: Síes. D. Vtoonto Rodriguen j Op. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Sil*». 
Sagua de Táñame: Sres. Salló Rifá. y C;.1 
Baracoa: Sres. Monés y Op. 
Guantánamo: Sr. D. José de los Rio». 
Cuba: Sres. Gallego, filosa y Cp, 
Se despacha por su* armadores, San Pedro 6. 
E L VAPOR 
JULIA 
O A P I T l N D. J O S E MAE ÍA V A C A 
Saldrá de este puerto el dia 20 de Mayo & las 5 
de la tarde, para los de 
GIBABA. 
B A U A O O A , 
C U B A , 
S A N T O BOlUTNCtO. 
SAN P E D R O D E M A C O R I S 
P O N O » , 
ASATAOÜSE, 
A S U A D I U L A H 
P U B B . V O f í I C O . 
Las pAlbut,« para la oar^a de travesía tolo adml 
tea hasta el dia anterior da lu salida. 
CONSl'GNATA BIOS. 
Naavltas: Sras. Vloonte Rodrigue» y üc-
«Ibara: Sr, D. Manuel da Sl lm 
Baracoa: Sres. Moné» y Cp. 
Cuba: Sres, Gallego, Mossa y Cp, 
Santo Domingo: Sres, Miguel Pou y Cp. 
S. Pedro de Macoris: Sr. D. Juan Alomany, 
Ponce: Sres. Pritse Lundt y Cp, 
, — . w w * — 1 0 8 . 
esqu ina á A m a r g u r a 
H A O B I T P A G O S P O B S L Ü A B L E 
F a c i l i t a n cartas de c r é d i t o y g i r a n 
letras á corta y l arga v i s t a 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Veraoruí, Méji-
co, San Juan de Puerto Rico, Londres, París, Bur-
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Boma, Nápolea, 
Milán, Gánova, Marsella, Havre, Lille. Nantes, Saint 
Quintin, Dieppa, Toulousa, Venecia, Florencia, Pa-
lermo, Turía, Mesina, &, aaí como sobre todas laa 
capitales y poblaciones do 
E S P A Ñ A E I S L A S C A N A E I A S 
C 208 186-1 P 
amo X a S T H ^ S . 
Lamparil la, 23, altos. 
C 567 S12-2 Ab 
Mayagües: Sres. Schulzey Cp 
Aguadilla: Srea. Valle, KoppíacL y C» 
Puerto-Rico: Sr. D. Ludwig Duplace. 




CATUTAN DON ANGBL ABARCA 
Saldrá de U Habana todos los sábados á las «ebi de 
la tarde, tocando ea S.i.jua los domingos y siguiendo 
el mismo dia para Caibarián llegará á dichoDpi:«r'o 
los lunes por la mañana. 
EETORJÍQ, 
Da Calbarién ^aldrá los martes á lao ocho de la 
mañana, Imrá oséala en Sagua el mismo dia, y 
llegará a á la Habana loa miércoles por la mafiana. 
C O N S i a N A T A E I O S 
En Sa^ua la Grande: Sres. Puente y Torre 
En Caibarién. Sres, Sobrinos de Herrar*, 
Se despacha por sus armadores &a£>iaos de He-
rrera, San Pedro n. 6. 
NOTA.—La carra 5,42* Cidnchilla pagará 28 cen-
tavos poü tfcballo además del flete del vapor. 
1 85 812-1E 
OAPITÍ.N SANJUEJO 
Saldrá para Puerto Padre direoto todos los mlór-
noles ü !«,H 5 de la tarde los días de labor y á las 13 
del dia loa festivos, 
Raoibe carga los miércoles hasta las 4 de la tarde 
sindo día do labor y siendo día festivo los martes 
hasta las i . 
RETORNO. 
Saldrá de Puerto Padre lo» sábados v lloghií'Á la 
Habaua los lunas. 
•i* d»«üaob'> um «r j t̂ Aj.ur».»»-*»». Hurí f'.eilrp »>. fl 
GIRO DE LETRAS 
CUBA NUM. 48, 
E N T R E O B I S P O T O B E A P I A 
O 40 156 1 B 
R U I Z & G -
fiSQUISA A M S E C A D E B E S . 
HACEN P A C I S S l3OB E L C A B L E , 
F a c i l i t a n cartas da c r é d i t o . 
Lyon, México, Veracrui, Sau Juan de Pnerto Rico' 
etc., etc. 
Sobre todas laa cnpitales y pueblos; sobro Palma da 
Mallorca, Ibiza, Mahán y Santa Cruz de Tenerife 
Y E N E S T A I S L A 
Avila, Manzanillo, Pinar del 
Principo, Nuevitas, etc. 
C 37 
Rio, Gibara, Puerto 
T5!> 1-R 
m f O E B A P I A 35. 
Hacen pago» jor el cable giran letras á corta y lai^-
ga vista y dan cartas de crédito sobre New York P i -
ladeláa, New Orlaans, San Francisco, Londres, Pa-
na, Madrid, Barcelona y demás cáchales y ciudades 
importantes de los Estados Unidewy Buropa,así como, 
sobre todos loa pueblos de Es^aSa v sus proAincia», 
156 1 E 
B A N Q T J E H Q 3 
- 1 . O B I S P O , 2 
B S Q U I N A A M E S C A I D E H E B 
R A X m F A G í í S F O E E L C A J B L K 
TACIIXITAIÍ 0ABTA8 IMS CEÍBITO 
y gíraia letras ú corta y íarga r i m ^ 
UOBRlí ivKW-íTORK, BOSTON, CnTGAMO 
SAN mmOÍSOQ, NUEVA ORLK4N;S 
JICO. SAS JÜAN DE PCERTO RÍCÜ, V.ON' 
'H BCRDEO" ^ V t _ w # 
ñj.VEM'EN, 
DRES, PAñIS. BURDEOS. L Y O N . BAYONA 
AMSTERD E S L I N . VÍENA, 
lERCAOTILES. 
Companía del Ferrocarrii 
entre Cienfaego* y Tíilnclara. 
SECRETARIA. 






Bnq.wetij SÍXL9 »€> ÜÍI.Í_ despacha de. 
—.—Jítfeva yoik, vap. api. Securanca, cap. Hofmau 
por Hidalgo'y Cp «on f'fÓi) sacos azjinaf, 5,029 
tercios tábano. 1 053 525 tabacos, 403 400 cajillas 
cigarros 1 050 kilos cera amarilla, 655 id. pica-
dura, 2 070 lios eneros, 81 cajis legumbres, 582 
barriles píñas y efuctos. 
Don Jnuu Laliraciüí y Sáüfehez, Capitán do Artilleiía 
de la Armada y fiscal instructor de la sumaria 
que so Instruyo «ontra el marinero de segunda 
clase Francisco M, González Santana, por el 
delito de primera deserción. 
Usando de la jnrisdiccion que ms conceden las or-
denanzas, por el presente edicto, cito, .llamo y em 
plázo al referido marinero, cuyas señas particulares 
son: pelo negro; ojoa eastafios; barba poblada; es-
tatura alta; color blanco; nariz rej;ular¡ pava qu* 
en término do treinta diss, á cóntor'desde ¡a publí4-
oacién de eate edicto se presente en etta fiscalía, tita 
ea el Arsenal ó á las autoridades militares ó civiles á 
dar sus descargos, bajo apercibimiento ser declara-
rado rebelde sino comparece en el expresado plazo. 
Al propio tiempo rnego y eBcargo álas autoridades 
ô vilei y mímafWf ofdjsD&n lo Qpcjrtpnp para la busca 
y capturá dcJ citado ni'an êro y si íaeropábido jio re- b 
mitán' preso'iá ¿ata Fií'cáJ'ía'i< | ¿ufelquieira Autoridhd I 
de Maris». ' | 
Arsenal de la Habaja» jW de mayo de IP'Í 
F í m h J i m Arador, * 






Cî jetillaB cigarros.».. 
Picadura, kilos.. . . . . . 
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*,,«f»;üloi-i¿.>í...2 le «tv«.•.,•!»» /o* ALOO uian'; 
we loa pkví'tów-.yiftí̂ .ijMS!': ! 1 
fiTueya-Tov^ j 
llábana, ! Oiintiégi 
¡ttatansaa, j Progreso, 
Stgo. do Cuba, I 
Salida» de Nii»Y»-York para la Habana y Maian-
fai, todoa loa miórcoieH á IM trea áe la tarde, y pota 
la Habana y puerloj de México, lodos los «Abados & 
la uua Sé la larda. 
-í'JldaB de [a BVI-ÍÍ,» parh KHOTB, liíork, ¡oaJaíToi 
- i&niWffa '«'4* ie'-» ?B pTiííl̂  U tftí'le, eomo «!-







Salidas de la Ilabarm para puertús a<; itféxko I 
la' cnatv» de la tanie, aoiro algoe: 
S E N E . A ., Mayo 15 
OSIZAliA 19. 
SEGÜRANCA. 22? 
SARATOGA,....... . ;; % 
Salidas do Clenfaegni par«v New York vía Santia-
go de Cuba y Nansau los miércol» s de cada dos íe-
manas coma bigue: 
NIAGARA.. . , Mayo 7 
SANTIAGO .. 21 
PASAJES.—Estos hermoso) yfcporea y tan bién 
eonooldosípor la rapidez, seguridad y regularidad de 
suft iviajes, teniendo comodidades oroelentes para 
pasajeros en cus espaciosas oámaras 
COBHSSPOHDBKOIÍL,—La correepondenola se -d-
mitirá úaleamoBto «a 1* A4I<4&l> :̂«^yft tó^uaral do 
Corraos. '• ; »•-•.*«•••'•• "* • 
CASOA.—La carga se reolbe en el muelle do Ca-
ballería hasta la víspera del día de la salida, y ae 
admito carga para Inglaterra, ííamburgó, Bromea, 
Amsterdan, Rotterdam, Havre, Ámberea, Buenos 
Airj;s, Montevideo. S âtoe y Rio Janeiro oos isono-
olmlentos dir&ctqs, 
Fr.aJEB,—151 flete de la earga para puertos de 
Meiicb. será pagado por adelantado en moneda sme-
tiQhiíá 6 BTL «qdTaleiita. 
Para má» poimciiorcí* dirtgî ca á IOÍ agtato*. Hi-
táis; 7 '-'VÜÍ y»i ndeme S5, 
SADICU, I 
Dd la itaba^a eí día úl 
tira» de esda mes. I 
.. Muevilas el 2 I 
.. G'b"ra ' 
.. MtntiRgo do Cuba, 
.. Ponce g> 
.. Mayagllez 9 
R E T O K N O 
L L E G A D A 
Nnovi.a» el 
Gibara 












De Puerto Rico i l . . . 15 
. . Mayaguez 16 
.. Ponco 17 
.. Puerto Prít.cipo,. 19 
.. SM.tiago de Cuoa. 20 
.. Gibara í l 
.. Wuevi'aa &i 
L L E G A D A 
A Mayagüaz el 15 
.. Ponce Ki 
.. Puerto Príncipe .. 19 
Santiago de Ocha. 20 
Gibara 
l̂ íae vitas 
Habata . 
EQ el dia ¡la b:>y ««, hi acordad,?! «a utsíribución del 
dividendo eviraero 54, do f; ía por ciento en oro, á 
los aoófonlstaí c íe i,o aeuñ ea es'a fecha, por cuenta 
do laa iM.iUdaaoá dol corriente año so"i*l. Lo qu" se 
kace püblím para que desde el día 21 del actusl de 
l-i á 2 de lu tarda, puedan paear los señores accio-
nistas á percibir lo que les corresponda .'. la (•¿nt .̂-
duríí de la Emprepa, «alie do Agra^te JJ» Haba-
na, 12 ae mayo de 1895—líl íiec-rbtarin, Antonio 8 
do Bmt&nutnte, C áSi la-13 101-14 
N O T A S 
.íu r» »!R*Í it- l» íooDsirá »a Pue.-'o-Kiíit. 105 -i'» 
S 'ís cada «loii,!« oa,:ga y uas^íerca q'jic'ô .'? s 
pasrlof de) rc-ir Caribe arriba exproaado» y Par" 
ronduítiaa! «ci'Y^wíae »»io «e Baioalou/; d!r 25 • 
da Cádis el 30 
Sn IU vlwt .io r»<fmo, «atregárl al joyieo cal • 
<«• Paerf.o-Kt -0 á 15 Va o«rgn y p»stj*tfMH}eM "Mnáuim 
ea procedonf... áe 10a px^^t^vf^ñr fh^b» ' m »•. 
jeaoMoo. r-*i« CA.llry Í^Jc^ox^. 
Eu la (-oo-ia dé cu.aíerftena, 6' sea desde ei IV de 
mayo aT Xil do septiembre, so admite carga para Cá-
diz, Burcíilona, Santander y CorufSa, pero pasaieros 
«ííln para lo» úUiraoe puaioi.—M. Calvo y Cp. 
En combinación con lo» vapores do Nnova-V':--.̂  y 
0311 la Compaília del Ferrocarril da PMIMMÍ rSwSo-
tu de la «Mta Sur y P^-Jo fy\ Va^ukl^ '" " 
Se avisa ^ os 36̂ 05:0* paarjHsrüg'Cjne para evitar la 
cuárcntena'enN'ew YorK,̂  deben pioTeeríe de ub 
certificado d«l Dr.-Burgess, en Obispo 21 (altos),— 
Hidalgo y Comp. 
SABIDAS. 
De la Habana ol día.. 
M Santiago de Cuba.. 
La Guaira 
»> Puerto Cabello.... 
. . SahanUlsi.......... 
.0 OariiügeBií.... 
. . Coláa.. 
m Puerto Limón (fa-
cultativo).,,, aaB, 
L L E G A D A S . 
A Santiago de Cuba si 
. . L a Guaira,, , . . . . . . 
— Puf.ít? Ciiiulio 
. . S^b^nila,,........ 
. . Cartagena 
. . Colón... . . 
... Puerto Limón (fa-
cultativol 
. . Santiago de Cuba. . 
. . Habana. .«..cUy,.-
Aviso a los cargí 
Beta Compañía ao reBnos^a ¿oi retraso 6 extraTto 
que sufran lo? bultos do caígíí • qke ño 'llévan óstam-
pt̂ os coa toda olaridad eL destino y marcas do isa 
m'ernanofás,' ni tanipoco de las reclamaciones que «a 
hagan, por mal enTase y felta de PYfMbKta Ui Um mia-
tatm. 
M. CaiTo » üoíap., Olíalos aimero 28. 
FiSOOAEilLDE M I M A 
A V I S O A L P U B L K C i 
Esta Administración ha dispu ŝio <ja« duruuto la 
próxima temporada. íiuo ^Úp'tará eí día 15 de MTVO 
correrán lo» troceo, i i¿^n el sifeuicnto itioerario: < ' 
h í X m B E L TRONCO. 
DIAS HABILES, 
De Concha á Samú. 
Saldrá un tren cada hora desdo Ua 6 .lo H maña-
na busti las 11 do la noche, 
Df S^tfiá á, CQnqíía,, 
Saldr^ un tren cada hora d^de las 5, de \.\ ma5a--
na 'íiaa'a laé :i,0.de la IÍO..]̂ , 
'tÓS DOMINOOS Y D U 8 FESTIVOS, 
Be Concha á Sama. 
Saldrá un tren ..ada hora desde Us C de lamañ i-
na basta las 12 de la noche. 
De Samá á Concita. 
Saldrá un iren cada hora deade las 5 do \z sjaSa-
na bastí las 11 do la noche, 
D Ü S H A B I L E S , 
De Conchu 4 1^ Thycu 
Saldrá un tren ca.;\ii. Átea desde las 0 de la mafia-
na Imti las w \* uoche, 
B3 Marianao, Samá, á la Flaya. 
Saldrá un tren cada hora desda laa 5 33 de la ma-
Üana hasta las 10 33 de la noche. 
Regresando de la Playa para Marianao y Concha 
cada hora desde las 5-43 hasta las 9-45 noche; y 
ra Mananao (Samá) solamente á las 10-43 noche 
LOS DOMINGOS Y DIAS FESTIVOS. 
De Ccntiva á la Playa. 
Saldrá nn tren cada hora desde las 6 da la mafia-
na ^asta les 11 de la noche. 
De Marianao, Samá, á la Play®. 
Saldrá un tren cada hora deade las 5-33 de la ma-
ñana Insta las 11-33 da la noche. 
Bíff csanlo do ia Plava para Marianao y Concha 
^ada h-iia deado las 3-45 Tu*»j laa 10-43 noch : y 
para Mariauao (Sama) s IVÍU .0 á las 11-43 noche. 
Habana y Abril 30 de . i -El Adiainiít'-ador, 
John 4.4fe. a m 10-10 
' B B r . ' i S ' A E I B L A S O A J S A B t A S 
A W M A S ^ OOlffPjft^I X VSND3N SN CO-
Situ.tda «•-» ta eallf -i» ̂ üt»». entre ta* áe 
y Han p ^ i í a % i <«.io del café Xa- Jí«rirt«. 
El H>a:i.íH 14 del aVunl á laa dec?, ae rematarán 
oon HimYenoió-i de; Sr, com-apousal ilei Lloyd An-
daluz. 30 ]->oz .p muselina drt algodo» de colore» bor-
dada coa 875:60 por SO CMitíwifitToa, 2 id-̂ m wsran«ioÍ 
blanco do a'god<.ii con IQftéu my. y 160 idem eitae. 
algodón eifampado con §835 por 70 ceas. 
Habana 11 de Mavo de 1896. 
5679 
Gonovés y ¡3t&3i*z. 
2-12 
E l marx* 14 á ¡s 1, se rematarán eon iáíeiWáeitfn 
del Sr. cor,-ehi>'ntal dol *>gnr6. Americano, y en. t̂ i 
muelle de Sijú Francisco, SO. rolios alambra ds hittrá 
surtloo de 50 libr»* cada u<'n. 
Habana 11 do May,-, de 1895. 
„„„„ Gencrés y G óm-'z. 
5680 J o. j o 
•n | gMng 
A y j t a e 
Con ficha ouc!> pre3«T.ie mes Lomes r. v -•>•• 
arte el Notarb JPIIWI.M» «efcir Vi'iatfaliú, al tM>fier 
que lé tei-tyimoa otorgado á doa Viwnví Ovijxéii' t 
atí coiriu !Wc'jn.cs sab r fjue des <e la misma ha di," 
.M<w do t;«i«enrtjaíit« del estahleoiiniei-t.. 'io J.K-
yerírí y Platí.-í 1 titu^do 1.-, "«fguiida Mina " 
Babauaymajo 12 de ISír.-Praaciaao Cit 
líranevo.» Wv.iz—Hetmentígii'/o Gó-nez. 
¿m.M Alistas d« viveros damiciliadea en -jsí.t e.uda-!. 
caro do Aguacate n 12^ nos anpHcan bag«-¡ic» vú * 
blico qne hhllíg.ulo.á su no icia yue vecor-re diatiu-
tos JflfiWfc <Ie esta provincia un individuo quo se ¿ 1 . 
v-e,ser agento vendedor de dhht casa» y H^rerjéLi 
á p&rácipar & «os 7 al r,¿bUco que no h¿M att» 
tutiüada « a l g u n a para s;-mrĵ nte sgeaei* 
fqeYa d^ OBt» Ckdaii. 3634 411 
líos alatfpres jíaMcíoiles M m i 
E l miércoles, 15 de Hayo, á la una de la tardií, sa 
rematarán en el Juzgado de Jesús María, callo dd 
Tacón n9 2, los efecíos aikaientes: 
2,030 garrafones vacíos ea buen estado ta-
sados e.n $1.025-80 
46 garrafoaes vacíos ea mal estado tasa-
dos en ( 13.80 
23 huacales conteniemio caaenas y me-
dias canecas vacías para ginebra 
tasadas en ,, 373 00 
1 caja centoniendo muestra» de gine-
bra „ 200! 
Sa admile-: . > i i hróa por los dos tercie» del 
valor y por o\ i r.in 6 no; ¡«arte de los efecto». 
Estos ef¿cri.-,te hdian en el Depósito KercantiL 
de ia -.dnui.H (Al • atines de Regla). 
S^ráll ce Búéñta del re_iatador log derechas de al-
macenajes y loa de Aduata, ca«o introduciree lae 
i; mercíiBcías al coajaao, "3.13 
H A B A N A . 
31 ARTES 14 D E M 1 Y 0 ¡IB 1895. 
oíre el Créiilo Aeícola 
E n telegrama del señor ministro de 
L'itramar, de 10 de los corrientes al Go-
bierno general, se interesa que é s te pi-
da con urgencia informe sobre el pro-
yecto de ley de Oródito Agr íco la al Oír-
oulo de Hacendados, á la Sociedad 
Económica de la Habana y Santiago 
de Ouba, al Crédito Territorial Hipote-
cario, á la Junta de Agricultura, á la 
Asoc iac ión de la riqueza rústica de 
Sanct i -Sp ír i tus , á la Cámara de Co-
mercio de la Habana, Santiago de C u 
ba y Cienfaegos y á los Bancos Bspa 
fiol, del Comercio y Colonial. 
Sentimos que de esta manera se apla 
ce resolver una cuestión, en que tan di 
recta y urgentemente se hallan empe 
fiados los intereses económicos del país. 
Y lo sentimos con tanto mayor motivo 
cuanto que en el estado qne el referido 
proyecto de ley había alcanzado, y da 
da la perentoriedad de las necesidades 
públicas de esta Antilla, no caben, á 
nuestro juicio, demora, aplazamiento ni 
vacilación alguna en la acción del Se-
nado, á cuya deliberación se halla so-
metida la proposición sobre este parti-
cular, formulada por el dictamen de la 
Oomisióu respectiva del Congreso, y 
aprobada por este Cuerpo Colegislador 
desde el Io de abril último. E l Senado, 
en 3 del mismo mes, nombró la Corai 
s ión que debía entender en el asunto, y 
la represea tación reformista de Cuba 
habrá interesado del señor ministro de 
Ultramar que se activasen los procedí 
mientoa del alto Cuerpo Colegislador a 
fin de que, á la major brevedad poei 
ble, el proyecto llegase á adquirir la 
fuerza y autoridad de la ley. 
E n virtud de estos antecedentes, el 
apiazamiento solo puede explicarse, 
como consecuencia de la alarma produ-
cida en un escaso número de indivi-
duos que, sin conocer el texto del pro 
yecto votado por el Congreso de los 
Diputados, de acuerdo con el dictamen 
de la Comisión respectiva, orejeron 
que ese proyecto había de tener efec 
tos retroactivos, perjudicando así la 
respetabilidad de derechos ya adquiri-
dos. Pero es de advertir que, después 
de haber publicado nosotros íntegra 
mente el dictamen de la Comisión y el 
proyecto votado por el Congreso, todos 
aquí han reconocido que ni en uno ni 
en otro documento se condigna la re 
troactividad denunciada. Se hizo, pues, 
evidente que tanto en el dictamen de 
la Comisión como en la disposición 
transitoria del proyecto, se dejaban á 
salvo todos, absolutamente todos, los 
derechos de los anteriores acreedores 
hipotecarios, sin cuyo consentimiento 
no podría verificarse la inscripción de 
los nuevos préstamos sobre frutos, de-
sapareciendo por consiguiente el te-
mor de que se diera á la ley efecto 
retroactivo. 
Otra cosa se hizo también aquí no 
toria. E l dictamen de la Comisión apa-
rece suscripto por representantes de 
nuestros tres partidos locales: por los 
señores Amblard y Dolz, reformistas; 
por el señor Perojo, autonomista, y por 
los señores Castañeda y Vi la Vendrell 
constitucionales. De suerte que la opi-
nión del país quedó consignada en ese 
documento, en sentido favorable á la 
aprobación del proyecto y á su inme 
dia ío planteamiento, como medida ur 
gentemente recomendada para reme 
diar, en parte, las tristes circunstan 
cias económicas de la industria agríco-
la de Cuba. 
D e s p u é s de esto, no cabía detener la 
acción del Senado para pedir informes 
sobre el referido proyecto, nada menos 
que doce Corporaciones económicas, 
que aunque hayan de evacuarlo con ur-
gtncia, siempre invertirán en esto ma 
yor tiempo del que las necesidades pú 
blicas permiten. 
E l aplazamiento es altamente perju 
dicial porque los beneficios que con el 
Crédito Agrícola nos proponemos al-
canzar no admiten espera. Estamos 
próximos á terminar por completo la 
zafra de este año. Los hacendados ne 
cesitan recursos pecuniarios para ha-
cer frente á sus compromisos y dar 
evas ión á sus obligaciones; y para re -
tener en sus predios á los jornaleros 
que necesiten en los trabajos prepara-
torios para la próxima campaña. S i la 
ley se pone en vigor desde ahora, los 
propietarios podrán obtener préstamos 
á pagar con frutos de la siguiente zafra, 
con intereses moderados. L a demora 
los privará de estos recursos, ó los so-
meterá á las exigencias de la ueura, ó 
cuando menos, á la necesidad de ven-
der, á precios bajos, azúcares que qui 
zás en tres ó cuatro meses se colocarían 
en condiciones más ventajosas de las 
que hoy rigen en el mercado. Y adviór 
tase que cuanto decimos del fabrican-
te azucarero es, con corta diferencia, 
aplicable también al tabaco y á todas 
las industrias pertenecientes á la eco-
nomía rural. 
Por desgracia, es ya inevitable el a 
picamiento consiguiente al telegrama 
del 10 de este mes. Pero por lo menos 
importa que el Gobierno General exija 
qne los informes se emitan con la ur-
gencia recomendad y que una vez e-
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(CONTIITÓA) 
—Resumamos un poco. l í o me gusta 
mucho hacer recordar mi generosidad; 
pero ahora es preciso, para haceros 
comprender cuán culpable sois. 
Graciano no se atrev ió á protestar. 
—¡Querido mío! — cont inuó Tevenot 
con tono protector, que poco á poco se 
fué cambiando en altivo é insolente,— 
querido mío, sin mí hubiérais vegetado 
toda vuestra vida en vuestra pequeña 
fábrica, que no sabíais ni cómo dirigir y 
estaríais cogido entre los brazos de una 
mojer que Dios sabe lo qne hubiera he-
cho de vos. Os di á mi hija y os hice 
part íc ipe de mi fortuna, porque os creía 
de ana honradez perfecta. Me había 
equivocado Pero pasemos esto por 
alto. Antes de vuestro matrimonio ha-
c ía i s una vida de polichinela A d 
mito que no me dié^eis cuenta de ello, 
pero debíais romper 
—¿Pues qué , desgraciadamente no 
rompí?—balbució Graciano. 
—¿Cómo: desgraciadamentef 
E l sefior Tevenot dió un salto. 
—Os a trevé i s á expresar ante mí se-
mejante sentimiento? 
—No expreso sentimiento alguno, ca-
ballero, reconozco sencillamente los 
mitidos se comuniquen por telégrafo al 
Ministerio de Üitramar, á fin de que 
precisamente en esta legislatura quede 
votada y sancionada una ley, de la cual 
tanto nos prometemos para remediar 
en parte las aflictivas condiciones eco-
nómicas de esta Antil la. 
El General M m Gamos. 
(De naestroa Corre ponsales especiales.) 
(POE TELÉGRAFO ) 
Cienfuegngy 13 mayo, 2 t, 
A las doce de la m a ñ a n a de hoy 
l l e g ó e l Pacif icador á esta ciudad en 
e l vapor M. L . VUtaverde. 
S i n saltar á t ierra, t r a s b o r d ó s e , y 
en u n vaporcite de los que r e c o r r e n 
el rio D a m u j i se d ir ig ió a l C e n t r a l 
Constancia. 
D í c e s e que d e s p u é s i rá e l general 
a l Centra l Caracas. 
E l Corresponsal. 
Oienf uegos, 13 8 n. 
E l Pacif icador h a salido en tren 
expreso á las seis: c r é e s e que pa 
r a l a H a b a n a . 
E l Corresponsal. 
ACTUALIDADES 
Dice L a Lucha: 
" E l general Calleja ha explicado detalla-
damente á un redactor de La Correspon 
dencia de España, todos los datos que pre 
cedieron á la preparación de la actual in 
tentona revolucionaria. 
De suerte que ahora venimos á saber que 
el general Calleja conocía todos los planes 
qae se fraguaban, y no evitó al país esa 
nueva perturbación á pesar de ser aquí el 
representante de España." 
E l general Calleja evi tó lo que pudo. 
Y no pudo tan poco, porque á él se 
debe que el movimiento fraguado para 
toda la Isla quedase reducido á la pro 
vincia de Santiago de üuba. 
Por lo demás ¡quién sabe si habría 
podido evitar por completo al país esa 
nueva perturbación, sin los obstáculos 
que le creaban ciertos periódicos, pu-
blicando unas veces los movimientos 
de las tropas, con lo cual, consciente ó 
inconscientemente (de este último modo 
sin duda alguna) se denunciaban á los 
conspiradores las precauciones que se 
tomaban, y censurando otras, que se 
alarmase al país sin motivo ni funda-
mento alguno! 
Quien podría decir si el señor gene-
ral Calleja evitó ó no, en lo posible, la 
insurrección actual, sería el Sr. D . J u a n 
Gnalberto Gómez. 
l a c u e s i n de orden público 
D E S D E O R I 2 N T S . 
(De nuestros Corresponsales espcclaleB.) 
(POR CABLE.) 
Santiago de Cuba, 13 de mayo, ) 
7 tarde.) 
DIABIO, Rabana. 
Dicese que e l Sindicato f r a n c é s 
que hace tiempo hizo proposiciones 
para construir la red ferrocarri lera 
de l a i s l a de C u b a , subsanado el e-
rror que hubo respecto a l concepto 
de la rea l orden, acepta el pliego 
de condiciones. 
ESPINOSA. 
Holguín, 13 de mayo, 4 t. 
Cansado de s u s padecimientos sui-
c i d ó s e anoche C a p i t á n i n f a n t e r í a 
R a m ó n Esquina ldo P é r e z . 
AYALA. 
Holguín, 13 de mayoy 2 t. 
Teniente Coronel herido en C a m a -
s a n sigrue oien. 
AVALA. 
(POR CORREO.) 
Santiago de Cuba, abril S de 1895. 
Señor Director del DIARIO DE LA 
MARINA 
Según anunció oportunamente por el 
cable, el domingo 5 de los corrientes 
regresó de su excursión por Gibara, 
Puerto Príncipe, Habana, Santa Clara 
y Manzanillo, el general Martínez Cam-
pos. A las cinco do la tarde el vigía 
del Morro señaló el vapor Villaverde; 
á las seis y cuarto dió fondo, acudiendo 
inmediatamente á taludar al ilustre Pa-
cificador los generales Garricli y Mo-
reno, con su Estado Mayor, el señor 
Alcalde municipal D. Bartolomé Vidal, 
el Comandante del puerto y algunas 
otras personas de alta significación. 
Desde las seis y cuarto, liora en que, 
como queda dicho, fondeó el Villaverde, 
hasta las siete permanecieron á bordo 
el general y los que fueron á recibirlo, 
llegando á decirse, en vista de seme 
jante tardanza, que seguía viaje. Pero 
á la hora últ imamente mencionada se 
trasladó á tierra, y no precisamente en 
el lujoso bote que se había preparado 
al efecto, sino en el remolcador Esme 
raída, que conducía los equipajes. 
ÍTo bien hubo desembarcado pregun 
tó si había algún cañonero en puerto, y 
habiéndole contestado el general Ga 
rrio.h que sólo el crucero Conde de Ve 
aadito, dispuso qne inmediatamente 
saliese dicho buque para Gnantánamo, 
coa el objeto de conducir á esta ciudad 
al general Salcedo, que hacía dos días 
se nallaba en la mencionada villa. 
Aunque no se esperaba la llegada 
del ilustre viajero, un pxiblico bastante 
numeroso se agolpó á loa muelles, y al 
paso de loa coches que condujeron al 
Gobernador general y á su comitiva 
hasta el edificio del Gobierno regional, 
dispuesto para su alojamiento. 
A l siguiente di», á las ocho de la ma-
ñana, bicieron su presentación los Je-
fes y Oficiales det Ejército y Volunta-
rios. E i general Martínez Campos pro 
nuució nna vigorosa y levantada alo 
eacióu, dirigiéndoae L los sentimientos 
patrióticos, al valor y heroísmo en to 
das ocasiones y lugares demostrado 
por aquellas gloriosas instituciones, y 
manifestando su firme propósito de 
combatir sin tregua al enemigo, á fio 
errores cometidos con una santa mujer 
y un niño, con quienes he sido verda 
deramente culpable, pero mucho más 
culpable que con vos! 
—Pues bien,—replicó el señor Tove 
not—todo eso puede arreglarse perfec-
tamente. T a sabéis , por lo demás, que 
soy el hombre que encuentra arreglo 
para todas las cosas de este mundo. 
Puesto que sentís tal admiración por 
vuestra querida y por vuestro hijo, id á 
reuniros con ellos, el divorcio os devol-
verá la libertad y os permitirá presen-
taros en pleno día con ese hijo del cual 
tan orgulloso estáis y en cambio dejará 
á vuestra mujer el libre goce de vues-
tra hija 
—¡Dios mío! 
Aquellas palabras produjeron una 
horrible herida en el corazón de Gra-
ciano. "Sunca hubiese podido suponer 
una cosa semejante. Su suegro ofre-
ciéndole un mercado ea el cjjal él debía 
sacrificar á en hija! 
A I fin se dejó arrastrar por la indig-
nación. 
— ¡Lo qüc scabais de decir es horri-
ble! 
—¡Es mucho menos horrible que el 
introducir en el domicilio conyugal un 
hijo adúltero! 
—¡Os juro, caballero, que yo no he 
contribuido en nada para que eso suce-
da! Encontré aquí á Bernardo Marcán 
cuando regresé de Inglaterra; la mar-
quesa de Oaliñy fué quien lo trajo. 
—Pues ha quedado perfectamente 
recompensada. E n fin, hablaremos des-
de sofocar en breve plazo el movimien-
to revolucionario. 
A las tres de la tarde del mismo día, 
recibió S. E . á la Junta de Obras 
del Puerto, que había pedido audiencia 
para solicitar del digno Gobernador 
General la competente autorización, á 
fin de dar comienzo á los trabajos des-
de hace tiempo proyectados en esta 
bahía. S i mal no recuerdo, en mi ante-
rior correspondencia habló de los plau-
sibles y acertadísimos propósitos de 
dicha Junta, la que, deseosa de dar o-
cupación á los miles de jornaleros que 
forzosamente han de quedar sin traba-
jo cuando termine la presente zafra, 
mejorando al propio tiempo las condi-
ciones de este puerto, había acordado 
emprender sin más tardanza las referi-
das obras, no faltando para ello sino la 
sanción de la primera autoridad. 
Eeunida, por tanto, la mencionada 
Junta de Obras del Puerto, bajo la pre-
sidencia del general Martínez Campos, 
fueron á éste presentados los planos y 
memorias que detalladamente explican 
el mencionado proyecto, mereciendo 
desde luego la aprobación del ilustra-
do gobernante, quien, con tal motivo 
extendióse en acertadas considera-
ciones acerca de la conveniencia de fo-
mentar las obras públicas, sobre todo 
las vías ferroviarias y toda clase de co-
municaciones. 
" A raíz de la paz del Zanjón —dijo 
entre otras cosas el general Martínez 
Campos—yo abrigué la idea, y largo 
tiempo luché por realizarla, de cous 
truir un ferrocarril central. l?ero trans-
currieron los años y todos fuimos dan 
do al olvido el proyecto, y todos por 
tanto debemos acusarnos de que no ha-
ya prosperado. Hoy vuelvo á estar 
al frente del Gobierno de la isla de Cu-
ba; otra vez toco do cerca sus grandes 
necesidades y eus complejos problemas 
y aquel mi antiguo propósito vuelve á 
germinar en mí con mayor fuerza si ca-
be, hasta el punto de que me prometo 
poner cuanto esté de mi parte, sin omi-
tir sacrificios de ningún género, á fin 
de comenzar cuanto antes unas obras 
de tan inmensa importancia para el 
porvenir de la Gran Antilla. Y a he pe-
dido autorización al Gobierno para pro 
ceder á los trabajos do los ferrocarriles 
entre Santa Cruz del Sur y Puerto 
Príncipe, y entre Manzanillo y Lííaya 
mo, y del ramal que ha. de unir á San-
tiago de Cuba con Palma Soriano; o-
bras que yo considero como el prólogo 
de otras más importantes y que, junta-
mente con las del puerto, serán muy su-
ficientes para proporcionar ocupación á 
cuantos la deseen." 
Estos levantados conceptos expuso 
el general Martínez Campos, demos 
trando asi una vez más su recto espí-
ritu de justicia y los inmejorables de-
seos que lo animan en favor de los in-
tereses de esta tierra. 
Acto continuo el insigne Pacificador 
redactó el siguiente telegrama de que 
ya di cuenta por cable á los lectores 
del Di A. RIO: 
<;MiaÍ3tro ü ti-araar. 
Madrid. 
Concluida zatra Oriente necesidad 
apremiante trabajo hay que emprender 
obras, entre ellas puerto Santiago de 
Caba quetieoo en caja 125,000 pesos. 
Expediente detenido en e-se Ministerio. 
Ruego su pronto despacho. Autorizo 
comienzo obras parciales, ruego apro-
baí ión xjara construcción Malecón. 
Martínez Campos. 
Mientras este celoso Gobernador Ge-
neral observa una tan noble y genero-
sa conducta, loa ciegos revolucionarios 
so obstinan en dar a la guerra carácter 
de salvajismo y saña, esgrimiendo como 
armas favoritas el puñal del asesino y 
la tea del incendiario. Los últimos su-
cesos no pueden ciertamente aer más 
dolorosos ni pueden poner más al des 
cubierto los verdaderos iustiutoa y 
tendeiic.Us de loa alzados en armas. 
Proeuraré relatar sucintamoute lo 
acaecido. 
Desde hace tiempo venía propa'á'j 
dose el rumor de que los insurrectos se 
proponían atacar al pueblo del Criato, 
situado como á unas dos leguas de 
Santiago de Cuba, E s el Cristo pueblo 
le bas'aute importancia, con unos 
seis ó siete mil habitantes próximente, 
unido á la capital por ferrocarril y pun 
to donde so bifurca la línea, dirigién-
doee un ramal por Songo á la Maya y 
Ponupo y el otro á San Luis. Por los 
alrededores de este pueblo venían ron 
l a n í o loa sublevados, en acecho de 
una ocasión propicia para dar un gol-
de mano. Creyéronla sin d u l a llegada, 
y el día 6, á las diez y media de la no 
che, varias partidas quo sumarían un 
total de 600 á 700 hombres, á las órde-
nes de Antonio Maceo atacaron el 
Criato por varios puntos á U vez. 
L a no muy numerosa guarnición, 
compuesta de fuerzas de itf Guardia 
Civil y del regimiento de Cuba, res-
pondió Driosamente al ataque, manta 
niendo á raya al enemigo á pesar do m 
gran número. 
líoticioBos en Santiago de Cuba de lo 
que ocurría, apresuráronse á enviar 
refuerzos, saliendo inmediatamente un 
tren expreso con 300 hombres. 
Previendo el enemigo este auxilio no 
halló otro medio para evitarlo que un 
recurso muy propio de Manuel García: 
levantar los m i e s de la liaea á fin de 
que descarrilase el tren; así lo hicieron, 
regocijandoee do antemano con los re-
sultados de su criminal combinación. 
Pero no coataban con la huéspeda. 
Bl activo y esforzado general Gaseo 
tuvo la feliz inapiración do ordenar que 
delante del tren saliese una máquina 
exploradora, y así se hizo, marchando 
esta última con cinco hombres escogí 
dos y el capitán de Estado Mayor señor 
Eojo, á unos doscientos metros del 
tren. 
E n semejante disposición llegaron 
hasta el sitio en quo los insurrectos ha-
bían levantado los ralla, y como es con 
siguiente, la máquina exploradora dea 
earriió cayemlo Polcada 4 un lado do la 
vía. 
lamediatamente los rebeldes, qae ae 
L iüaban emboscados, cayeron sobre el 
capitán Eojo y sus cinco soldados, qnie 
nea ae defendieron heroicamente, dando 
lugar á que apercibidas las fuerzas que 
detráa venían, detuviesen el tren y sal-
tando á tierra atacasen á su vez al ene-
migo hasta dispersarlo por completo, 
pués de C a ü ñ y . . . . ¿Pero cónjo pndía 
tela aceptar el que ese joven pasase 
aquí un día más? 
—¿Qué motivo hubiese encontrado 
para expulsarle? 
—¡No faltan motivos cuando uno se 
propone cumplir con su deber, caballe-
ros! 
E l señor Tevenot se había levantado 
y con loa brazos en alto comenzaba á 
ahullar frases, fingiendo admirablemen-
te la indignación. 
—Debisteis decir la verdad á vuestra 
mujer, ó cuando menos avisarme. Y o 
hubiese tomado mis medidas. E n vez 
de eso, no solamente no me escribís 
nada, sino qne os arregláis para que 
Xadina no me hable siquiera de la pre-
sencia en mi casado ese hijo de vues-
tra querida. ¡Ah, pobre hija mía! ¡Qué 
injuria para darla las gracias por ha-
ber sido toda su vida una esposa mode-
lo ! . . . . 
Y Tevenot se entristecía. . 
—Pero ella os perdona y no acepta 
ni la idea del divorcio, que yo la he 
propuesto; más yo no os perdonaré 
nunca por haber dejado vivir en el do-
micilio conyugal á ese bastardo, y en la 
mayor intimidad con mi nieta. ¡Con es-
to sólo bastaría para qne los tribunales 
os separasen para siempre de vuestra 
hija! 
—¡ Callaos, caballero! 
Graciano en cnanto se trataba de su 
hija, recobraba valor y energía. 
— E s muy posible que haya sido dé-
bil; admito que mi conducta haya po< 
siguiendo enseguida á píe su marcha 
hacia el Cristo sin que fuesen molesta-
dos en todo el camino. 
. De los cinco soldados á las órdenes 
del capitán Rojo, que tan bizarramente 
se condujeron, quedó uno muerto y los 
demás heridos, la mayor parte de algu-
na gravedad. E l capitán Eojo debió su 
salvación á un valiente gastador que lo 
cubrió con su cuerpo, reeibiendo el gol-
pe que á él iba dirigido, siendo verda-
deramente maravilloso que seis hom-
bres pudieran defenderse contra más de 
oien durante algunos minutos. He aquí 
los nombres: Capitán de Estado Mayor 
señor Eojo, herida leve de machete en 
ia cabeza; gastador Manuel González 
Solís, muerto, y soldados Francisco 
Fernández Gómez, José Carrasco G ó -
mez, Manuel Vallejo Valdivia y Antonio 
Carrasca Clavijo. Es tas fueron las úni 
cas bajas que tuvimos que lamentar. 
E n tanto que ocurría este incidente 
el destacamento del Criato se defendía 
con gran valor y denuedo. Proponíanse 
los insnrrcctüa apoderarae del cuartel 
de la Guardia Civil , endeble casa de 
madera defendida por un eencillo re 
ducto hecho con aacoa de tierra, y á ea 
te fin se paraporaron en las casas y po 
sesiones vecinas, formalizándose un fue 
go que duró cerca de dos horas, al cabo 
de las cuales, teniendo los rebeldes 
diez y ae s muertos y convencidoa do la 
inutilidad do aun esfuerzos ae declara 
ron ou retirada. 
Poro antea de abandonar el pueblo 
tenían que perpetrar una triste hazaña, 
da esas qus dejan sumida en la miseria 
á toda una familia. Aprovechando el 
deaurdon de la retirada iuoeadiaron la 
oaaa y establecimiento de un honrado 
comerciante, D, Eatwbau Janó, comuni-
cándose enseguida el fuego á la inme 
dúita, donde vivía D . Juan Antonio 
Hernández. Ambas casas eran propie-
dad de loa referidos señores y oonsti-
tnían su único patrimonio. 
E n lo rnás recio del fuego se supo eu 
el fuerte que junto al paradero se ha 
liaban comprometidos veinte hombres 
con un sargento. A esta noticia el va-
liente capitán Mahy, el unsmo que tan 
to se distinguió ene!encuentro del E a 
móu de las Yaguas, salió al frente de 
otros veinte hombrea, y atravesando el 
fuego enemigo, cruzando callea cuyas 
casas por ambos ladoa estaban ocupa 
das por ios rebeldes, y sin que éstos se 
atreviesen á salir para atacarlo en cam 
po raso, l legó al Paradero sin una sola 
baja y uniéndose á la pequeña columna 
quo allí estaba se hicieron fuertes, con 
tinuando el fuego hasta que loa iosu-
rroctoa desalojaron el pueblo. 
Cuando incendiaron laa dos casas, y 
salió huyendo de las llamas, con sus 
tres tiernoa hijos, la esposa del señor 
Janó, aquellos desalmados la insulta-
ron groeeramente, y aún pusieron sus 
villanas manoa ou uno de los niños. 
También ae distinguió ventajosamen 
te el señor Laudiuez Blanco, ayudante 
de campo del general Gaseo. 
A loa pocos momentos de haber sillo 
evacuado el pueblo llegó el refuerzo de 
loa 300 hombrea ya m « n c i o n a d o 3 , res 
tab!ecióndoa« algún tanto la tranquili-
dad. 
Pero no estaban satisfechos los itiaa 
rrectoa con este inicuo atentado. E n 
la malrugada del mi«mo día, y apro 
web-indo también loeaoaso del destaca 
monto, la partida de Victoriano Garzón 
atacó ol pueblo del Caney. Tambiéa fué 
rocbazada por nuestroa soldados, pero 
no se pudo impedir que cometiesea dos 
cobardes crímenes. Después deinceu 
diar el establecimiento conocido por L a 
Tienda larga, así como 1* casa del cor 
neta de voloutarioa D . Manuel García, 
prendieron á muchas personas atándo 
laa codo con codo y nunque algunas 
fueron puestas en libertad, se lleva 
ron á D. Antonio DVeña y á D . Simón 
García, y apeuaa llegaren á la salida 
del pueblo loa asesinaron villauameate 
ensañándose con aun cuerpos, pues á 
uno le asestarou veintisiete macheta 
zos y al ot ro deupués de muerto, le cor-
taron la cabeza, aetoa do salvajismo 
qne se atribuyen á que, tanto el jefe de 
la partida pardo Victoriano Garzón, 
como eaai todoa sus dignos compaííe 
roa habían estado cumpliendo condona 
en la cárcel de Cuba, aiendo alcaide el 
desgraciado Ureña, el cual, por ol me-
ro hecho de cumplir con *u deber, se a 
trajo el resentimiento de aquolioa de 
salraados. E l aseainato de D. Simón 
García también parece obedecer á von -
ganzas pereonalea. 
Y" si á efito ae añade la destrucción, 
por medio del fuego, do ios puentes de 
la línea férrea conocidos por "San E i 
fatil" y "Naranjos" ae comprenderá 
cómo la gran maaa que forma esta in-
surrección va por ir resistible impulso 
buscando su centro de gravedad y moa 
tráudoso con aquellod o.liosos caracte-
res quo forzosamento han de revestir 
los movimientos que, arrancando de las 
más bajas capas aociales, han surgido 
contra toda razón y toc}a ley á espaldas 
de un paí i que loa rechaza, y á deape 
oho de fa opjnión quo í ó | maldice. Y» 
ese movimiento müaano va en busca 
do su verdadero cauc» ; ya se va qui 
taodo la careta; ya sus soatonedorea 
van pasando del despojo al incendio y 
del incendio ol aseainato. 
* 
* • 
E n estos últimos días se han presen 
tado algunos individuos procedentes de 
las partidas quo por estos contornos 
merodean, entro ellos Hernández, vecA 
no del Caney, Cayetano Aman, Éafael 
Oáorio y Gervasio Eodriguez, todos d« 
la raza de color. Con el último tuve o 
casión de habíai". E s un pardo como 
do 18 á 19 años de edad y natural (1 
f ianiba , donde vivía dedicado al cu i 
tivo de un pequeño aitio. 
Le preguntó qué caneas lo habían in 
ducido á marcharse al campo, y con 
testóme con las siguientes palabras, 
que si no son laa mismas en la forma 
aon idénticas en el fondo: 
"Yo vivía eu Tiarriba trai quilamen-
te, trabajando en mi sitio y sin pensar 
en guerras ni revoluciones. Cuando em 
pezó á formarse la partida do yictoria-
no Garzón, varias veces pasaron por 
mi casa aconsejándome que me fuene 
con ellos, á lo que siempre me negué, 
hasta que un día llegaron á todo oo 
rrer con dos heridos y me dijeron que 
las tropas del Gobierno venían detraa, 
hiriendo y persiguiendo á todos los que 
encontraban; y entonces yo, temeroso 
dido herir á mi «jinjer, aunque e l l a á tu 
vez se ha burlado muy amenudo de mí. 
Pero mi falta es pequeña y se explica 
por un sentimiento noble, del cual mi 
hija ee enorgullecería si yo pudiese do 
ciria la verdad. No mezcléis, pnea, á 
mi hija en todo esto y no mo amenacéis 
con un divorcio imposible. Si os atre 
vieseis á mezclaros en estas cosas oa 
quitaría á mi hija, que me seguiría muy 
alegre, porque me quiere como yo la 
quiero á ella, es decir, más que á nadie 
— Y precisamente por eso la habéis 
expuesto á que llegara á enamorarse 
de un hombre que no podría casarco 
con ella. 
Graciano bajó la cabeza y el sejtor 
Tevenot continuó triunfando de su ge 
neroaidad: 
—Bueno, pero dejemos el divorcio á 
un lado. 
No tenía el menor empeño en ello y 
si había pronunciado esta palabra ha-
bía sido por asustar á su yerno. 
—Pues según deois amáis tanto á 
vuetra hija, no os separemos de ella; 
pero ea preciso]que en adelante rompáis 
toda clase de relaciones con ese Mar-
cán. Ahora que ya es tá bien 
Graciano hizo un movimiento de es-
tupefacción. 
—¿Cómo sabéis? 
—Sé que está ya curado de su herida. 
— ¡ A h Dios mío! ¿ Y saben algu 
ñas gentes del paía que ha sido herí 
do en, en f . . . . 
— 4 E n un duelo t 
riquo de Caljíly? 
I S i , ai, por E n -
de ser atropellado, montó á caballo y 
los seguí." 
Interroguéle después sobre las fuer-
zas qne capitanea Garzón, suministrán-
dome los siguientes datos: 
" L a partida ele Victoriano Garzón se 
compondrá de unos seiscientos á sete-
cientos hombres, de los cuales la mitad 
son muchachos como yo, de 17 á 19 a-
ños. E l armamento es muy deficien-
te, pues solo ochenta ó noventa llevan 
remington y los demás un verdadero 
museo de armas, como escopetas de 
chispa, pistolas, revolvers antiguos, fu-
siles lafoucheux, machetes y cuchillos, 
no faltando muchos que van completa-
mente desarmados. E n cnanto á las 
subsistencias pasan grandes apuros, 
pues la mayor parte de las voces tie-
nen que ir á buscar las reses á gran-
des distancias y mientras la matan y 
arreglan pasa mucho tiempo, si es que 
entre tanto no llegan los soldados y tie-
nen que abandonar la carne ya prepa-
rada. L a yuca no abunda tanta como 
se croe; así os que no eran raros los días 
en que nos quedábamos sin coms-r." 
Eespecto al estado moral de la parti-
da, rae dijo lo siguiente: 
"Si no fuese por los jefes que ame-
nazan con fusilar al primero quo hable 
do presentarse y que aderoáí hacen 
creer que al que se presenta lo detie-
nen en la cárcel, hace ya mucho tiempo 
que más de la mitad ae hubiesen ido 
ae la partida. Días hubo en quo el des-
o tntento y laa discusiones sosteniendo 
¡a conveniencia de presentarse ame-
nazaron con acabar en abierta sedición, 
aobre todo loa jóvenes que ae fueron 
embullados y que ya conocen de cerca 
laa penalidades de la manigua, no pien-
san sino en loa medios de volverse á 
aua casas. Loa que los animan les di-
cen que la guerra no durará seis meses 
pues ántea de et e plazo el gobierno lea 
concederá cuanto ellos pidan." 
Eeapecto á los cabecillas ae expresó 
en estos ó parecidos términoe: 
"Entro loa jefes hay continuos día 
guatoa y jamá^ eatán de acuerdo. Cuan 
do Antonio Maceo logró escaparse de 
Guantánamo, quitó á Periquito Pérez 
el mando de au partida, arrea dándolo 
por no haberlo prestado auxilio. E n -
tonces Victoriano Garzón solicitó ser 
nombrado jefe único en toda zona com-
prendida desde Eamón de laa Y a 
guas hasta la jurisdicción de Guantá-
namo. A esto lo animaban dos de los 
pocos blancos que hay en la partida, 
abogados según dicen—y deben serlo 
por lo mucho quo hablan y discuten. 
Pero á pesar de todo no lograron sus 
propósitos, por lo que Garzón ha que-
dado deacontento con Maceo." 
"Yo—concluyó diciendo el Gervasio 
Eodriguez—logré escaparme del cam-
pamento rompiendo monte, y ya no 
pienso salir de Cuba, puea ai meen 
cuentran en el campo no lo pasaría muy 
bien." 
* » 
A consecuencia de los daños cansa-
dos en la linea, ayer no circularon los 
trenes de paaajeroc» del ferrocarril de 
Sabanilla y Maroto, habiendo salido en 
cigüeña el administrador de dicha em 
presa á fin de apreciar la magnitud de 
los de sperfecos. 
Ea objeto de unánimes elogio» la con 
ducta del general Martínez Campos 
ai lañando todoa loa obstáculos para fo-
mentar laa viaa de comunicación. Como 
ya queda dicho, es cosa resuelta la 
coribti nación de un ramal de ferroct-
rril de San Luis á Palma Soriano, ha-
biendo el Pacificador ofrecido á la em 
presa de Sabanilla y Maroto nna snb 
vención de 20,000 pesos ineusnales, 
reintegrables con la mitad de IOH pro 
dactos de dicho ramal. L a mencionad» 
empreaa queriendo empezar inmedia 
ramente las obras, ha solicitado del Mi 
nisterio de üitramar, por conducto del 
CtabernadOT general, la exención dedo 
rechos para loa materialea deMlinados á 
dicha vía, ¡solicitud que indudablemen 
te ha de ser atendida. También e-* un 
hecho, negúu ya he manifestado, !a 
c o n a t i u c o i ó u de un ferrooarxil entre 
Manzanillo y Bayamo. 
» « 
E n la umñíina do ayer se promovió 
una gran alarma en el pueblo del Ciiy 
to, por habar (ireulado la falsa noticia 
de que 1O:-J iusurreotos Aian á renovar 
el ataque á dicho pueblo, llegando el 
pánico hasta 6.1 extremo de qae todas 
las familias abandonaron sus casas, 
buscando refugio en las inmediataa 
qointa'VvEl ParaiMo", de ,09 señores 
Bcook -i y la do! Sr. BoUino. 
E'ronto \ m autoridadea c a l m a r o n l ú a 
áninioa exaltadoa por la inmotivada 
alarma, y al poco tiempo tudoa volvie 
ron á ocupar %xíi hogarea. 
Tatfibién ocurrió una alarma igual-
mente injustificada en esta población. 
Anoche, á hora bastante avanzada, ae 
oyeron algunos diaparoa, á cuya deto 
nación ae sobresaltó el vecindario, po 
uieadose en movimiento la policía y la 
Guardia Civi!, reaulfcando que un cen-
tinela había disparado varios tiros so-
bre un bulto que no contestó á la voz 
de alto. 
S i g ú a eoraaniqué por cable, en el 
vap.n- ' 'Julia' Ih'gó á Manzanillo nn 
batallan, compueato de 700 plazas y 23 
oficiales, de loa qae formaban la gnar 
niciión de Puerto Eíoo. Con este aon 
ya diez y ocho loa batallones que hay 
en la provinoia, distribuidos ou la si 
guíente forma: Eegimientos Isabel la 
O ¡tólica, Habana, Simancaa y Cuba, ó 
sóauae ocho batallones; nueve baU*lio 
ues peninsulares; ocho guerrillas, dos 
O í i o u a d r o n r a de caballería y faerza » de 
la Guardia Civil , formando un total de 
uuutí veinte mil hombrea. 
Pionto, muy pronto, tendremoa otros 
veinte mil, y entonces, suficientemente 
defendidos todoa los poblados, y con-
(¿•indo además con un numeroso ejóroi 
to de operacionea, los días de eate in 
sensato movimiento estarán contados. 
De V . S. S. Q. B. S. M., 
MIGUEL ESPINOSA 
Holguín, 6 de mayo de 1895 
Sr. Director del DIÁEIODELA MA 
RIÑA. 
Habana. 
Mi querido amigo: en la tarde del do-
mingo 5 y en la maüteu'a y tarde del lu-
nea 6 respectivMmeute, regresaron á 
esta r.íudad de Holguín el s e ñ o r Gene 
ral Saarez Valdés con aua Ayudantes 
y dü-ís ó doce Guardiaa Civiles, que ha 
—Pero no hubieran debido decir 
E l acta debía permanecer secreta 
ba l iKie ió Graciairo. 
—¿Y quien OB habla del actaT os d i 
go tiencillamente lo quo todo el mundo 
aabe eu el vallo; pero lo quo no sabe 
n a d i r e s que vos habéis cometido la 
tontería de instalaros á la cabecera del 
herido, olvidando por é l todos vueatros 
aauntos. Y o he tenido quo tomarme el 
trabajo dediaculparoa, achacando vues 
tra ausencia á la baja de algodones. 
Da modo que es preciso que así lo ha-
gáis constar vos. 
Y el Sr. Tevenot dejó caer pausada-
mente una de sus manazas sobre un 
hombro de Graciano, diciéndole: 
—Se os perdonará vuestra fuga á 
condición de que no volváis á ocupa 
roa ni de Bernardo ni de su madre. Ol-
vidad para siempre á vueatra querida 
y á ese bastardo, para dedicaros por 
completo á vuestra mujer y á vuestra 
hija. Volved a ocupar vuestro puesto 
eu las fábricas y no cometáis mas ton-
terías; de lo contrario, tendremos que 
acudir al divorcio y á sus consecuen-
cias, que con tanta razón os asustan. E n 
cuanto á los Caliñy 
E l señor fíevenot tosió un poco, des-
pués añadió: 
—He resuelto, de acuerdo con Nadi-
na, romper toda clase de relaciones con 
ellos. 
—tOb! no quiPTO quo lo ignoréis, yer-
no m í o , > o ni. so/ dy esas gtí¡it.)8 qne 
obran á escondites. Tengo la costum-
bían salido á operaciones el día 3; el 
Coronel D . Santiago D í a z de Ceballos 
y trescientos hombres del Regimiento 
de la Habana, que habían salido el mis-
mo dia que el General; y el Comandan-
te Sr. Lanzagorta, que con ciento cin-
cnenta hombres había precedido algu-
nos dias en la salida á aquellos jefes. 
A la columna del Comandante L a n z a -
gorta ae le unió en San Gerónimo y re 
greaó también á Holguín , la mandada 
por el Capitán D . Gumersindo Proven 
za y los oficiales señores don Simón 
Benitez y D . Santiago Bassols, com-
puesta de nueve guerrilleros y ciento 
diez individuos de tropa del Eegimien-
to de la Habana. 
E s t a columna había salido á opera-
ciones el día 21. de abril, pernoctando 
en la Aguada y marchando el 25 hacia 
San Juan de las Puercas, encontró du 
rante la marcha tres emboscadas en 
Loma de los Chivos, San Fernando y 
L a Margarita, formadas por la partida 
que capitanean Salazar y el negro I sa 
bel, siendo en las tres dispersado el ene 
migo y en la última á la voz de \á la 
bayonetal en contestación valiente á los 
gritos de ¡al machete! que vociferaban 
loa de la partida, al propio tiempo que 
alargaban la diataucia que lea separa 
ba do nuestroa soldados. Llegada la 
columna á San Juan do las Puercas 
empieudió nuevamente la marcha, así 
que ae hubo racionado, haciendo una 
excursión hasta el 1? de mayo por A-
rroyo Blanco, Banea y Santa Lucía ain 
resultado alguno, uniéndosele en los 
Pasos el Comandante D. Juan Lapuen 
te con el Teniente Méndez, veinticinco 
soldados do Infantería de Marina y 
veintidós voluntarios de Satná. A las 
dos de ta tarde so emprendió la mar-
cha hacia loa Barros, reconociendo 
minuciosamente todo el terreno y 
continuando hasta Arroyo Blanco 
que también fué reconocido, pernoc-
tando la columna en eatn punto, do 
donde salió á laa cinco de la mañana 
del 2 por el Sao de los Hidalgos, donde 
obtuvo noticias do que el enemigo se 
hallaba apoatado en la loma de las 
Plores. 
Vallando de dirección marcharon con 
un práctico por una vereda hasta la re-
ferida loma, habiendo notado por laa 
huellas que, eu efecto, el enemigo había 
catado allí, pero qne se marchó al tener 
noticia de la aproximación de la tropa. 
Se practicaron reconocimientos por to-
do Cortaderas donde les sorprendió un 
fuerte aguacero y continuaron la mar-
cha sin novedad hasta Flores, haciendo 
aquí el primer rancho. 
A l amanecer del día 3 emprendió la 
columna nuevamente la marcha en di-
rección á San Jerónimo, donde según 
órdenes superiores debía incorporarse á 
otras fuerzas. A l llegar á Cortaderas se 
encontró la vanguardia con una avan 
zada enemiga qu® le hizo unos dispa-
ros, y contestados por aquella huyeron 
en dirección á Byarú. Siguiendo la co 
lumna sus huellas, al llegar á Ojo de 
Agua volvió el enemigo á hacerle fue-
go, aleudo rechazado inmediatamente 
ft pesar do hallarse en buena posición. 
En eate encuentro tuvieron nuestras 
fuerzas un guerrillero herido, no pu-
diéndose apreciar las bajas del enomi 
go por impedir el reconocimiento del 
monte la marcha forzosa que llevaban 
r>ara incorporarse á la columua de San 
Jerónimo. 
Continuando el avance hacia Bijarón 
tuvo fuego de menoa importancia tres 
veces más, á Naranjo y Bijarón. A la 
salida, por la tarde, de este último pun 
to volvió el enemigo quo estaba embos-
cado en ol monte, á hostilizar la colum-
na; poro arrollado inmediatamente se 
dispersó, evoiéndoae que se le hieiwron 
algunos heridoa por los lamentoa que 
ae oían del monte. 
Tanto en loa tiroteos del 25 como en 
IOH del 3, se diatingüieron de tnl uiado 
los oflcialea señorea Benitez y Bassols 
por su bravura é intrepidez, que el ge-
neral Snártíz Valdóa los ha destinado á 
la» guerrillas, 
L is fuerzaa que llegaron con el coro-
md señor Ceballos hicieron minuciosos 
v.-nhocindeutoa por Biajacas, Migial, 
Aguada, San Fernando, Margarita y 
Alcalá. 
* * 
Eecientemente han llegado á Hol 
Sjaín los Módicoa Militares señores 
B-íllver, To!e/.aoo y Atienza, con obje 
to de encargirse del Hospital Militar. 
J . AVALA. 
Gibara, mayo 8 de 1895. 
Sr. Direcüor del DrARro DK LA. MAKINA. 
Habana. 
Mi querido amigo: el martes 7 llega-
ron á Holguín, por el tren de Giban», 
doa reapetablea comeroiantea de Ma-
varl, los señorea Villpldo y Grau (don 
Jttiu), con notioiaa muy alarmantes 
acerca del número é importancia de las 
pVrtTdas que se encontraban en aquel 
poblado, üon tan vivos tonos pintaban 
á Mayar í nitiado y hasta tomado ya por 
IOH iuf?uirectoH en número de dos ó tres 
mil hombres al mando de Antonio Ma-
ceo, qu^, dada la reapetabíiidad de loa 
Uiforni ínteH, que solo con este objeto 
habían ido á Holguín, nadie pudo po-
ner en d u l a la vtracidad do ia noticirt, 
Sin embargo, el general Suárez Valdés, 
que tiene la aerenidad del verdadero 
valor, que conoce perfectamente esta 
juriadicción y nuestro carácter impre-
sionable, que gusta de ir aobre seguro 
y dar golpeado efecto que á niugúufiu 
conducen, y que tenía ya coofideucias 
exactas de lo que realmente ocurría en 
Mayarí, dispuso que el general Echa 
gü^ eafuviera preparado con 300 hom 
broa para salir por tierra en aquella di-
rección y que el coronel señor Ceballos 
fuese por mar con otros 300, en vez de 
150, que, HÍU necesidad de las exagera-
das noticinM, entuban ya dtapuestos 
para reforzar «¡qnella guarnición. 
AHÍ se hizo en efecto, y á laa diez de 
la msñana de aquel mismo día salimos 
de Holguín para eata ciudad, en tren 
exfcrablrdioar-ie IOH trefudentoa hombres 
dt-1 R giniiioito de la Habana, al man 
do d<-¡¡n bi.7.ar;o Cm-oael Sr. Cevallos 
y e,l General Suárez Vaidéd con au Cuar-
tel General.Ya taa>bífitt vim; pata. * n oi-
HO necesario dirigirme á Mavarí. (1) A la 
una de la tarde ya estaban las fuerzas á 
(1) Por ni te jíam )s qaa embiir.innos p^ra Miyail 
iliaiuuá t̂ doa previstoa ilel Gontsa Mareo Mellrver 
que tau ex^oleate ' resultados Ija proóusiJo á caao-
toa baa teuidu ueeealil̂ d de \uatlo. 
bre »le quo mis actos sean siempre tan 
cl^roa como la luz del del día. 
A pessar de au turbación, Graciano 
empezó á desconfiar; habla eatudiado 
demasiado á au suegro, para saber que 
cuanto más alardeaba de lealtad, tanto 
menoa había que creerlej porque era 
catd eeguro que en aquel momento 
meniía. Y sin embargo, la argumenta 
ción de Tevenot era bastante sólida. 
Parece ser que tú y tu muier, ha 
béis admitido en otro tiempo la posibi-
lidad de una alianza entre loa Caliñy y 
nosotros 
—¿Qué, no es acaso un proyecto hon-
roso, razonable?.. . 
—iHonroso? ¡Sum! ¡Eazonable, 
uol —afirmó el señor Tevenot. Hace al-
gunos veinte años, el conde de San 
Blaucar me pidió la mano de Kadina, 
mano quo yo le negué categóricamen-
te. Bntoncea, lo mismo que ahora, no 
qaci ía arrastra sables eu mi familia. Mi 
hija no ha aido condesa, mi nieta no se-
rá marquesa 
—¿Y si ama á Enrique? 
—Que le ame ó nó, eso no significa 
nada. Mi hija no te amaba, y sin em-
bargo se casó contigo, porque sabía 
demasiado que las bodas las arreglan 
los padres y no los hijos. Conozco á mi 
nieta y sé que se casará con el novio 
que yo la destino. 
—¿De modo que, por lo visto, mi hija 
os pertenece? 
— No, pero no se casa á las hijas sin 
d >U", y (?,»}»asiado sabes que yo soy 
qui j a únicamente puedo dotarla. 
bordo del Moriera que salió con rumbo 
á la bahía de Ñipe para trasbordarlos 
allí á siete lanchónos, que por el rio, las 
condujeran á Mayarí; quedándonos no-
sotros en Gibara donde el General Suá-
rez Valdés tenía que ocuparse de asun-
tos relacionados con el movimiento in-
surreccional en el distrito de su mando. 
Aunque aún no se tienen noticias de-
talladas de lo ocurrido en Mayarí, s á -
bese por las traídas por el Moriera á su 
regreso en la mañana de ayer, y por 
otras posteriores, que la importante 
partida de dos ó tres mil hombres que-
dó reducida, vista de cerca por solda-
dos valientes, que no tienen interés por 
excesivo miedo ó por otras razones en 
que se aumenten ó disminuyan las guar-
niciones en determinados poblados, que-
dó reducida, digo, á una insignificante 
partida do ciento cincuenta individuos, 
que si conocen á Maceo es por alguna 
fotografía que haya caído en sus manos. 
» 
a * 
A laa siete de la mañana de ayer lle-
gó á Gibara eu el vapor Villaverde el 
Sr. General Martínez Campoá, que des-
plega en esta campaña la actividad in-
cansable que siempre le distinguió. E l 
ilustro caudillo no desembarcó, cele-
brando á bordo una larga conferencia 
con el Comandante General de eata Di-
visión Se. Suárez Valdés , aprobando 
cuantas medidas había adoptado este 
General y dándole cuantas autorizado-
nea solicitó, relacionadas todas con la 
actual campaña. Entro estas figuraba 
la do crear guerrillaa locales, probable-
mente de infantería, eu aquellos sitios 
que so considero conveniente y la de 
croar asimismo la guerrilla montada 
afecta al Batallón de Marina. 
A l general Martínez Campos fueron 
á saludarlo á bordo el general Vaiera, 
los señores Longoria, Muoiüa. Beolo, 
el Alcalde Municipal señor Figueras, 
el coronel señor Manrique do Lara, el 
Comandante del Puerto señor Sánchez 
Cifuentes y yo como redactor corres-
ponsal del D l A E I O DK LA M&.EINA le 
ofrecí mis respetos. 
A las nueve de la mañana salió nue-
vamente el general Martínez Campos, 
ae cree quo con dirección á Mayarí y 
ae dice quo hoy ha pasado nuevamente 
ol Villaverde con rumbo á Nuevitaa. 
» • 
E l Comandante de Infantería don 
Juan Serrano Altamira, Ayudante del 
General Suáiez Valdés , ha sido desti-
nado al Camagüey á las órdenes de su 
hermano el Comandante General de 
aquella Provincia. Problamente al 
Comandante Serrano Altamira se le 
encargará allí del mando de una guerri-
lla. 
B l Coronel doa Juan Manrique de 
L a r a ha sido nombrado Comandante 
Militar do Mayarí, para donde sa ldrá 
dentro de breves días. 
A l señor don Manuel García Paadín, 
Comandante del Batallón de Infante-
ría de Marina, le ha sido concedido re-
greso á la Península por enftrrao. 
BiComandante don Jesús Valoraba 
sido nombrado Ayudante de Campo 
del General Suárez Valdés. 
Ha sido destina á Cuba el Coman-
danto de Infantería seño Lanzagorta. 
D o Bañes so han lanzado al campo 
cuatro ó aeis individuos. 
JULIÁN DE AYALA. 
E l Sr. Ordenador general de Pagos 
de «-uta Isla, D . Francisco Fontanala y 
Martínez, nos participa que dedo el día 
13 ha quedado abierto el pago de las 
cia-ses pasivas el dtó material de febre-
ro, ¡.sí como el del personal activo de 
marzo último. 
Animismo nos remite el Sr. Adminis-
trador do Hacienda de esta provincia, 
D, Eicardo Cubells, el siguiente anun-
cio: 
Cámara de Comercio. 
La aeaióu que la Junta Directiva de 
la Cámara de Comercio iba á celebrar 
ariotdie, se ha euapondido para las tres 
do esta tarde. 
J A Z M E z s s s a r . 
Mayo 14 de 1798. 
^Ju l io 18 de 1880. 
No podemos prescindir en nuestro 
PANTEÓN del ilustro músico inventor 
y eacritor catalán D. Jaime Isorn. Cie-
go de nacimiento, á los ocho años toca-
ba muy regularmente el piano, que 
aprendió valiéndose de un método tan 
ingenioso como sencillo. Logró, á pe 
sar de la f ilta de vi«ta y sin procedi-
mieotoa quo se empleaban en París en 
la enseñanza de ciegos, y que han in-
mortalizado el nombro del Abate L ' 
Epéev aprender á leer, escribir y con 
tar, y después Teología, Mitología, His-
toria, Fíaica y Química. 
Uti l izó sus conocimientos, inventan-
do un instrumento para que los ciegos 
pudiesen escribir valiéndose de notan 
musicales. L a E e a l Sociedad do Lon-
dres para el fomento de las Artes lo ad-
judicó por unanimidad la medalla gran 
de de plata. Aprendió varios oficios 
meeánioos, hacitíiido algunas obras que 
honrarían á cualquier á cualquier ar -
tista y cuyo mérito hace resaltar su fal 
ta de vista. Luego inventó un instru 
mentó para que loa ciegos pudieran ju 
g^r a la loteiía, otro para que pudieran 
escribir pon velocidad y otro para que 
hicieren letra corriente é igual. L a 
música fué, no obstante, en ocupación 
f i v o i i í a , eiiHeñando el canto y varios 
iuatrumentoa á multilud de diacípuloa. 
E n 1837 publicó una obra titulada 
D.aoripciuneH de algunos instrumentos pa 
ru < n señar á los ciegos las primeras le-
tras y la escritura en notas musicales. 
La, vida de un i n v i d u o UNÍ empleada 
en la educación de IOH queoomo él, ha 
bi-tn perdUloel mas preuioao de loa sen 
t idoH, el de la vista, merece toda suerte 
de eiogiot-, y por eso hemos consagrado 
en ente día el presento recuerdo al ilua 
tre hijo de Mataré, D . Já imelaern . 
—¿De modo que ya me habeia escogi 
do un yerno? 
—¡Quizáfe! 
—¿Y q\péu est 
—Te lo diré dentro do poco y oreo 
qne haa de quedar satisfecho de mi e 
lección, que concilia los intereses de 
Mrfríay loa nuestroa. Por ahora no 
quiero decirte nada. E n estas condicio-
nes he encontrado más natural romper 
deade ahora con los C a l i ñ y . . . . 
~ Sois mgy dueSo de hacer lo que 
mejor os parezca. E n cuanto á mí con 
servaré mi afecto con ellos, y aobre to 
do con Enrique. 
—¿De verdad?—le dijo en tono de 
burla el señor Tevenot—¿quedas tan 
amigo de ese Enrique qne ha estado 
á punto de matarte á ese hijo de quien 
tan orgulloso estás? 
—Enrique no sabía Enrique es 
taba ciego por los celos Y ade 
más 
—¿Qué?—le interrogó Tevenot 
Graciano inconscientomente iba á re-
velar la escena de conciliación, qne tu-
vo lugar entre Bernardo y Enrique, la 
ansiedad que leyó en los ojos de su 
suegro, le hizo ser prudente, " l í o debo 
decir nada aún." Comprendía que le 
engañaban, que se habían aprovediado 
de su ausencia para urd^r alguna in-
triga lamentable, de la cual su hija se-
ría la víctima. "Puesto que quieren 
engañarme, pensó tengo derecho á usar 
de las mismas armas que mis adversa-
rios." Y contestó sencillamente: 
—Además Enrique h a debido sentir 
Consalta y respuesta. v 
Hemos recibido la siguiente cbmonicaclón: 
Sr. Director del DIARIO DE LA MAKnu. 
Muy Sr. nuestro: Vario ssuscritores á su 
digno periódico desearíámos nos Informara 
sobre el asunto siguiente: 
Alquilando una vidriera en portales de la 
Plaza del Vapor, y surtiéndola de quincalla, 
tabacos; cigarros y cambio de moneda, por 
que concepto debe pagar contribución ¿por 
una sola como baratillo ó por cada giro 
una? 
Es favor que esperan merecerde ̂ d.—Fa-
rios interesados. 
He aquí nuestra opinión: 
Todas las industrias de la Tarifa 1* pue-
den ejercerse en un mismo local, sin que el 
industrial tenga que pagar más que una 
cuota; la que corresponde á la InduBtria qne 
tiene señalado el epígrafe superior. 
Pero si junto con industrias de la Tari-
fa Ia se ejerce alguna ó algunas de la 213' I 
etc., entonces debe tributar el ladostrial, ' 
además de la cuota do la Tarifa 1*, con la 
cuota ó las cuotas señaladas á la industria 
ó industrias que ejerce de las demás Ta-
rifas. 
Eu el caso consultado debe sacar elin-
dustrial una matrícula como arbatillo de 
quincalla, Epígrafe G, claso 13 Tarifa l í $55; 
y además otra matrícula como Cambiante 
do Moneda.—Epígrafe 84 Tarifa 2* $150. 
De ese modo podrá tener en su vidriera, 
dulces, tejidos, calzado, loza, cigarros, ta-
bacos, y cambio de moneda. 
CLASES PASIVAS. 
Administración Principal de Hacien-
da.—Habana.— Tesorería. — Dispues-
to por el Excmo. señor Intenden-
te General do Hacienda el pago de 
los haberes que correspondieron eu el 
mes de febrero próximo pasado, á las cla-
ses pasivas quo residen en la Isla, osta 
Administración ha señalado los de esta 
provincia en la forma y dias que se ex-
presan á continuación: 
Día 15 mayo.—Montepío Civil y Pen-
sienes do Gracia.—Primeros apellidos 
Do la letra A á la L . 
Idem 16 —Idem ídem.—Idem idem. 
Drt la letra L l á la Z, 
Idem 18 ídem.—Retirados de Gue-
rra, Marina é inutilizados.—Primeros 
apellidos. De la letra A á la P. 
Idem 9.—Idem idem de la letra Q 
á la Z. 
Idem 21.—Cesantes y Jubilados de 
todos los ramos. 
Idem 22.—Montepío Militar.—Idem 
idem.—De la letra A á la P . 
Idem 24,—Idem idem.—Idem idem. 
Do la letra G á la P. 
lera 25.—Idem idem.—de la letra Q 
á la Z . 
5 de junio.—Ketenciones. 
Lo que so anuncia para general co-
nocimiento, advirtióndose que el pago 
so verificará con ©1 20 p . § en oro y el 
80 p.g en plata, y señalando de 8 á 10 
de la mañana para que efectúen el co-
bro los interesados, y de 3 á 4 de la 
tarde los apoderados, debiendo presen-
tar unos y otros la correspondientes no-
minillas. 
Habana, 13 de mavo de 1895,—El 
Administrador, Ricardo Cubells. 
Vapor" ^Julia." 
A las dos y media de la tarde de 
ayer en tró en puerto el vapor mercan-
te nacional Julia, do los señores So-
brinos de Herrera. 
Este buque salió de Puerto Rico el 
día 3, llegando á Manzanillo el día 6 y 
retornando á Santiago de Cuba, de 
donde salió el día 9, llegando á ésto 
el 13. 
Abordo del Jul ia llegaron los señores 
don Ramón Guiral, don Tomás Ruiz y 
don Gumérsiudo Pascunl, capitanes de 
infantería* don Manuel García, oo-
mandante, y don Enrique Genis, te-
niente. 
Dicho buque conduce para este puer-
to de Cuba, Gibara, Nuevitas y Bar». 
coa. 49 individuos. 
ACADEMIA D E C I E N C I A S 
Médicas Físicas y Naturales. 
Por votación secreta fué elegida la 
siguiente Junta de Gobierno para el 
bienio do 1895 á 1897. 
Presidente 
Dr. D . Antonio de Gordon y de 
Acosta. 
Viee presidente 
Dr. D . José I . Torralbas. 
Secretario general 
D r . D . Vicente de la Guardia. 
Secretario de la correspondencia-
De. D . Miguel Sánchez Toledo. 
Vice secretario 
Dr. D . Manuel Delfín. 
Tesorero> 
Dr. D Miguel Riva». 
Hibleiecaria 
Dr. D . J o s é P . do Alaoáa . 
Conservador del Museo 
Dr. D. Carlos do la Torre. 
N O T I C I A ^ J U D I C I A L E S . 
D E L 8UPRKIWO 
Por el vapor correo Alfonso X I I se haa 
recibido en la Audiencia las eigaientes re-
soluciones del Tribunal Supremo de Jus-
ticia: 
Condenando la Sala de lo Criminal al 
procesado Rafael Rodríguez Pérez á la pe-
na de tres años y siete meses de presidio 
oorreccioaal, en lugar de los tres años de 
la misma pena que se le impusieron en la 
sentencia de esta Audiencia y contra la cual 
interpuso recurso de casación el Ministerio 
Fiscal. 
—Declarando la misma eala desierto m 
las costas el concurso interpuesto por Jallo 
Clusan Gil en causa por rapto. 
—Teniendo por deseatimados los recur-
sos preparados por Dimaeo Valdéa en cau-
sa por asesinato frustrado, y por Francisco 
Consillas en causa por espendición de bi-
lletes de Lotería no autorizada. 
SOBRE INDULTO 
Por el propio vapor ha recibido el Eioe-
lentísimo Sr. Presidente de esta Audiencia 
una comunicación á fin de que por la Sala 
de lo Criminal se informe respecto á laa so-
licitudes do Indulto deducidas ante el Tri-
baual Supremo por Jerónimo Rodrigaei, 
D. Baltasar San Juan, D. Pedro García Do-
mingaez y D. Vicente Verges Mir de la» 
penas que le fueron impuestas por (iieho 
alto Tribunal en causa que se les siguió por 
el delito de falsedad electoral. 
COKVOCATORIAS 
Ayerae remitieren á' la Ĝ JCfía paraso 
publicación las convocatorias para la provl-
profuudamente el deplorable tío de»• 
qael duelo, y si supiese la verdad, irí* 
a pedir perdón á Bernardo. 
—¡Si snpiesel —le contestó con 
cierta ironía. 
—Te prohibo reTelar ni una palabra, 
ni á él ni 4 nadie. 
—Podéis estar tranquilo. He podida 
permanecer á la cabecera del lecho de 
mi hijo, pero nadie ha podido ni sospe-
char lo más mínimo de las cauaas de mi 
solicitud. E l secreto ha permanecido 
entre nosotros. 
—¿Y tu hijo? 
--Ignoro lo que él ha podido adivi-
nar; pero tampoco le he dicho nada. 
—¡Vamosl—dijo encantado el señor 
Tevenot.—Veo que no has sido ton-
to Pero volvamos á los Caliñy, mi 
querido Graciano. L a marquesa por 
una cuestión de céntimos, se ha mos-
trado de nna arrogancia Dejo á 
otros el cuidado de contarte lo que en-
tre nosotros ha pasado; pudieras acu-
sarme de exajerado. Pero en fin, si toda 
relación se halla rota para siempre en-
tre loa Oaliñy y nosotros, culpa es de 
la marquesa, y no nuestra; de modo 
que todo proyecto de boda entre María 
y Enrique, cae en el dominio de lo ab-
surdo. 
Graciano juzgó inútil protestar; sa-
bia que no podía hacer frente á Te-
vento, y se sentía incapaz para lachar 
con él de otro modo que no fuera pot 
la astucia, 
(Se continuará,) 
alón de una notaría vacante 'en Pinar del 
Río por fallecimiento de D. Mateo J . Quin-
tero. 
RENUNCIA 
Ha presentado una instancia á la Presi 
dencia de eeta Audiencia don Félix Valois 
González renunciando su cargo de Procura-
dor del Juzgado de Guanabacoa y pidieu -
do se Je conceda la fianza que tiene prea 
tada. 
AUTOS ELEVADO** 
Ayer se recibieron en la Audiencia los si-
guientes autos, procedentes de los juzgados 
que se expresan: 
Catedral.—Declarativo de menor cuantía 
seguido por doña Concepción Ortíz y Gó-
mez contra don Francisco liamirez de E 3 -
tenoz. 
Gaadalupe.—Declarativos de mayor cuan-
tía seguido por don Luis Barba y Escobar 
contra doña María Magdalena Artela viuda 
de Maza. 
SBÍfALAMiaNTOS PABA HOY. 
Sala de lo Oivil. 
Declarativo de mayor cuantía seguido 
por don Miguel Espelins, como apoderado 
de su hermano den José Manuel y en su ca-
rácter de albacea de su esposa doña Gertru-
dis Pedroso, contra don Manuel Durañona, 
sobre cumplimiento de contrato. Ponente: 
señor Astudillo. Letrados: Licenciados Sa-
ladrigas y Pancorbo. Procuradores: señorea 
Valdés y Tejera. Juzgado, del Cerro. 
Secretario, Ldo. L a Torre. 
JUICIOS GUALES 
Mcoíón 1* 
Contra Mariano Hernández de Alba por 
injurias. Ponente; señor Maya. Fiscal: se-
ñor Felez. Defensor: Licenciado Maya. Pro-
curador: señor Tejera. Juzgado, de Gua-
dalupe. 
Contra Ramón Alvarez por rifa no au-
torizada. Ponente: señor Pagea. Fiscal: se-
ñor Martínez Ayala. Defensor: Licenciado 
Lámar. Procurador: señor Steriing. Juzga-
do, de Bejucal. 
Secretario, Ldo. Odoardo. 
Sección 2' 
Contra Juan Castillo y otro, por lesio-
nes. Ponente: señor Pardo. Fiscal señor Ba-
rlnaga. Defensores: Licenciado Córdoba y 
doctor Mora. Procuradores: señores López y 
Mayorga. Juzgado, de Güines. 
Secretario, Ldo. Llerandi. 
Sección Extraordinaria. 
Contra Santiago Santo, por estafa. Po-
nente: señor Navarro. Fiscal: señor Bari-
naga. Defensor: doctor González Serrano. 
Procurador: señor Steriing. Juzgado, de 
Belén. 
Secretarlo, Ldo. Llerandi. 
C R O N I C A J E Í T E R A L 
A bordo del vapor correo nacional 
Alfonso X I I , regresó á esta ciudad el 
licenciado don Santiago Oancio Bello y 
Arango. 
Dofia Catalina Cadalso ha nido nom-
brada maestra interina de la escuela 
de entrada del barrio de Fomento. 
E r i l a jarwdicción de Sagua la Gran-
de escasean bastante las viandas; el 
ganado se repone, y en breve abunda-
rá el gordo, pues los potreros, á favor 
de la pluviosa primavera, ganan en 
pastos. 
Han llegado á Caibarién, acompaña-
do de su distinguida esposa y niñas, el 
señor don Gregorio Masvidal, segundo 
jefe de comunicaciones de la provincia 
de Santa Clara. 
Hemos recibido el primer mimero de 
un periódico político y de intereses ge-
nerales, que con el títnlo de E l Pueblo 
ba comenzado á publicarse en Sancti 
Spíritas, Sea bienvenido. 
Dice un periódico de Cienfuegos, que 
ha sido constr»ido el tramo de carrete-
ra que desde Vueltas se dirige á Vega 
de Palmas, resultando dicho trabajo 
provechoso para aqnel vecindario. 
Ha tomado posesión, con el carácter 
de interino, de ia parroquia de San An-
tonio de los BaSos el Pbro. don Bruno 
M, VaJdés de Castañeda. 
Por el (gobierno de la Provincia de 
Pinar del Rio, ha sido nombrado secre-
tario del Ayuntamiento de Cayajabos 
don Jenaro García Carvajal, que ocu-
paba el primer lugar de la terna eleva-
da por 1» Corporación. 
Don Manuel Canalejas y;Mena, Santiago 
de Cuba, blanco, 70 irnos, casado, Estrella 
13. Cistitis crónica. 
CEEKO. 
Don Miguel García, Habana, blanco, 23 
dias, Jeeña del Monte 41G. Tabea masen-
térica. 
Don José Ignacio Pajón y Pérez, Coruña. 
blanco, 30 años, soltero, L a Benéfica. H i -
drofobia 
Don José Anillo y Bassate, Habana, 
blanco, 54 años, casado, Je&ús del Monte 
426. Bronco pneumonía. 
Don Manuel Villar y González, Coruña, 
blanco, 04 años, casado, L a Misericordia. 
Embolio. 
Don Lucio Gregorio Llanes, Habana, 
blanco, 11 dias, Estancio Las Ddlicias. Té-
tano infantil. , 
Dámaso Rodríguez, Managua, negro, 41 
años, soltero, Santo Tomás 47. Gaatro-
rragia. 
Don Lorenzo Rodríguez, Canariaa, blan-
co, 80 años, viudo, Asilo Desamparados. 
Enteritis. 
Asiático Eusebio, Cantón, blanco, 51 
añóa, aoItero, Paradero del Oaate. Arterio 
esclerosis. 





Al transitar ayer mañana por la calza-
da de San Lázaro D. Julián Suárez^ con-
ductor de un coche de plaza, hubo de des-
bocársele el caballo. 
Durante el trayecto que corrió el caba-
llo, Suarez tuvo la desgracia de caer del pes-
cante, sufriendo la fractura de la pierna de-
recha. 
Conducido el paciente á la casa de Soco-
rro de la segunda demarcación, certificó el 
médico de guardia que el estado del pacien-
to era de pronostico gravo. Como este ma-
nifestase no tener recursos con que atender 
á su asistencia módica el celador de San 
Leopoldo lo remitió al hospital civil. 
AHOGADO 
En las primeras horas de la mañana de 
ayer apareció flotando en la bahía, punto 
conocido por Triscornia, el cadáver de don 
Antonio Iglesias Brea, natural déla Coruña 
y de 35 años, cuyo individuo pereció ahoga-
do, según certificación del módico do la ca-
pitanía de Puerto, que fué el que le hizo la 
auptosia en el Necrocomio. 
ENV¿NENAIUIENTO. 
E l Dr. Nuñez de Castro, de guardia en 
la casa de socorros de la primera demarca, 
ción, fuó llamado ayer mañana para auxi-
liar á doña Guillermina P. Cano, de 20 años 
y vecina de la accesoria A, perteneciente al 
número 3 de la calle de San José. 
Según el certificado módico, dicha joven 
presentaba síntomas de intoxicación, pro-
ducida por fósforo, siendo su estado de pro-
nóstico grave. 
L a joven Cano manifestó haber tomado 
los fósforos á causa de estar aburrida de la 
vida, habiéndose encargado de su asisten, 
cía facultativa el Dr. Nóñez de Castro. 
ASOOIAOIÓN DE DEPENDIENTES.— 
L a Junta Directiva de esta Sociedad 
puede y debe estar orgullowa de los re-
sultados obtenidos con el espléndido 
baile "de las flores", efectuado el últi-
mo domingo en el Gran Teatro de Ta-
cón, puesto que la fiesta estuvo muy 
animada y los incontables socios de 
aquel instituto se divirtieron á sa sabor 
y cómodamente, en aquel vasto re-
cinto. 
Cuando nos dirigimos al local, nota-
mos en el pasillo de entrada, alineados 
á un lado y otro de la alfombra, maci 
sos con plantas bellísimas. Y a en el 
heraicijclo, donde penetramos á duras 
penas, tal era el número de parejas que 
por allí discurría, vimos que el baran-
daje de los palcos se hallaba adornado 
con guirnaldas de flores y lindas jardine-
ras pendientes de las cornisas; en la sa-
la, distribuidos con orden, jarrones con-
teniendo arbustos de exuberante ver-
dura, lál corjuoto era sencillo y ele-
gante; el homenaje á Flora alegraba la 
vista, sin mermar á ios bailadores un 
ápice de terreno. 
L a Sección de Recreo y Adorno tuvo 
la feliz idea de obsequiar á las señoras 
y señoritas con ramitos de flores artifl 
oialos, cjase fina, que ellas se prendían 
al corpiBío aumentando sus galas, y 
además con primorosos carnets, llenos 
de alegorías en colorea, propias de la 
fiesta que con tanta briUanteM se cele-
braba. 
E n loa instantes en que penetramos 
en aquella exposición de hermosuras, 
la magnífica orquesta de Fél ix Ornz, 
formada por 18 de sus buenos profeso-
rea, tocaba un armonioso vals tropical 
que aprovechabau, presa de la más hon-
da alegría, más de ciento cincuenta pa-
rejas. 
L a música, colocada al fondo del es 
ceuario, no era apercibida por los dan-
zantes que se encontraban junto á la 
puerta de entrada. Dada la queja á 
un miembro de la Directiva, en el acto 
Félix Cruz y sus compañeros se situa-
ron en cuatro palcos del piso principal, 
junto al proscenio, y allí regalaron 
nuestros oidos con una exótica mazur 
ca, que ellas y ellos bailaron entre sal 
María, 
D u ñ a Rosa Al varez y Al varez, blanca, 
hija legitima de don José y doña María 
Regla. 
Duña María Antonia Suárez ó Izquierdo, 
blanca, hija legítima de don Juan y doña 
Josefa. 
Doña María Clemencia López y Botino, 
blanca, hija legítima do don José y doña 
Tiburoia. 
Don Perfecto A. López Riveróa, blanco, 
emícios Sanitarios Municipales, 
Desinfecciones verificadaa el día 10 por 
la Brigada de los Servicios Municipales. 
De tuberculosis 2.—De viruelas 1.— De 
enteritis 3.—De Bronco pneumonía 1. 
Total 9. De las defunciones ocurridas el 
día anterior. 
REGISTRO" CIVIL. 






3 varones blancos ilegítimos. 
Doña María del Carmen M e n é n d e z ^ l a ü - I ^ ^ j 6 , ^ 1 0 ' no ^stante o\ exhorbi 
ca, hija legítima de don Máximo y doñáÍtttIite «Hlor Q06 He deJ4ba s e ^ r á Prl-
ina noche. 
Tropezaron nweafcraa ojos con no po 
cas mujeres hechiceras, ú^as pon el ca-
bello rubio como el champagne y otpas 
con las trenzas negras oomo el azaba-
che; pero suprimimos nombres por fal-
ta de espacio y por temor de incurrir 
en omisiones sicropro seiiHibies. 
E n cifra: nuestra íiílipitación á la Di 
restiva |)or el éxito obtenjdo con el 
í:baile de las florW en tan nober bio 
local, y nuestra gratitud al Sr. Presi-
dente,'al Secretario interino y al señor 
Zerquera por iaH infinitas atenciones 
que dibpentmron á los representante5! 
de la prensí?. L a Asociaoióü de Depen 
dientes tiene vida robusta, por cuyo 
motivo el triunfo corona todos t̂ us em 
peñoK los que tienden »l bienestar de 
aua anochuloH como los que se dirigen 
á dar esparcimiento al ánimo y goces 
al espíritu. 
LA H i a i E N E . — L a envidiable popu 
laridad que ha alcanzado este iotere 
«ante Heiuanario, la debe á su tenaz 
empeño en llevar á todas las clases sú 
ciales los beneficios del saneamiento, 
Véaee el sumar io del número corres 
poudieute al domingo, que, como todos, 
viene lleno de sanos consejos para con-
servar la salud: 
"iíl contagio de las enfermedadea.— 
fcJl paseo del niño.—Exageraciones.— 
Del attural.—L» epidemia de viruelas. 
—Los huevos.—Higiene de la vejez.— 
L a bicicleta y la salud.—Bebidas aro 
máticas. — L a cousangainidad, — L a 
muerte por electrocución.—MaüHnau 
oiontííicas.—-Consejos para todos.—Oo 
rrespondencia.—Anuncios." 
L a suscripción á L a Higiene cuesta 
solamente cuarenta centavos al mes, 
pudiendo suscribirse loa que lo desóen 
en los puntos siguientes: Galería Lite-
raria, Obispo 55; Librería de Ricoy. 
Obispo BC; Olemente Salas, Habana 98 
y en la Redacción, Monte 18, (altos). 
LA ILUSTRAOIÓN ESPAÑOLA Y AME 
EICANA.—Ayer nos visitaron los nú 
meros de esta notable publicación rna 
drileña, correspondientes al 15 y 22 de 
abril último. 
Entre los infinitos grabados con que 
decora sus páginas figuran en primera 
línea los siguientes: un buen Eetrato 
del Excmo. Sr. D . Arsenio Martínez de 
Campos, general en jefe del ejército en 
la isla de Cuba; el vapor Beina Cris-
tina d e l » Compañía Trasatlántica de 
Barcelona; Comedor del mismo; Retra-
tos de don Enrique Ciclana, don Ma-
nuel Paadín y don Francisco Palacios, 
teniente coronel y comandantes del 
batallón Infantería de Marina, embar-
cado para Coba; E l vapor americano 
Alliance perseguido por el crucero 
Conde de Venaditom aguas de la Punta 
de Maisí. 
Santander: el vapor 8an Franoisoo 
embíioaíM^o trfpan para Ünb.^; tktra 
Itos de jos Esamoa. Srea. D,* Alvaro 
hijn legítimo, de don Perfecto y doña A-
malia. 
Q OÍDA LUPE. 
1 varóa, blanco, ilegítimo, 
Doa Francisco Locóla y Paz, blanco, hijo 
legítimo de don Alejandro y doña Hor-
teusia. 
PILAR. 
Don José María Bello, blanco, hijo legíti-





Don Manuel Antonio Bernal, Habana, 
blauco, 19 años, eoltero, con dofia Gracia 
María Martínez de ios Royes, New York, 




Doda Matilde Milz y Priva, Alemania, 
blanca, (il anos, casada, Obrapla IDO. Oclu-
sión Intestinal. 
JESÚS MARIA. 
Concepción Rencurrell, Habana, negra, 
31 años, soltera, Campanario 191. Tuber-
calúsis. 
Don Ramón López, Orense, blanco, 36 
años, casado, Príncipe Alfonso 28, Hemo-
rragia pulmonar. 
Sixto Sangronl, Nueva Paz, negro, 14 a-
ñoa, Suárez 81. Viruelas. 
Sabina Collazo, Habana, negra, 2 meses. 
Figuras 24. Bronquitis capilar. 
Don Vicente Aparicio Arés, Coruña, 
blanco, 22 anos, soltero. Hospital Militar, 
Catarro pulmonar. 
Don Emilio Fernández, Habana, blanco, 
46 años, viudo, San Nicolás 191. Tnbercu-
loslB. 
GUADALUPE. 
Eugenia Cabrera Valle, Habana, negra, 
26 días, San Miguel, 57. Raquitismo. 
PILAR. 
Don Ramón Alvarez Escuela, Habana, 
blanco, 2 meses, San Miguel 244, Enteritis 
Doña Brígida Delgado, Habana, blanca, 
68 años, viuda. Castillo 12. Arterio escle-
rosis. 
Don Angel Romero y Borras, Habana, 
blanco, un año, San José 136. Enteritis. 
Julio Hernández, Habana, negro, 6 me-
ses, Casa de las Viudas. Cólera infantil. 
Don Loreniio Sábelo, Habana, blanco, 
40 años, casado, Joveilanoa 2. Cirrosis he-
pática. 
Don Ramón Mestre y Arríete, Habana, 
blaaco, ü meses, Soledad 24. Anemia ce-
rebral. 
DJU Manuel Sánchez y Sánchez, Oviedo, 
klauca, 'íiü años, soltero, Garclnl. Fiebre ti 
íuldea. 
Suárez Valdóa y de don Ramón Echa-
güe, cornamloule en jefe de división y 
jefe de brigada, en el ejército de Coba; 
Flor Crombet, c^beoilla cubano muerto 
por las tropas el 12 de abril.—La Em-
presa de la refer ida i7Msírac'i<í» ha to-
mado sus mi 'd idas para continuar pu-
blicando en lo sucesivo vistas y retra-
tos re la t ivoH k los sucesos que se desa-
rrollan aotualmente en Santiago de 
Cuba. Para suseripoiones y números 
sueltos, deben acudir los lectores á Mu-
ralla 89 y á Obispo 92, únicos puntos 
autorizados. 
SOOIBDAD DEL VBDADO.—La vela 
da que este Centro de Beoreo tenía 
anunciada para el viernes de la ante 
rior semana, y que fué suspendida á 
causa del mal tiempo, tendrá efecto 
hoy, martes, no habiendo sufrido alte-
ración alguna el programa. 
ALBISU.—Según dijimos ayer, la Em-
presa ha dispuesto que la función de 
esta noche, conste de doa tantas: la 
primera, á las 8, Les Zangolotinos; la 
segunda, á las 9, Chateau Margaux. 
E n ambas obras hará el papel de pro-
tagonista la aplaudida tiple flamenca 
señora Concepción Martínez. 
L a reaparición dé la zarzuela de espec-
táculo Los Sobrinos del Capitán Grant, 
en el mismo teatro, se ha aplazado pa-
ra el próximo jueves, á fin de que el 
desempeño salga tan perfecto como sea 
posible. Personas que las han visto, 
nos hablan con elogio de las 19 de-
coraciones pintadas por el inteligente 
don Miguel Arias, y del vestuario y 
attrezzo á cargo de los señoras Ganbar-
déla y Carbonell, respectivamente. 
Nos dicen que la Empresa tiene fijas 
sus esperanzas en los tales "Sobrinos." 
Si esos parientes no salen ingratos 
mejor para ella. 
CÍRCULO DE REUNIONES.—La Di-
rectiva de la prestigiosa Sociedad 
'Círculo de Reuniones" ha acordado 
que, habiendo sido elegida por jóvenes 
de la buena sociedad habanera, para 
inaugurar la de Instrucción y Recreo 
que se establece en la calle de Neptuno 
número 2 A (altos) y frente al Parque 
Central, casa antigua del Sr. Zúñiga, 
se verifique dicha fiesta el 20 del co-
rriente mes y senV "e! baile de las flo-
res," Según tenemos entendido, reina 
gran animación entre las bellas p»ra 
dicho sarao, dados Ion preparativo-» que 
so hacen por amlus Directivas para 
que quede con el iuciniivuto y esjilen-
dor que el caso requiere. 
Los "Helados de París" es el estable-
cimiento llamado para servir el buffet, 
así como el popular Valenzoela, con 
toda su primera or questa, es el encarga-
do de hacerlos honores á Terpsícore, 
ADVERTENCIA ÚTIL.—Muchas seño-
ras—dice L a Higiene—nean el calzado 
de punta estrecha sin calcular el daño 
que se causan: los dedos de los pies 
montan unos sobre otros y el dedo gor-
do se inclina hacia fuera, resultando lo 
que se llama uña encarnada y viniendo 
á la postre una deformación del pie. E l 
juanetetsa acentúa cada dia más, y es 
amenudo el lugar donde se fijan los 
primeros dolores gotosos ó reumáticos. 
E l zapato ha de tener las siguientes 
condiciones para que sea higiénico: Io 
ha de llevar la punta anch»; 2o ha de 
ser holgado y de material suave. 
A UNA IIERMOSURá.— 
No es tan sólo el soberbio trenzado 
Da rublos cabellos 
Que halagando tus hombros, despiden 
Ardientes reflejos. 
No es la tez de alabastro que anima 
Tu rostro de cielo. 
Ni las blancas palomas que tienen 
Por nido tu seno. 
No es tan sólo la rosa encendida 
Con hojas de fuego, 
Que en tu boca florece al arrullo 
De lánguidos besou; 
No es el tierno rubor, combinado 
De flores sin cuento, 
Que convierte tu seno de nácar 
E n rosas abriendo. 
E s ta imagen quien prende y cautiva 
De amores mi pecho: 
Y por eso, en t~i dulce sonrisa 
Mis bienes contemplo. 
Y en los arcos que adornan tus ojos, 
Las puertas del cielo. 
8. Rueda. 
CÍRCULO HABANERO.-NO olviden 
los socios de este simpático centro de 
recreo que m a ñ a n a , miércoles, á las 
ocho de Ja noche, se celebrará en Pay-
ret la primera fiesta del presente mes, 
representándose por la Compañía in-
fantil, las aplaudidas zarzuelas E l Cha-
leco Blanco, ¡Ya Somos Tres] y Chateau 
Margaux, obras qae eouetitujeu un 
triunfo para Emilia Colás y Manuela 
Sillós, dos n i ñ a s privilegiadas en el arte 
lírico dramático. 
Quedan muy pocos palcos. No lo 
echen en saco roto los morosos, pues es 
necesario conseguir buen puesto para 
oír y ver con comodidad á la afortuna 
da Compañía que hoy hace las delicias 
del público habanero. 
GENIO Y FIGURA —Dos amigos 
se encuentran en un cocho del Urbano 
y entablan este diálogo: 
—¿Sabes que se mur ió la pebre Jna 
nilla? 
—[Desventurada! 
— Y uu marido la s i g u i ó á la tnmba 
pocos días d e s p u é s . 
—¡Ya, ya! ¡Pobre Eroehto! ¡Siempre 
fu^ muy aficionado á seguir a la» mu 
jereal . , , ,1 
PARA NOVIAS. 
CAMRSGNES, KOPQIÍES, BLUSAS, SAYAS, 
PANTALONES, CORSSTS Y SOBRE COBSBTS, 
AZAHARES, VELOS, GUANTES y toda ClaBe 
do artículos para canaatilla de boda 
Nota. —Para las cunfocciones de vestides, 
vóaso la tarifa do precios de 
LA FASHIONABLI, 119, OBISPO. 
l-My 
C 7til Hit 
c 
Gr^u eipiislciáu IIB objatoá fi'malirts reoibidos ili-
reutauiouU; Uia que veadomos un 50 por ciíutj lue-
noa ilt; tu va'.ur. 
U PüiÁVEiA. 
M U R A L L A 49. 
5109 P 
T E L E F O N O 718. 
SH 4 r 
Casino Español de la Habaoa. 
SECCION DE RECREO Y ADORNO. 
S E C R E T A R I A . 
El tradicional baile do "las Flores" tendrá efecto 
en los salones de eate ¿üBtltuto. el domingo 19 del 
mes uctual, con la orquésiu de Valenzaela y la ban-
da da Santa Cecilia. 
- Para el acceso á Í03 salones es indispensable la 
presentación del recibo del mes de la i'jcha. 
Las puertas se abrirán á las ocho 7 el bailo comen 
zar4 á lasnnero. 
Habana 9 de Mayo de 1895.—El vocal-secretario, 
Alfredo Rodríguez. G 
IL, DIA T2 D E L PRESENTE tendrá lugar la 
jlieata que ann&lmecttí se celebra en honor de 
Santa Rita do Casia en la Iglesia de San Agustín, á 
las ocho de la mañana. Se suplica á las personas pía 
donas que deseen concurrir con su óbolo se sirvan 
entregnrlo en San Lázaro n. 153 —La Camarur». 
5751 8-14 
DIA 14 DE MAYO 
El Circular está en la Tercera Orden de S. Fran-
oisoo. 
San Pascu» I, papa y santa Corona mártires. 
San Pascual, papa, en Roma, el primero de este 
nombre, el cual hizo sacar de las grutas y de los ce-
menterios los cuerpos de muchos santos mártire?, y 
los colocó suntuosamente en diferentes iglesias. Era 
tan grande la humildad i'.ol Papa San Pascual, que 
era reputado por todos los que 1» admiraron como un 
pontífice de los tiempos apostólicos. Su virtud era 
ejemplar y rígida, j^más desatendió el más pequeño 
recepto, siempre vivió una vida santa y ajustada. 
!1 Señor le llamó á su gloria en el dia 14 de mayo 
.̂el año 824. 
FIESTAS E L MIERCOLES. 
Misao Solemnes.—En la Catedral la de Tercia á 
las ocho, y en las demás iglesias las de costum -
bre. ^ 
Corte da Mmía —D!a 14—Corresponde visitar á 
Nuestra Sr-Bor» d<i I» Consolación ó ('lula eu l» Ca-
de Vtu .1 p-¡-!í¡i 
Mesía fle San l i r o áe la Hetoa. 
E l miércoles 15 del corriente, San Isidro Labra-
dor, titular de la referida Iglesia, te celebrará allí una 
mUa solemne á toda orquesta y sermón á cargo del 
elocuente orador sagrado R. P. Royo de la Compañía 
de Jesús. Con este motivo el Presidente suplica á los 
fieles que asistan en dicho día, á las ocho y media de 
lamaSnra á los citados cultos religiooos. 
5682 Sd-12 la 12 
XsreKaci(5n de Hijas de María y Teresa de Jenús.— 
£1 pMximo miércoles 15 tendrá lugar la misa y co-
munión mensual.—He suplica la asistencia. 
5713 i2 13 d2 14 
E l * H S N O V A B O H 
de Antonio Díaz Gómez. 
(Antes A. Gómez.) 
E l legítimo y verdodero, el que cura y sana los 
enfermas del pecha, del estómago y do la sangre, 
malos humores y raquitismo de los niños, etc., se 
prepara y se expende en 1» calle del Aguacate nú-
mero 22, entre Tejadillo y Empedrado. Aquí vive su 
inventor. También se vende en la droguería del Sr. 
Sai rá. ; 
Son falso» los pomos que no llevan el retrato del 
inveiitor en etiqueta cuadrada. 5339 alt 6-4 
Fiestas á Sta. Móaica por la Asocia-
ción de Madrrs Católicas 
El dia 9 empezará la novena en la iglesia del Es-
píritu Santo Todos lo» dias, í lasTí de la maBnca, 
se rezará una misa, y se harán les « J'jn icios propios 
del di". Se 'jautaráu motetes alusivos 
E ! dia 18, tercer sábado de inos, se hará la comn-
nió.j 'le costumbre; por la tarde gran salve el obs-
curecer 
El dia 19, á las 9, gran fiesta á toda orquesta en la 
qus predicará el R P. Munladas, director de la A 
sociación. Por la larde junta genera! pública en la 
minina iglesia. 
Quedan invitadas todas las madres, aunque no 







i Ci Ot Sí O Q W O 
DL6ALVEZ6ÜILLEM 
Impotencia. Pérdidos semi-
nales. Esterilidad. Venéreo y 
Sífilis. 9 á l 0 , l á 4 y 8 á l 0 . 
O ' R B I L L - S r 106. 
O 733 26-2 My 
GRAN REALIZACION 
D E L I S E X I S T E N C I A S 
DE LA ANTIGUA LIBRERIA LA ENCICLOPEDIA. 
O ' R B I L L T N . 9 6 . | 
Obra» de MfíDICINA, D E R E C H O , L I T E R A T U R A , \ 
CIENCIAS, FÍSICA, QUIMICA. R E L I G I O N , N O T E L A S , gj 
&c., siendo sus ventas precisamente al confado- g 
Pnedr u h&cer una visita á dicho establecimiento y se g 
convencerán de sn baratara nunca vista. 
Habana, 7 de mayo de 1895. ¡a 
5252S2S2SHSa52S25HSa52SSíl25HS2SZSESHSHSaSES?S2Sffl52 «.ESHSESSSSHSHSZSESESESEnSHSESESESZSESBa1̂  
C 806 alt 15-8 My 
D R . C U B A S 
Ha trasladado su domicilio, de Reina 50, á Ger-
vasio 14J, entre Reina y Salud. 
C 765 26-2 
LociíiiAiitílierpítícadeirr.ffloitei!. 
Site medicamento no tolo cura loe herpes en oual-
Soler litio que se preienten y por antiguos que sean, no qae no tiene igual para hace desaparecer coa 
rapidez los barros, espinillas, manchas y empeines, 
que tanto afean la cara, volviendo al cútis sn hermo-
sura. LA LOCIÓN MO«TE8 quita la caspa y evita la 
eaida del cabello, siendo un agua de tocador de agra-
dable perfume, que por sus propiedades es el remedio 
más acreditado en Madrid, París, Puertc-Rico y está 
Illa para curar los males delapíel. Pídase en todas 
la* mou-TiBría» v Boticas. C 735 alt 12-2 My 
P H G F B S I Q I S r K B . 
D r . T a b o a d e l a 
MI EMPEÑO ES 
EL DOS DE MAYO 
A N G E L E S N. 9. 
E E A L I Z A O I O N D E 
Relojes, leontinas de oro y joyería de bri-
llantes, se realizan á precios módicos, ga-
rantizando su buena marcha y calidad. 
Se compra PLA.TA, ORO viejo, brillantes 
y prendas usadas, pagando los mejores pre-
cios de plaza. Nicolás Blanco. Angeles nú 



































































































































































































































Practica todas las operaciones den-
tales por los más modernos procedi-
mientos. 
Estracciones sin dolor por el em-
pleo de anestésicos enteramente ino-
fensivos. 
Deutadoras postizas de todos los 
materiales y sistemad más recomen-
dados. 
Hus precios tun limitados como lo 
exige la actual situación, adaptán-
dose éstos á la tortuna de todon. 
OBRAP 
Habana y Compostela. 
5742 4-14 
E N T E E 
CURACION D E LAS ENFERMEDADES D E L SISTEMA NERVIOSO CON E L 
r r o i & r r a o ISTBE.'VIOSO-OEK.^L. 
A Inico de estricnina y fósforo rojo. 
Fórmula aprobada por la Real Academia de Medicina y C i rug ía de Barcelona. 
Alivia con solo un frasco, de la enfermedades medulares, la impotencia ó sea la relajación sexual del 
hombre, los calambres, hormigueo y parálisis, la anemia, los dolores de cabeza, el histerismo y la hipocon-
dría: de efectos rápidos en el insomnio y en los espasmos musculares. Como tónico abre el apetito y au-
menta la fuerza orgániea y cura la dispepsia atónita y las flatulencia. Es un verdadero reconstituyente en 
la convalecencia de las enfermedades agudas. 
De venta: Farmacia Sarrá, La Reunión y principales farmacias; su autor, I . CERA, Barcelona. 
C 789 alt 12-5 My 
CONTRA E L ESTREÑIMIENTO. D E C A 8 T E L L . S , 
de extracto de cascara sagrada. 
Remedio seguro para combatir esta desagradable enfermedad. Tomadas con método 
y constancia su resultado es siempre favorable. 
Para su administración léase con detenimiento la instrucción que acompaña á cada 
frasco. Muy recomendadas por intellgentea facultativos que celebran sus buenos efectos. 
Precio de cada pomo: 6 0 centavos plata. 
De venta en la Farmacia y Droguería E L AMPARO, Empedrado 28, y demás boticas. 
11-3 My C 776 alt 
L . A E S T R E L L A J > E L . A M O D A 
SOMBREROS PARA SEÑORAS Y NíSOS, 
Con el fln de abrir la estación de verano, Mme. Puchen, la infatigable planteadora 
de la moda, ba puesto á la venta una primer* remesa de mil sombreros acabados de re-
cibir. Las nuevas formas con los nnevos adornos que ae ban creado para el verano, ha-
cen un conjunto do sombrero tan sumamente elefante, que solo Mme. Pucheu, con su 
gusto y habilidad reconocidos, puede vender A UN CENTEN, siguiendo enloma de 
Elegance et Ion marcM. 
Para convencerse, se suplica al pábiieo una visita á 
XiA E Í S T K E L L A D E J^A. M O D A . 
O B Z S I P O 8 4 : T E L I H I F O I s r O 5 3 5 
NOTA.—Los sombreros adornados no se exhiben en las vidrieras de la calle. 
e 715 alt 15 27 A 
INO D E P E P T O N A 
P H B P A R A D O P O R £ Z . 
D B J O H N S O N 
Contiene 25 por 100 de sn peso de car-
ne de vaca digerida y asimilable inme-
diatamente. Preparado con vino supe 
rior importado directamente para este 
objeto; de nn sabor exquisito y de una 
Ímreza intachables; constituye un exce-ente vino de postre. 
Tónico-reparador que lleva al orga-
nismo los elementos necesarios para re-
poner sus pérdidas. 
Indispensable á todo» los que necesi-
ten nutrirse. 
Recomendamos se pruebe una vee si-
quiera para poder apreciar sus especia-
les condiciones. 
Al por mayor: 
Droguería del Doctor Jolmson, 
Obispo 63. 
8 E N TODAS L A S BOTICAS-
C 740 1 My 
DE 
;: HENEY ROBELIN 
Enfermedades de la piel 
sifilíticas, veiiéreaa, leprosas. &n. y demáB males de 
la saugre Cori»ult«H ile 12 i 2, Jesús María W. Te-
IÓIOIJO 737. C 834 26-14 My 
GUAUALUPEIG DE PASTORINO, comadro-m facultttüv/i.—Participa á uus r mistadJS, clien-
t«)a ypersoua» que necesiten los auxilios ile su pro-
fesióu, que se halla de tempo: htU eu el Vedado ca-
lle 7 esquina á Paseo, casa del sefior Cuatida. 
6697 15 12 
iB. J . 6ARDAN0.. 
natural, sin que se co-Sin rival para liormosear y devolver ni C A B E L L O CANO el color primitivo nozca el artificio. No contiene NITRATO D E PLATA, ni es nocivo á la salud, ni destruye el cabello; no 
mancha el cutis, m exije acto preparatorio i ara su empleo, pudiéndose aplicar con la mano, esponja 6 ca-
pí ao. bus resultados son tan positivos, que es el preferido de la Corte Española y aiistocracia habanera. 
Ue voi.ta en las farmacias, perfumerías y droguerías. 
Depósito srenernl: farmacia del Dr. J . Gardano, Beiascoain 117. 
4882 alt 8-26 
OCTOR MANUEL G. LARRAÑAGA.—Ci-
rujano Dentista.—Extracciones sin dolor por D 
un sistema moderuo. Los dientes artificsales y las 
orî cacioneo sumamente moderadas. Agular 120 
casi esquinad Muralla.—Consultas de 8 á 4 
5597 4-10 
Teresa M. de Lámbarri 
Comadrona Facultativa. 
Amistad mlmero 110, esquina & Barcelona. 
5108 28-1 
Afecciouesde las vías nriuarifcs. Afei cio-
ues veneras. Sífilis. 
Cisto««opia y endosjv-pia Consultas y operacio-
nes de 12 á 4 Dia1" festivos de 11 á 1. Los lunes grá-
tis para los pobres, G*biaete y Laboratorio. Amar-
gara 59. 6383 26- 7 My 
José Ramírez de Arellano 
Notario P ú b l i c o . 
Empedrado Telefono 953. 
2607 79-4 m 
Se ha trasladado á Habana 68, entre Empedrado y 
Tejadillo. Cocsultas de 12 á 2. Tíléfono 300. 
4213 30-10 
Be pagan por 
M a n u e l G-atierres. 
2-121 2 13a 
).— HABANA. 





























































































































































































RAFAEL CHAGUACEDA ¥ NAVAUKO. 
ÜOCTOHKN CIBUGJ A DBNTAC. 
de. Colegio de Péu«)>TT(tnlá ó incorporado á la Unl-
rers-.dad da la HaVíms. CoiisuiUs na 8 á ^ Vrxdo n. 
«»A. r 731 26 2 My 
K % e n b a r r i l e s d e 3 0 0 l i b r a s , 
d e l o s s e ñ o r e s 
MARTIN, F A L K Y C P . , 
m a r c a i ' l i í A M l J J 
s e v e n d e e n c a s a 
C 536 alt 26-28 Mz 
GÜMSTICA, DUCHAS, ELECTRICIDAD, MASAJE Y LAVADO DEL ESTÓMAGO 
Dr. José María áe Jaoregolzar. 
MEDICO HOIWKOFATA. 
Curación radical del hidrocele por un'prooodinilsn 
lo »enoil,'> sin extracción del líquido, 




D R . G U S T A V O L O P E Z , 
del Asilo de Eirajanudot. Consultas los lunes y jueves 
de 11 a 2. en Neptuuo 64. Ayisos diarios. Consulta* 
eonvoneionales fuera de la capital. " 747 1 My 
C O M P O S T E U NUM. II11113, E N T R E S O I Y M U R A L L A 
POR UN PESO CINCUENTA CENTAVOS A L MES, donde á más de un bien montado (jimnasio 
podrán usar de las duchas corrieutes, así como de loa baños de aseo, FRIOS Y TEMPLADOS y del 
departamento módico especialidad de < sta casa; donde se aplican todas rilases do duebas, ya por la for-
ma oomo por su temperotura en general, local. Bemirtupio, renal, etc, F R I A S Y ALTEKNAS. cuyo 
departamento tiene suficientes camarines para deaundar-'e con toda iedapondeucia, »in alteración de cno-
oa¿. . Y „ ? ^ ? LA INMEDIATA D I R E C C I O N FAGUI.TTIVA D E SU DUEÑO. E N E L MISMO 
^ ^ ^ R ^ ^ J ; ? T 5 R I E N T E S E L E C T R I C A S Y MASAGR. Y SE HACEN LAVADOS D E L E 3 -
TOMAGO POR UNA MODICA CUOTA. 5735 alt 10 28 A 
F ó r m u l a del Dr. A . P é r e z Miro. 
E l remedio más eficaz, para ueo externo en el reumatismo muscular y articular, 
agudo y crónico. La loción que mejor rebaja la temperatura en loa estados febriles ó in-
fecciones (véase el prospecto). De venta en todas las Droguerías. 
L o s pedidos a l Sr. R e y e s G-aviláu. T e l é f o n o 1 ,027 . 
alt 13-2 
con f pepsina D E L 
L JOHNSON 
Este preparado que á la acción di-
restiva enérgica de la P A P A Y I N A y| 
le la P E P S I N A , reúne las propieda-
des nutritivas de la G L I C E R I N A , ! 
posee condiciones de Inalterabilidad] 
absoluta por estar elaborado con T̂ IÍ-J 
teriales escogidos y puros. 
A sus propiedades médicas que le| 
hacen necesario é insastltuible eu las' 
D I S P E P S I A S , 
D I A R R E A S , 
VOMITOS D E L O S NIÑOS, 
Conraleaoencla de las enfermedades aguda». 
E n resumen, en todo trastorno di-
gestivo, reúne este medicamento uu 
sabor agradable que le permite ser | 
tomado sin repugnancia hasta por loa i 
niños mas delicados. 
D B V E N T A 
DROGUERIA áeiBf. JOHNSON,! 
OBISPO 63, HABASIA 
j tu todftv Ibs droga«rI«>« 7 :*. -TÍI¿» • 1 • 
O 742 1-My 
ANUNCIOS DE LOS ESTADOS-UNIDOS. 
764 
Dr. Francisco Catrera y Saaveíra 
C O I T S U L T A S 
Habana 128. 
C 521 
D B 12 A 2. 
Telefono 2 1 8 8 
78-24 Mzo. 
D E . K. Í HOMAT. 
Especialidad on el tratamiento du ia sífilis, 
r enfermedades venérea». COUBUI'Í'H de 11 á 




üi&liaiio l24,HÍton,6aqi4Íimá Dragones 
Kspocialisia en oufenuei'idaj Ten^reo-BillliticM j 
ifeocluiicji e 1» piel. 
Q<>u«ulths áe dos á ouacpu, 
TKLKFONO N i.81í>. 
746 1 My 
D R . a U l G A N T A . 
M1CU1CO CiROJAÍfO. 
Virt id"-» 74. (.onmlus 
C 754 
le 11 & 1. 
1 My 
l ír. Alberto S. de fiHSbíiianle. 
Eapeuialiatii en parto.-t. Conmltas dinriun du 13 á 
2 en Sol 79 —P»»-. tS"'-̂ »: Irtattes, jueves y sábados. 
1) mioiiio Luz 55 T«ftf ¿iM'CGfí. 
5235 26 3 
l i a i n é i i V i i b g e i m . 
.Salu I u 50 
C 752 
ABOGADO 
Óe 12 á 4. "'eléfono 1,724. 
1 My 
n a LA FACULTAD ctiamtAL 
Cououlta» I0J08 los dina h.olimu los featlviia d<: 1¿ A 'J 
O ' H S I L L ^ 3 0 A . 
V 753 1 Mv 
V. N . J U H T I 1 V Í A N I € M A € 0 ^ 
Mó(lic«»í)frujitíu»-¡Dentista. 




Dr. Carlos B , F i n l a y y Sbine. 
Hx-interao del "N, Y. Uphthamlo & Aural limti-
Ittto." Especialista eu ia.» eufennedade* d» los OJOB J 
de los oidoa. Cíiasult»--1 
C 828 
por Salijioiitp y Dopa?o. 
O B I S P O 21 . 
2 12 2 13 
r 750 
12 4 ü AmJftc.iite 110 Te-
1-My 
o c x r " L I S T A . 
O'Uoillv náoiwA 56 
n 748 My 
C A M A S D E 111 E R R O . 
F e r r e t e r í a L A 
Reina 13, frente á la Plaza del Vapor. 
Nnevsa remesas de camas y camitas de lanza y carroza, bastidores de alambre de todas clases y timañoa 
y sa colocan tejidos, todo á. precios tan baratos, que el público se queda asombrado. 
Neveras y guarda-comidas. 
Gran surtido en neveras, las mejores que se conocen, con serpentina y depósiíoa do hierro esmaltado, 
dosde $12i á 4u una. 
EspeciaMdad 7 garantía en cocinas portátiles de todos tamaños, surtido gaueral de batería de cocina de 
las mejores f .bricas, y un completo surtido en cubiertos de mesa, desde el más barato, al conocido Cbristo-
fie; toco i precios de situación. Filtros de carbono comprimido. Completo surtido de útiles de garantí» para 
restaurants, hételos, fondas, bodegas, esféa, ĉ sas particulares, y eu fia, para que nombrar más, si aquí hay 
para todas las necesidades y para todas las cla&ee; bien es verdad que la vista del frente de esta casa no lo 
representa, pero también es verdad que la vista algunas veces engaña, y squí se le invita al público para 
que haga una vuita para que vea el interior, y el dueño de esta casa asegura complacer y servir á sus favo-
recedores oon arreglo al gran surtido y con la baratez antedicha. Luego entonces tiene que vender musho. 
Así dá buen resultado el tema de esta casa. 
Camas con su bastidor de alambre á $8 50, 9 50, 10 y 10 50 ana y camas colombinas, tejido fiuo nacio-
nal, á $2.75 una. Un sinnúmero de objetos útiles que va'.-n á un peso vende esta casa á 5 centavos, pro-
cedentes de una casa que se quitó, 
M K ^ ^ i s T J T ? f^i A T í~\ á, sus favorecedores de otra preciosa cama camera con su bastidor de 
KP*- ¿ff* X \ ) J ^ V)rx\.-I-J V-' los más finos. Se regalará una papeleta á todo marchsnte que gasio 
50 centavos y será agraciada aquella cuyo número sea igual al del premio mayor del primer sorteo del u.es 
de octubre de 1895. 
' ¡Público, atención! Ver y creei! En esta nasa se reciben constantemente remesas de novedades y 
novedad más grande ê  el tema de esta casa. No olvidarse. 
3&<$i&& X3« t e l é f o n o 1 .3X3. Jü&bana. 
0flH ftH ?4 14 M i 
IE LA PENINSULA 
que neaesiten comprar para tí ó para regalos, relojes de oro, plata y acero, leontinas de las mismas clases, 
aretes, argollas, pulseras, prendedores, sortijas, alfileres de corbata, dormilonas, leopoldinas, botonaduraa y 
jemelo», todo con ó ein brillantes, y otras piedras preciosas; huy nuevo y usado, pero todo á mitad de precio. 
Tenemos los mejores relojes americanos de Waltham, oro rellenado, modelos nnevos, desde 7 á $14 y 
leontinas de la misma clase muy baratas. 
16, Bernaza, 16, entre Lamparilla y Obrapia, 
C 817 <j 11 
son los nuís superiores y nutrillvos que se elaboran en la Í»IJI de Cuba, 
tanto por !as ex':eÍHates rnateriiin primas empleada^ «orno por sas potentes 
apuriitos montaos JÍ lo más niodñ»-no de las fabricadontíi de Kuropa. 
Los C.iHOüOL A . T B 3 de esta fábrica so garuutiaan por MR A ItSlAND, 
onen.rio de las mejores fábricas d^ París j bay a! tVeat^ de la elaboración de 
L i HABANERA. 80, OBISPO, 89. C 737 2G-2 M. 
s* A I * fflffiACie Ufaseos 
INYECCIÓN DE iflATICO 
• W ^ R E P A R A D A c o i i l a . s l i o jas de 
B J ? M á t i c o d e l P e r ú , esta 
JL i n y e c c i ó n ha adquirido 
en poco tiempo r e p u t a c i ó n 
universal , por ser l a sola ino-
cua y cortar en su principio 
las blenorragias m á s tenaces. 
lEÍSJf E»AS%XS 
CAPSULAS DE MATICO 
esultado infalible para 
curar la G o n o r r e a , sin 
cansar ni molestar el 
e s t ó m a g o como con las C á p -
sulas de Copaiba liquido y de 
cubeba. E m p l é a n s e en los 
casos c r ó n i c o s . 
PARIS, 8, rué VIVIENNE, y en todas las farmacias do España América. 
A C T I V A S 






V E G E T A L E S 
{ZUCJJRADJJS 
S E G U R A S 
Y O 
Curarlas no significa en este caso detenorlsis 
temporalmente para que luego vuelvan. 
L A C U R A C I O N E S R A D I C A L . 
He dedicado toda la vida al estudia de la 
e p s i a , L o n v u l s m n e s 
o G o t a C o r a l , 
GUARANTIZO QUE MI REMEDIO CURARÁ 
LOS CASOS MAS SEVEROS. 
E l que otros hayan fracasado no es razón 
para rehusar curarse ahora. Se enviará 
G R A T I S á quien lapida U N A B O T E L L A de 
mi R E M E D I O I N F A L I B L E y un tratado 
sobre Epilepsia. Nada cuesta probar y la 
curación es segura. 
D r . H . Q . R O O T , 
183 Pearl St . , - = =• Nueva York , 
J De venta por : 
JOSÉ SARRÁ, - HABANA 
LOBÉ Y T O R R A L E AS, - -
DR. M A N U E L J O H N S O N , -
En cual̂ uiera^de estas _casas ^medo pediffie una 
muestra UKATIS 
mente Se dará U muestra sola-
de G R I M A Ü L T y C » 
JABON SULFUROSO contra los gra-
nos, las manchas y eflorescencias á 
que se halla espuesto el cútis. 
JABON SULFO-ALCALINO llamado de 
Helmerick, contra la sarna, la tiña, 
el pitiriasis áe\ cuero cabelludo.. 
JABON úe PROTO-CLORÜRO lie HIDRARGIRO 
contra las comezones, los empeines, 
herpes, el eczema y el prurigo. 
JABON DE ALQUITRAN DE NORUEGA 
empleado en los mismos casos 
que el anterior. 
JABON DE ACIDO FÉNICO, preserva-
tivo y anliepidémico. 
JABON DE BICLORURO DE HIDRARGIRO 
que reemplaza la pomada mercu-
rial, en la destrucción de los pará-
sitos del cuerpo. 
P A R I S , 8, U V E V I V I E N N E 
..v ? y 
.3? 
m £ s 
Especiaüista de la Escuela de P a r í s . 
VÍAS UHIKAJaiAS.—síyir-fB. 
(.!ontuh»t •••'doa los di«*, laolneo los ÍOBUTO». de 
uos 4o,"«tTo.—Cali» asi Pratlo némon» 87. 
de tratar la fiebre amari l la , muy exeelente por cierto, consiste 
en la quietud, a t e n c i ó n cuidadosa, bebidas calientes y buen abritro 
y mas tardo, n u t r i c i ó n abnndante. Cuando se lición á este ftltUoo 
p e r í o d o , nada puedo administrarse que devuelva la salud a i pacitmtí i 
con tanta rapidez como 
XaiaL 
Marca de Fábrica. 
PIIEPABAICIÓN DE 
A C E I T E D E H Í G A D O D E B A C A L A O 
dan 
G U A Y A C O L 
E s u u rico alimento l í q u i d o f á c i l de asimilar y el que se incor-
pora á la sangro sin perturbar l a d i g e s t i ó n en lo mas m í n i m o . 
E l Ozono y G u a y a c o l que contiene ayudan á la naturaleza en 
las funciones de la d i g e s t i ó n . T a m b i é n aumentan l a fuerza vital y 
matan los venenosos g é r m e n e s que existen en l a sangre. 
C778 26 3 My 
CARLOS G. ZALDO 
ABOGADO 
H i trasladado BU bufete 4 San Ignacio rúmero 50 
O 773 26-3 
DR. DELFIN. 
Médico de ttlfioe. 
UfiB|tMt*4 .tp. uugg §. ünv MQnte n, 18 (»ltoEl. 
FABRICABA POR LA 
T . A . S L O C U M Y o r k 
VENTA 
p 
L . O T E R I A 
D E L A 
B E i F í G E M PUBLICA 
C I U D A D D E M E X I C O 
Dátaí lecida en 1878 por autorización espe-
ciiil del €Jobierno de la República. 
m i . ESBlQE A. MÍA « V. Bassetti 
Presidente. | Vicepresidente y Gerente 
CAPITAL $2.000,000 
Premios Majeres en I Precio de Billetes en 
moneda americana. I moneda americana 
1° $60.000 Enteros $4.00 
20.000 
10.000 
Medios 2 00 
Cuartos 1-00 
Los sorteos tendrán Inijar en público el GUAEEO 
J U í V E i D E CADA MES y bajo la dirección y 
y e Uncía personal del 
S R . D A P O L I N A E C A S T I L L O 
I X r E E V E N T O E D E L 6 0 B I S K N 0 . 
Distribución de premios para los 
SOETEOS MENSUALES 
Solo juegan 80.000 números 
SOUGIflES. 
UNA J O V E N P E N I N S U L A E D E S E A C O L O -carse de criada de mt-no 6 manejadora: sabe 
cumplir con in obligación y tiene personas que la 
garanticen. Apuila 169 informarán. 5703 4-14 
S E S O L I C I T A 
una cocinera joven y aseada pa'amuy corta familia; 
sueldo 2 centene : en Habana 65, entre O'Eeilly y 
San Juan de Dias. 7̂01 4514 
D E S E A C O L O C A R S E 
un excelente criado de mano con buenas recomenda-
ciones de las casas donde ha servido; ao tiene incon-
veniente ir al camno. Informarán Animas 34, sede-
ría. 5702 4-14 
T T N A SEÑOEA ASTOBIANA D E S E A E N -
\ J centrar colocación de criada de mano para ser-
vicio señoras y coser. Corrales n. 88, 
5705 4-14 
T T N J O V E N PENINSULAS QUE T I E N E 
\ J buenas referencia a, desea colocarse de criado de 
mano en casa decente, ó bien en fonda, cafó ó en bo-
tica, donde ea práctico. Avisar calle de Compostela 
n. 73, 5707 4-14 
ü NA SBÑOEA ITALIANA, QUE HABLA _ francés, español y algo de inglás, solicita una colocación de ama de llaves ó costurera, prefiriendo hotel: tiene muy buenas recomendaeiones. En el ho-
tel de Eoma informará G. Z. 5715 4-14 
S E N E C E S I T A 
una cocinera en Pasaje n. 7, entre Zulueta y Prado. 
5714 4-14 
CONSULADO 138. 
Desea colocarse una muchacha para criada de ma-
no, suelda 3 doblones y ropa limpia. 
5733 4 14 
PO E H A B E E S E TEASLADADO E L C O L E gio E l Nuevo San Fernando, de Paula 50 á la ca-
lle riel Sol 118; se solicita una profesora de labores y 
dos profesores de primeras letras: en el mismo darán 
razón á todas horas. 5731 4-W 
L I S T A D E P R E M I O S 
1 Premio mayor de $ 60.000... 
1 Premio princip»! de— 20.000... 
1 Premio principal de.. 10.000... 
5 Premios de 1.000... 
10 Premios de 500... 
23 Premio» de > 200... 
100 Premios de 100... 
260 Premios de 40... 
460 Premios de 20... 
Premios aproximados 
100 Premios de $60, aproximaciones al 
premio de $60,000 $ 
100 Premio» de $40, aproximaciones al 
premio de $20,000. , $ 
100 Premio» de $20. apreximaciono» al 
premio do $10;000 $ 
739 Terminales de $2:) que se determi-
narán por las doa últimas c fras 
del billete que obtenga el premio 
msyor de $60,000 
799 Tecminaios de 520 que se determi-
narán prr las do» últimas cifra» 
del billete que obtenga el premio 















2.761 $ 178,000 
1 S 9 B 
Los sorteos se Teriflcarán en las fe-
chas siguientes 
(CUARTO J U E V E S D E CADA MES) 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular recien parida y aclimatada 
en el país para criar á leche entera la que tiene bue-
na y abundante; ea la misma se coloca también otra 
ftieninaular de manejadora, ambas tienen quien ros-










Septiembre 2 6 
Octubre 2 4 
Noviembre 2 8 
Dic iembre 2 6 
E l resultado de cada serteo se publicará y circula-
rá por medio de impresos, en toda la Eepúoliea y en 
el extranjero, oportuna y detalladamente, y con to-
da» la» formalidades legales. 
Ningún sorteo se verificará sin que el valor total 
de su» premio» esté previamente depositado en el 
Banco de Londres y México. 
Para que nuestros favorecedores torgan toda ga-
rantía respecto & la honradez con que se llevan á e-
fecto IJS sorteo», y do que se pagarán sin dilación lo» 
premios que se anuncien, el Gobierno ha nombrado 
al muy honorable señor D. Apolinar Castillo con el 
carácter da interventor por parte de la autoridad, y 
ese caballero deberá pretenciar, dirigir é intervenir 
en todos los sorteos, de acuerdo con un empleado 
que al efecto ha de designar en cada caso la Tesore-
ría General de la Nación. 
Certifico que vigilo los preparativo» para todo» 1c» 
sorteo» de la Lotería de la Beneficencia Páblios, y 
en persona dirjo dichos sorteos con la presencia de 
an empleado de la Tesorería General ae la nación, 
y que se verifiaan con honradez, legalidad y buena 
fe para con todos, 
A , Cas t i l l o 
Interventor, 
Certifico-, que en el Banco de Londres y México 
está depoaitaaa la cantidad bastante para garantizar 
el pago de todos los premios do esta Lotería, 
JL. Cast i l lo 
Interventor. 
Por eaáa pedido por ralor de $20 
M I T I E E M O S $22 E N B I L L E T E S 
S e sol ic i tan agentes 
en todas partes. 
I J . B A S S E T T I 






Una señorita francesa 
qae además po»ee el inglés se ofrece á dar clases ce 
ambos idioma». Informarán Bernaza 16 
5734 6 14 
C ^ L S A P E N S I O N 
dedicada á estudiante» que de Cuba y Puerto-Rico 
quieran cursar la carrera en Madrid, bsjo la direo 
ción del Ldo. Sr. España y da ia frj-j ei joy«a fittrv 
lo del mismo nombre. 
Htfrki&iO 20 y 22, prineipai, Madrid. 
Esta <'3<!a pensión ofrece grande» ventajas L \%6 fa-
müiaí, Ki Sr, España »e encarga de acompañar en 
el vltye á los que deseen efectuarlo ante» del me» de 
julio próximo. Para más pormenores dirigirse á él 
por escrito ó personalmente en Aguacate 75. Se faci-
litan Reglamento». S?ll 4-14 
S E S O L I C I T A 
una criada prefiriendo extranjera, que ssa costurera, 
que sepa cortar y entallar véstidos, para la limpieza 
de cuartos y llevar á una niña de 14 años al coUgio, 
pagando muy bien, San Jos» n, 2 altos piso letra F . 
5727 4 14 
S E S O L I C I T A 
para Guanabacoa, Versalle» n. 27, una criida de 
mano para un matrimonio sin Lijas, dándole 8 pesos 
y medio plata y ropa limpia, sin fregar suelo» y¡$10 
fregán dol o»̂  5720 4-14 
r E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de 22 año» para criada do ma-
no, sabe coser á máquina y mano, tiene informes de 
las casas que ha estado que la recomiendan: á todas 
horar infermaráa Morro 24. 5730 4-14 
SO L I C I T A UNA SEÑORA PENINSULAR de edad para asistir erfarmos, es dispuesta, cari-
ñosa y de moralidad y ettá acostumbrada á desem-
peñar ese cargo de asistir enfermos ó bien para ca • 
marera do un hotel, tiene persona» que abonen por 
su conducta; calle de Soledad n, 32 darán razón, 
5725 4 14 
UN COCINERO BUENO Y FORMAL Y UNA buena criandera peninsulares, de cuairo meses 
y medio de parida, desean encontrar colocación, él, 
en una buena casa y ella á leche entera, juntos Ó se-
parados. Callo Ancha del Noite número 285, infor-
marán, 5740 4-14 
S E S O L I C I T A 
un piloto práctico de este puerto á Csibarién, Cár-
denas y puertos internados, para la goleta Purísima 
Concepción. Informará el patrón á bordo. 
5748 4 14 
D E S E A C O L O C A R S E 
una costurera en casa particular; también ayuda á 
1» limpieza de la cosa, puede ir al Vedado y al Ce-
rro, 5708 4-14 
S E S O L I C I T A 
Un muchacho recién llegado de 12 á 15 años para 
criado de mano: informarán Mercaderes n. 1. 
571S 4 11 
S E S O L I C I T A 
u n a cr iandera de color de cuatro á 
ocho m e s e s de par ida e n V i r t u d e s 
18. 5 7 1 6 4 - 1 4 _ 
"TMOE-sSE BIKN: NINGUNA AGENCIA F A -
XJ chita 'os criados con tan buena» referencias como 
la de M Valifi», duran años en las colocaciones y fa-
cilita lodo lo que se pida en 2 horat; hace iustauciaí 
y reclaw:u-ioije>» de teda cla»e y saca cédulas. C'om-
poiiola 64 T. 969. 5752 
f TNA J O V E N COK LOS MEJORES I N F " R -
U mes que cose y entalla por figurín, desea ui a 
CHsa do familia r-^-ucUble doi;de pean necesario» sus 
R«I vicios. Cuba 69 "aleo» 5738 4 14 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena cocinera y regular repostera, peninsular, 
de mediava edad, altada y de toda coefiarza, ea uca 
cisa phi HnulÉTi tio.e personas que la girarticer; f a-
lle de Luz, esq á Iijqai*iidor, relojeríi, iofonparáu. 
5709 4-14 
S S S O L I C I T A 
Una buena eocinerj, ce color, que sepa su obliga-
ción y sea aseada; sueldo, 3 centenes, O-Reillynji 
mero 6, alto?. 5724 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E 
Da manejadora ó criada de mano, una joven pe-
ninsular: tiene qnien garaniiee su conducto. Infor-
marán Reina 139 57«0 4 14 
TTNA SEÑORA D E S E A H A C E R S E '-ARGO 
\ J de la educación de algunas niñas, enseñándoles 
toda claie de bornados, flores de escamas, ae cuero, 
etc , etc., t>'«no é iegiés. Merced 68. 
5574 d8-10 a8-10 
f T N A J O V E N G A L L E G A D E E X C E L E N T E S 
\ J crulidade? é itrepreneible conducta desea coló 
c¿rse en «asa de faciiiia respetable para acompañit 
á una señora, a**»? A mano y á máquina ó también 
manejadora. Para mis pcr^ietiore» Ancha del Nerte 
n. 269. 5655 " • 412 
/CRIANDERA,—UNA SEÑORA G A L L E G A , 
V^oaíada, de muy buena y abandantísima leche de-
sea colocaríe á lecho entera; también an marido para 
poiteiú¿ criado de mano juntos ó separados: tienen 
quien abone poreu oonducta. Para más informe» An-
ch» del Norte n. 3'7t» badpra. 
5654 4-12 
A L 9 P O R lOfe 
15,000$ ba»tü en partida» de á 1,000$ con hipoteca. 
Dragóle» 15 y Dragones 78. 
5004 4 12 
A P R E N D I C E S 
wara imprenta se deisean uos" y si ps pasible se pro-
fieren que tengan algún conocimiento en el arte.— 
O'Reilly 87. 5666 
Q I N S U E L D O D E S E A COLOCARSH UN L A -
{*íbcrioso y activo joven de criado do mano ó porte-
ro de ^na pequeña familia t*n solo porque le df jen 2 
hora» übren de dia ó de noche para dedicarlas a va-
ri-i» asignaturas que IB falten parn concluir el bacbi-
lUrato. Tiene cuanto» iLf.>mes deseen TenibUto Rey 
5;) earsiopría. 5669 4-12 
"JTTNA PROFESORA I N G L E S A SUPERIOR 
v J da clase» á domicilio en la Habana y cercanías á 
p;-cío? módico» de música, solfeo, los ramo» de ins-
trucción en español é idioma» que enseña á hablar 
«u poco tiempo. Dejar las señas en la librería de 
TVileon Obispo 43. 5684 4-12 
S£í ñ C I ^ I C I T A 
noa rrií.da pan macej ir niños, qnfi sea cariñoia, 
blanca 6 de color, ímpousirán Escobar uV 13} • 
5677 4-4Í 
TjXHI LA¿OENCÍÍA DE PULGAKON REINA 
28. se facilitan f solicitan criado» y oependien-
tes blancos y de color: hay yna criada isglcaa y bue-
nas prefiisora» y crianderael So cp înran y venden 
mueul*» y prtnda», sacan célula» y pasaporte» v «1-
quilan eoche» d« lujo y carro» de mudada». T. io77. 
568y 4 12 
A CADEMIA M E R C A N T I L de P. de Herrera 
^Xperita mercantil, y profeeor de inglé» con títnb 
«cadémico. fundada en 1862: Cla»e» de 7 de la ma-
fiana ú K' de la n oche. Villegas 82. En la miema se 
•venden BU» ebras de teneduría de libros y aritmética 
mercantil. 5619 15-11 My 
Lecciones de cante. 
L a Sra. D* María Proízyfiska, viuda de Más, ee 
ofrece á las familias para dar clases 6. domicilio. 
Recibe ó -denes en el Almacén de Música del 
Sr. López, Obrapía número 23. 
También dá clase» en el salón alto del dicho Al 
macén á $'i-36 oro al mes. O 12 8 
EOS E1PBE80S. 
E i M anuscrito de nna Madre 
por Pérez Escrich. 4 tomo», con lámina», $5.—Hi»-
toría de lo» Girondino», 3 tomo», con láminas, $5.— 
Antecolombiana, 2 tome», P í y Marga!!, América  
$8. Neptnnol24. librería. 5741 4-14 
L I B H O S á P E S E T A 
el tomo emp; Tíado se venden á eicjer máe de í.500 
obras de varh i materias ea Eapaño!. Francés é In 
glés, son obrrb complete». 
ír íAIiTJD ^ U M . 23. 
LIBRERIA "LA CIENCIA" 
C 819 alt 4 11 
i m y OFICIOS. 
JULIA? B A L L E S L E R O S , PEINADORA; POR meaos 8 peto»; peinados «uelto» 80 centavos; en el Vedado 3 e«ntene«, tueltoa 2 peso», Luz 86. 
5710 4-14 
AÜIAUGUEA 47, bodega. 
So eio'«n cantinas á domicilio, á 10 pesos por par-
•ona, coa ¿iny buena y abundante comida á la e»pa-
SoU y crio'^- 5739 4-U 
C R I A N D E R A 
Se golicila una peninsulará leche entera, con bue-
na» retVrenciaR y buena leche, en la calle de la» A-
niraaa núm. 376. Informarán de 8 6 9 de la mañana, 
y porla tj.rde de 4 á 6, 5672 4 12 
S~ E SOLICITAN EMPEDRADO 75, 8 cria-das blancas peninsulares, .C manejadora», 4 coci-
neras, 2 cocineros chino» con buena» recomendacio-
nes para colocarla» en buenas casa» Mr. Lcroy. A-
eeate general de crlocacione». Empedrado 75 entre 
Monsenratey Villegas, 
56U? 4̂ 12 
t^íTTESTA CAS4 ENCONTRARAN TANTO 
JCila» familias particmarc» como los señores de co-
mercio, criados de ambo» sexo», blancos y de color, 
porteros, crianderas, camarero», coaisrera», mane-
jadoras, cocineros y cocineras, jardinero», cochero», 
etc, etc. Aguacate'58, Teléfono 590, J , Martínez y 
Hn». 5689 4-12 
UNA SENO¡?A PENINSULAR J O V E N Y D E buena cóndúcta y -¿iny cariñosa con los niño» de-
sea encontrar una colocación para manejadora en 
casa decante. Darán razón Oficio» n. 15. 
5683 ¿:?3 
E S E a. COLOCARSE UNA CRIANDERA 
peniníular de tres mese» y medio de parida con 
su niño al lado pare criar A leche entera aquí ó en el 
campo: en la misma se coloca otra de raauejadora, 
cariñosa con lo» niños y amba» tienen quien la» ga-
rantice: Prado 22 botica y Prado 3 fonda informan. 
5648 4-12 
A SIN R I V A L AGENCIA E L NEGOCIO 
Agn-ar 63. Teléfono 486 esquina á O-Reilly. L i s 
familias que iJeseen criados honrados y práctico» así 
como negocios en finca» rústicas y urbana» ó efta-
bleciraientos, dirigirse á B̂ ta acreditada oaaa R. Ga-
llego. 
DE S E A COLOCARSE UiíA SEÑORA P E -, flinsular de dos meaes y medio de parida á leche 
entera baeQa y abundante: es muy cariñosa con lo» 
niños, tiene buenas referencia» y es muy robusta; 
tiene quien responda por su condact» y esta aclima-
tada ea al país. Informan Bernaza 36. 5033 4-11 
e@ S O L I C I T A 
una manejadora de coio;- ¿2 ~ediana edad, para una 
niña de doa años; queentlendi al¿y íjb costura.̂  Vir-
tudes 26. 5611 
— X A COCINERA BLANCA D E S E A COLO-
carse. sin familia, vivirá en la casa ó fuera; tam-
bién pued« asistir á un «nferme. Informarán Mer-
ced núra. irii. 5613 
MODISTA ¿IADRILENA.—Se alquilan habi-taciones, co'r**y' entalla á 50 centavos, vendo molde», adorno to^vtwe, hago traje» á 3 pesos en 
«delante, da ciase» de P»«» á domicilio, se 
dewa una openria cors.'teca y ¿prendisaa adelante-
«la». ^ - ; ad 118 entre Ba:'<*l<»* 7 Draíone». 
5676 *-14 
Nicolás Fraga 
participa 4 »u» amigo» y al público Si» •̂ne,'*1 h"-
bor comprado ei Taller de Saatreríi Muralla /0, 
<ante« C. Fraga) p^r cuyo motivo apr*vecha e«ta 
oportunidad para ofrecerie» la» mejore» »ce»traf 
tanto de verano como de entretiempo que tienen los 
principales Almacene» de esta ciudad i precios muy 
económico». No olvidarse que está en Mur»Jla 70 
«1 lado del c fé E l Cuco. Habana. 
5673 4-12 
DE S E A COLOCAKUE UN JOVEN PENIN-sular de criado de mano, acostumbrado á esto servicio y con t.uenás recomendabiô le'•. impondrán 
calle del Prado n. 93. librería. 
CRIANDERA.—Desea colocarse de criandera una eeñora peninealar aclimatada en el país, con buena y abundante lec¿ie y dje dos meses de parida, 
tcniende »n uifio y quien responda por f-ll*. Impon-
drán calzada de Sm Lépiro n. 2óó. V̂-O 4-11 
¡COMEJEN! 
JOAQUIN GAÜCIA, antguo deveD .̂i ntede doe 
J o é é b c i K ' i , fe et "SUg* ile ' • >-x:irp'.ción del come-
jén~« íareUe» r J-;. etc Toaib é se hace cwgo 
'ae liu i s eonii>.>a ci6?< j ¿ntapiZ'.r muebles £ao<; 
respe- do * ' Í t r a b a j o » . aarán Teaiente 
Jíoy T rna*á 10 j tomporteU 112. 
54oi 9.7 
D E S E A C O L O C A R S E 
ana buena cocinera peninsular, aseada 7 da toda 
confianza; tiene personas que respondan por ella. 
Prado 103, informarán, 5631 4-11 
""""̂  S S S O L I C I T A 
una buena cria** de manos que sea trabajadora y 
sopa ÍU obligación^ RMII-O 0 centene» y ropa limpia 
cañe de la Salud esq, á Dnígon^, «O.to» do Jané. 
5612 
S S S O L I C I T A 
ma larsndera de color, para una finca cerca de la 
'Tabana, buen sueldo, ^n/ormarán Laguna» 53 
<3Sr A N D E R A 
'~»«»fl buena y abuTi.lar tele 
Lna joven península ^ 2 JiV)or ..r- c: .!ará. 
ene y de 4 mese» de pana» 
raión San Lázaro n. 261 ó 71. 
5623 4-11 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N PhNIN sular bien sea de cocinera, criada Je pjano ó 
• laaejariora: íabe cumplir con û obligaci'Vi , t.mo 
a? u»» que responda; por pila: calle <i$ Cá'deqRS 
a. 0 ^fomwáo, ¿a.a 4-li ! 
PltfcK. 10 'JJ cts. 
San Miguel 103. 
ei frasco. VENTA: 
Botica San Carlos 
i l l i l l l l l P W M I I i H I I ' i i l l i l l i l l m i l (SF.¥ 
V I N O C O H D I i U L . VEN TA: 
Este vino es un verdadero Cordial—El 
Vigorizante más poderoso—El Reconstitu-
yente más rápido del sistema nervioso en 
general—El Tónico más enérgico del Cuer-
po Humano y el Remedio más R A D I C A L 




preparado por ULBICI (químico) 
(es e l alimento m á s completo 
del cerebro 7 nervios) 
Re»ultades maravilloso» en la Neuraste-
nia—Diabetes—Impotencia ó Debilidad se-
xual—Perdida» seminales— Espermatorrea 
—Parálisis—Flores blanca» convalecencias 
ANEMIA—CLOROSIS y siempre que es-
tén indicados loe 
TONICOS RESTAURADORES 
Venta: Sarrá—Lobé—Johnson, etc. 
CURA: por su acción balsámica toda 
clase de CATARROS de los Bronquios y 
pulmonares—ASMA—Grippe—Mal ae Gar-
ganta—Ronquera—TOS crónica—Catarro á 
la vegiga—Blenorragia—flujos crónicos-a-
rt-b illa—Catarro» intertinale». 
M n a M o de Brea Bialisaia 
D E V L B I C I , Químico. 
Contiene todos los principios Balsámicos de la 
BREA de PINO, y es el preparado de Brea de ac-
ción más segura y constante; sus efeoto» Curativo» 
son asombroso» y nunca falla. 
/Es el gran purifleador de la sangre j de lo« 
Hutnorés. 
San Mignel 103, Precio 65 cts. frasco 
CUBA: por su acción antiséptica y depu-
rativa lo» Herpes eczema»—mancha» y gra-
ne»—roncha»—sarpullido— pecas— picazón 
del cútis y toda clase de enfermedades de 
la Piel ó Herpétioas. 
Pr»cio; 90 ct», el frasco: Venta: Sarrá, 
CURA: Dispepsia estomacal é intestinal 
Gases—Eruptos--Gastralgia—Catarro cró-
nico del Estómago—Dilatación de Estóma-
go—Diarreas crónicas—Vómitos de las Em-
barazadas—Diarrea» de lo» nifio» y viejo», 
Disentería crónica, etc. I is 
V i n o Digestivo 
— D E — — 
preparado por ÜLRICI, (químico) 
La BROMELINA e» el principio digestivo de la 
PIÑA (Bromélia Ananas:—L,) 
Venta: Lobé. John»on. etc, San Miguel 103 
E S T E VINO-LICOR posee el exquisito 
sabor de la PIÍÍA y siendo el má» agrada-
dable L I C O R de postre, ea á la vez el R E -
MEDIO más eficaz para curar la DIS-
PEPSIA ó males de estómago. 
VENTA: Sarrár-Lobé-^Johnson, 
CURA: la Inflamación del Hígado—Con-
geatión—Infarto— I C T E R I C I A — VOMI-
TOS biliosos—DIARIv 8¡A biliosa—ATA-
QUES de bilis —EXTRE5UMIEMTO— 
F L A T U L E N C I A — Y deberá tomarse por 
las persona» biliosas. 
DE 
de TJlrici, q u í m i c o 
MEDICAMENTO PRODIGIOSO PARA TO-
DAS LAS E N F E R M E D A D E S D E L HIGADO 
San Miguel 103: Precio: 65 ct», frasco. 
LAS PERSONAS cuya ocupación sea 
junto al calor como maquinistas, Industria-
les, destiladores, etc, encontrarán en este 
Remedio un preservativo seguro para las 
enfermedades del Hígado. 
C 732 ale 8 2 Mi 
B E S O L I C I T A . 
una ciiada de manos que sepa su obligación y tenga 
buenas referencias en Enna 2 esq, á San Pedro. 
5617 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E 
una cocinera peninsular aseada y de buenas costum-
bre» en una casa respetable, teniendo personas qae 
rasbondin de su conducta: impondrán Habann 136 
entresuelos. 5618 4-11 
DESUSA C O L O C A R S E 
una joven peninsular de manejadora ó criada de ma-
no: sabe cumplir con su obligación y tiene persona» 
que la garanticen: Corrale» e>q. á Egido n, 2 alto», 
informarán, 5616 4-11 
DE 9.000 á 10,000 PESOS SE TOMAN CON hipoteca de casas en esta capital aseguradas de 
incendio cou agua y cloaca por dos aBos á prorrogar 
por dos años dan razón Condesat 29 B á todas ho-
r;;s no se admite corredor, 5573 4 11 
A DOSA FRANCISCA P E R E Z Y SUAREZ catar al de Puerto Príncipe, de 40 y pico de años 
y vecina que fué de la calle Ancha del Norte la 
solicita su marido Gabriel Rendón Márquez que se 
hail * en e! Presidio Departamental, 5592 4-10 
EPEJMÜIKNTES Y SIRVIENTES A G E N -
Ufci í de M. Valiia Compostela 64 teléfono 969 ne-
cesito 3 criandera». 4 dependientes que sean prácti-
cos para agentes 15 criadas y niñeras 8 cocineras 5 
costurera» 7 criado» 3 cocineros ote. Vendo casas 
es*;;'.lucimientos hago instancias y saco cédulas. 
5601 4-10 
ÜNA CRIANDERA PENINSULAR CON buena y abundante leche aclimatada en el país 
y cariñosa con lo» niño» desea colocarse para criar á 
leche entera: tiene tres meses de parida y so la pue-
de ver el niño; tiene personas que respondan por e-
11a: impodrán calle de Cárdenas número 5. 
5567 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera una joven peninsular recien llegada, de 
24 años de edad y 3 mese» de parida. Bernaza 66, 
5565 4-10 
CRIANDERA PENINSULAR D E UN MES de paiida desea colocarse á media leche; tiene re-
eomei'daciones de respeto. Monte u, 3 
5587 4-10 
/ 'SBISPO 67, intorior,—Tengo cocineros, cooine-
V^ras, criados de 1?, criadas y criados, manejado-
ras, porteros con referencias, diadas para embarcar-
se para la Penínanla. Pidan cuanto necesiten v cos-
tareras, 5603 4-10 
S E S O L I C I T A 
u-a oúada para el servicio do mano, con buenas re-
ferencias. Aguacate 132. 5598 4 10 
DESEAN COLOCARLE DOS CRIANDERAS peninsulares recien llegada», con buena y abun-
daste leche para criar á loche entera: una de dos me-
aes de parida y la otra próxima á esc tiempo; una ya 
Ui estado otra vez eu ü«ta: ne colocan pa"-» nqaí ó 
pari el campj. Oquendo n. 5, esquina á Virtude» 
ir.formflrán. 5593 4-10 
f TN J O V E N PENINSULAR BUEN C O C H E -
\ J co de la Habana, dê ea encontrar una casa par-
ticular para cochero ea VJL Hab jna ó fuera- lleno re-
fe. orcias do buenas casas en que La estado, y de no 
er.comrar para e' sei vicio de cocha, se coleca de re -
partidorpsra un carro ambulan e de cualquier giro, 
luformaiáa San Rafael n, 150. «siinina á Marqué» 
González, en la boileg». 5590 4 10 
C ttIANDKRA.— Uoa peninsniar aotiinstada cu el país, de "los mese» de parida. Con bu-.ua y a-
buniliüte leche reconocida, desea colocarse ú leche 
ei'tera cu casa de buena familia: tiene buena» refe • 
rencia». En la misma casa se cf'ece una jcvau pa i» 
cti.ula de mano, habe cumplir con su obligación, cose 
á máquina y entiende de coaiura, Cubu 16. 
5588 4-10 
B A R B E R O S 
Falta un buen oficial, Dragones 374 entre San Ni-
coifís y Matrique, y se vende una burbería en buen 
punto; ijfoim»rá» en la misma. 
5583 4-10 
DESEAN COLOCARSE DOS J O V E N E S P E -ninsulares de criados da manos, ó porteros, _ de 
peudientos de café, fonda ó ayudantes de cocina: 
ssben suoHigaoióa y tieuen nersena» que reapon-
d&n de su conducta. Agnit» 116 A el encargado dará 
razón. 5572 4 10 
TTNA JOVEN PENINSULAR D E S E A CO-
\_) locarse de oriada de mano, tiene personas que 
respon-ian por ella Pnlle Concordia esq. á E'oada. 
bodega. 5586 4-10 
S S S O L I C I T A 
un machucho para criad» de mano, que teLga quien 
lo recomiende. Galiano 116 entre Dragoijes v ^.u j i . 
5582 4-10 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de mano, trabajadora y sin preten-
»ioi;03, con buena» recemendaciones. So prefiere 
francesa. Ao.Axta 88. De 9 de la mañana en allante. 
5576 4 10 
S O L I C I T A COLOCACION 
un inteligente en el ramo de foeday restaurant, que 
por e>pació de 12 año^ lo ejerció como dependiente y 
desea como encargado da una casa del giro, coiocar-
so, teiiendo qnien lo garai tice: dirigirse por correo 
San P^ro 14 esquina á Santa Clara, altos, ¡i M. T. 
5539 6-9 
D E S E A C O L O C A R S E 
para criado de mano, coc'nero ó lo que se prea^nte, 
an peninsui r. Laz n. 1. 
5570 4 10 
S E S O L I C I T A 
una necrita de 13 á 14 :.ño3 para ayudar á los quehar 
oere.s. ha do ser canñoaa con loa niños, te le psga 
su»Ido y ha d-) tener quien la recomiende. Neptuno 
n. 7, altos, dan razón. 5515 4-9 
F l E S E A COLOCARSE ÜNA G E N E R A L CO-
JL/ciñera: cocina á la española y (¡ridlla, todo co'i 
mucho aaoo y ebmero: su sueldo una OÍ.ZI oro: tiono 
quiau responda por en oonduuta y moralidad. Dan 
rüzóu S<ii Miguel n. 118, el portero. 
6516 4 9 
CKIAN JUERA 
á media letha, uua j jven peninsular cana y robusta, 
dw an mes de parida; tiene rereonas respetables qne 
la garaiitiodr: Teniente Rey 94-
5541 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera íí media leche, la que tiene buena y 
abundante, cariñosa con los niño» y pueden infor-
mar á todas hor»8 en Ancha 4el Norte n. 174 
" ' 4 9 
p K E S E A COLOCARSE D E PORTERO CON 
práctica en el oficio ó criado de manos ó jardi-
nero, no tieno inconvenienteten ir al campo .lando 
la» recom^ndacione» que so le pidan en la última ca-
sa qne ha estado. Informarán San líidro 63. 
5551 4-9__ 
UN JOVEN ACTIVO E I N T E L I G E N T E Y que tiene peyaonas que lo garanticeu desoa en-
contrar uua colocación ao repartidor de pan ó para 
un carro ambulante de cualquier giro ó de depen-
diente de fonda ó ctiét alambique ó criad» de mano, 
infirmarán í>onoBiía 34 de 12 á 4. 
5156 4 8 
TTVESEA COLOCARSE UN BUEN COCINE-
J_/ro, <Ĵ  color, aseado y de toda confianza, en raía 
partlccur ó ei-iablecimiento, teniendo perso'nvs que 
respondande su compoiiamim to. Neptuno 52 car-
niceria, informarán. 5522 4 9 
T \ E S E A COLOCARSE UNA JOVEN GA-
J^/llega de criada de mano ó manejadora: sabe 
cumplir con su obligación y tiene personas que res -
pondan nor elií.. Campanario 228. impoudíáu. 
5518 4 9 
B O T I C A 
Se solicita regentar una en la ciudad ó en ol Olim-
po. Psra informe». Amargura 44,' botica. 
5525 4 9 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen criado de muño de color acostumbrado á es-
te fervicio y con personas que respor<1r\n de bu bue-
na conducta: callejón del huspiro n. 16, informarán, 
5526 4 9 
T T N A CRIANDERA PENINSULAR D E DOS 
U mese» de parida aquí y aclimatada en el país con 
buena y abundante Iscbe, desea colootirso para criar 
á lecbe enéera': tidne tu niía que se puedo ver y per-
sonas qne respondan ^or ella: calle d*Empedrado 
niitn, 68 dan razón, 5547 4-9 
A lo» estudiantes y al público en 
general. 
So admiten abonados á precios módfcca. 
Se sirven cantinas á domicilio. 
Comida buena y abundante. 
Platos por ia aia^ana. 
Rabú de carnero—Hígadó estofado—Carne en sal-
sa blanca—Conejo estofado—Pollo chanfaina—Pe»-
cado á la jardinera—Idem á ía bayone»»—Bacalao á 
la italiapiT'—¡Langosta á la catalana—Calamares en 
tinta, ¿¡•"esco'seju »alsa verde—Pulpo á la marinera-
Arroz á la irantífoa- Cw-ns milanesa—Almejas á la 
italiano. 
Por la tarde. 
Sopa á la francesa—Idem á la inglesa-Idem de 
puré —Carne» á la romana, asada y mechada—Roa»-
beef con puré—Carnero asado—Pierna de puerco a-
s*da—Cocido á la madrileña—Pescado á la milane-
E : - -Pollo asado—Jamón atado—Ostiones y camaro-
ncr—Hue.oa ^i'-nos—Cabrilla», guiguanobo» y sal-
monete». ' " '' 
Extraordiuarios los jueyes ^ ¿Oij^injjas. 
Dacalao á la vizcaína—Arroz con póll6. 
Postres. 
t¿aP!>..c «>• ofrlfta, «itíjiríi; jrruyere, fresco y de 
pfoíjeh—£UllM ''^ v^ria? cltsíis,' 
Víí?pg P-a TODAS GLASES, 
„ , , t * í¿fia !íf W W , Habana n. 80. Fouda de S£u *> j ^ , r„u<< 
Sa nuevo dntno, ¡mi 4,1(1 
5563 
B 
La» cualidades que caracterizan á los preparado» 
íe n m m m HIGIÉNICA 
que prepara el Dr. González en la 
BOTICA DE SAN JOSÉ 
calle de la Habana esquina á Lamparilla, son las de 




Toda dama elegante y juiciosa prefiere la 
V a s e l i n a Perfumada 
del Dr. Gronzales 
á lo» aceites y pomada» que están en uso, porque 
tiene buen aronu, noise enrancia, quita la caspa y 
hace crecer el pelo. Vale el estacho 
El 
veinte centavos plata. 
•¿LG-XJ-A. de F L O H I D Ü 
marca Base Ba l l qne prepara el Dr, González, dada 
su calidad y su precio, es el mejor perfume que pue-
de emplearse para la palangana y el baño. Una lo-
ción de agua fresca, con Agua de'Florida Base Ball 
por la mañana tempraon, despeja la cabeza y aclara 
el entendimiento. Cuesta la botella 25 centavos 
plata, 
Los estuches para la 
Higiene de l a B o c a 
que contienen un cepillo, un jabón y un pomo de 
Elíxir se venden á medio peso plata. Ningún polvo 
asea tanto la boca y lo» diente» como el jabón. To-
da mujer debe tener boca limpia y aliento agradable. 
E l 
ü g u a de Verbena 
vale la botella medio peso plata. Es uu agua de 
olor agradable para el tocador y el pañuelo. Pídase 
del Dr. González 
E l 
A^Q-Ü"^ Q U I M A . 
vale la botella medio peao plata; se usa para refres-
car la cabeza y darle tonicidad al bulbo productor 
del polo. 
E l 
vale la botella medio peso plata. Lo emplean lo» 
hombros deapués que se afeitan para evitar lor gra-
nos. &o. 
Tftdoa los artículos do perfumeríti que prepara el 
Dr. Gonziílez re venden en la 
calle de Hatana núm. 112 
H A B A N A 
C 757 1-Mr 
E n S a n M i g u e l 2 3 6 
se solicitan dcr. pares de paloma.-! maUorquiiiES, que 
sean grande» y casadas para cria; se desean muy 
randes. 8623 4-11 
Sin interfención de corredor 
se compra una cana dentro de la HabatiR do cuatro á 
seis mil i>*«os. Dirigiis por correi> á M. Saude. a-
parta lo m 5563 4 10 
J L " V " X S O . 
So dt>(!t?a ' owpvar uu carro do Bge* fin en buon es-
lado. DirÍLri'-"H por el correo á Real 74. Guanabacoa. 
5490 6 8 
P E R D I D A 
Se ha extraviado una pfrrita iuixta de P. U y rato-
nera qne entiende vor Mascota. El quo la entregue 
en Merced 71 ser-í gratificado con un luis 
5571 4-10 
m m M í 
En el mejor punto de la calle de Concordia se al-quila un hermeso entresuelo, -propio para familia 
biari acomodada y nnmerosg. En Tejadillo 20, infor-
murán. 5699 4-14 
Compostela 55, 
eatro Obispo v Obrapía, ee alquilan hab'ti.ciones al-
tas. 5706 15 14 My 
6 B A L Q U I L A 
el segundo piso de la heimosa y pintoresca casa cilla 
de P. Alfonso n. 83, contigua al Campo de Marte,' 
5712 8 14 
S S A L Q U I L A N 
en casa de moralidad y próximo á los parque», uno» 
altos propios para una corta fomilia, con toda» las 
comodidades necesarias. Amistad 52. 
5728 4-14 
EN E L VEDADO. 
Se alquila 1* fresca y bien situada casa de la calle 
{1, entre 8 y 10, á nna cuadra de la linea y en la par o de laljnea: se acaba do constrnir, y ee dá rn mó-
dico precio. 8u dueiio Gaiiano 50. 
5713 5rl4 
MAKIANAO.—Kn priéto móJioo se u l q u i K por temporada ó por un año, la casa csl'e de Ssnto 
Domingo uúmero 24; con seis cuartos, para f iiiñiis; 
dos cnartoft para criados, pozo, zaguán, '-'c. La lla-
ve est¿ enfrente. Impondrán Uallano 58. 
6750 4-14 
S E A L Q U I L A 
la caía ( al o de Dragoni s i úm. 104 con «aU. z tguáu 
cinco cuartos bajos y tres alto», para familia, y tres 
cuartos para criados; buño. ote. La llave estt eefren 
te. Impondrán Gallano 58 5751 4 14 
Carmelo. 
Se alquihu: en la calle 8 casi esquina á 11, dos ca 
sas acalladas de construir, muy cómodas y o egcm 
tes. InformaB, calle 10 esquina á 13. 
5747 4 14 
Bel&scoain njim. 30 
Para la temporada de buñea se alquilan los gran-
des ventilados y frescos altos de fsta casa, todo ó 
por hiibitacioncs, hav un» gran sala oon dos cuartos 
sirve hiutU p&ra do» familia» 5744 4-14 
Se alquilan los alto» de A guiar SS muy fíeseos y elegantes, balcón corrido á la cal t, son i repios 
para nn matrimonio ó Sra». tola», reúnen IBH »omo-
didadea do agua, Uavin etc. En lo» bajos de la ml»-
ma imnondrán y tratarán del alquiler. 
5717 4 14 
Se alquilan Empedrado n. IT 
5753 
Clealuuilan con contrato <i- a ca«a» qoe producen 
jo $112 mcuj HO dan en $00 al que dé doa meses 
gara-jtia, ó en 50 al oue ué doscientos da regalía 
y un raes en garaoti». Iuform»n á todas boras: Ofi-
cio» 74, pregunten por Castro. 5719 4 14 
6 B A L Q U I L A 
la casa callo 8 n. 130 (Linea), la llave en la panade-
ría dol frente, y para »u ajuste, en Egido núa-ero 17. 
5723 6-14 
N E P T U N O 1 2 5 
se alquila: la llave en el almacén del lado. Informa-
rán de «u precio y condiciones en Campanario 25. 
5668 4-14"' 
V E D A D O . 
Se alquila una casa con 4 cuartos; 6 meses 24 on-
zas adelantadas; nn sño df>» onzas y media morsca-
le» con fiador. Calla 2 n. 15 informan. 
6661 4-12 
S B Ü.LQXJIX.A.KT 
los bajos 'de la preciosa casa Neptuno nú-
mero 186 reciétí boristruida. Esta planta 
baja se halla completamente Independien-
te de loo altoc ^se coniponé de come-
dor, seis cuartos, baiio, cocina,'inódoi-os y 
patio. Informarán Agniar número 1161 
5639 alt 5.1-11 51-12 
H a b i t a c i o n e s . 
Se alquilan en los altos de la 
casa calle de San Ignacio n. 52; 
informarán en La|lparnia nú-
mer* Ui, ferretería. -•J.-J 
P O R $ 6 8 . 
Se alquila la fresca y ventilada casa de altos, Peña 
Pobre 25. Tiene inodoro» 
5644 a8-ll d812 
S E A L Q U I L A 
en cuotro centenes la casa calle d» Lealtad núm. 146i 
esquina á Estrella: informarán Perseveosneia 14. 
5659 4 12 
V E D A D O 
Se alquil» calle P n. 6 á una cuadra de lo» baños, 
cinco hermosa» habitaciones corrida», con cuarto pa-
ra criado y agua abundante y además un hermoso 
solar cercado. Informarán Amargura 76 (ftltos). 
5658 4-12 
A G U I L A 1 4 4 
Se alquila ecta casita de esquina fresca y bonita. 
La llave y lo» informes bodega Suspiro 14. E l dueño 
Jesús del Monte 314 mañana y después 4 tarde. 
5667 4-12 
A L T O S 
mtgniflcos y en buena» condiciones se alquilan para 
corta familia; Merced 9. 5671 8 12 
S E A L Q U I L A 
la etnaoiosa casa calle de la Salud n. 79; impondrán 
San Ignacio 46. 5670 4-12 
Z U L U E T A 36. 
En esta elegante y ventilada easa se alquilan dos 
espléndida» habrtacione» con toda a»iatencia. e» ca-
sa do orden y moralidad. 5653 8-12 
Prado 115, casa particular. 
Se alquila una hermosa habitación amueblada, con 
servicio» de la misma, ropa limpia y café por la» ma-
ñana», para alojamiento de un hombre solo de forma-
lidad, Contiene agua corriente, luz eléotrici y ga». 
5650 4 12 
Calle de los Baños n. 8, Vedado. 
Tiene portal, sala, comedor, 6 cuarto», cocina, o-
tra» piezas de desabogo, patio , traspatio, agua y ga». 
Man perm«more» en Manrique 16; la Unve en la ca-
lle 5* n. 40. á la vuelta. 5641 4-12 
S E A L Q U I L A 
En la calle de San Rafael n. 130 dos harraosaa ha-
bitacione» baja» á hombres solos ó matrimonios sin 
li j.)», en casa de familia de orden y moralidad. 
5675 4-12 
S E A L Q U I L A N 
en casa particular uno» bonitos alto», compuesto» de 
tre» habitaciones muy frescas, con balcón á la calle 
agua, gas, azotea v ducha. Amistad 110, esquina á 
Barcelona. 5674 4 12 
V E D A D O 
Se alquila una hermosa ca»a con comodidades, 
baño, jardín, etc Calle 7 esquina á 12 Impor.drín 
Ancha del Norte 138 5693 6-12 
A LOS SRES. TEMPORáDISTIS, 
Se dá eu alquiler, por temporada de seis mese» ó 
un año, en la Calzada Real do Arrovo Naranjo, una 
hnrmoBa, córoodi y salutífora casa número 67, en di-
cha calzada muy apropósito para una dilatada fami-
lia, pues se compone (te siete espaciosos y ventilados 
cuartos, sala, comedor, zaguán, patio y traspatio; 
caballeriza y aljibe con agua cocina, etc. etc. 
Para Informes los darán Baratillo n. 4 
5000 8 12 
S S A L Q U I L A N 
en Bernaza 60 h iblr&ciones á 'a calle, altao, con 
muebles ó sin ellos, también i'teriorej en rapa de fa-
m'lia. 5694 4 12 
Habitaciones altas 
á hombre» »olog con ó sin muebles, coa servicio de 
criado, gimunMo, b' ños gratis, entrada á toda» horas. 
Compoítola 111 y 113 entre Murall-j y Sol 
5691 4 12 
C O M P O S T E L A 1 5 0 
En esta casa cou vario» inodoros, piso» y escale-
ra» de mármol se alquilan babitacioneii nny fresca» 
y barata» á hombre» solo» ó matrimonios si i i.iños 
desde $5.30 á 12-75. 5695 4-12 
SJB A L Q U I L A N 
lo» e»pacio80A ? Iden v«etÜaJ.>i alto» de la, tienda de 
ropa», E L BAZAR HABANERO. 30 BMaMuahi 
30. 5638 . 4-12 
frente á la plaza del Cristo se alquilan wii f-iniilia 
privada, hermosa» habitaciones con balcón á la calle 
con toda asiotencia; se cambian referencias. 
5645 4-12 
S E A L Q U I L A 
la casa Acosta 18, toda de azotea, losa por tabla, doa 
ventana», sala y comedor de mármol, cuatro cuartos 
de mosáico, ccina á la francesa, inodoro, agua de 
"Vento. LB llava en el n. 5̂. Informarán Sol 94 
5660 4-12 
Se alquilan lo» bojoi drt Aguila número 101, con sala, primer cuarto piso do mármol, comedor y 
tres cuarto» más, buena oocina, baño, un cuarto en-
tresuelo y llaves de agua, todo muy barato, E a lo» 
altos mformarán. 5608 4-11 
V E D A D O 
Se alquíin la casa u. S9 de la calle 5 c e r c a de los 
baños, con 7 coartop, stl i, sale;a, ro-redor, cuarto 
de baño, etc. En el n. 41 está la ILve é informarán 
cu Cnmimnatij 94, de 8 á 11 de la mianna. 
5630 7-11 
Habit»cienes.—Se alquilan 2 á oabilleros ó ma trimcTiici» sin LÍÜOR, con muablos y asistencia ó 
sin esto. M>a fresca?, clavas, aseadss cen agua y de.H-
r giie. Galiano entre íneptuno y ''oncordia, »ltos del 
café " E l ('anricho,." (ei.trada independiente de este) 
5614 4 11 
V E D A D O 
En lo mis réutrico se alquilan hábitacione» fres 
CH» y cómodas con asistencia ó sin ella: dirigirse Ca-
La Luna. 5635 4 11 
Animas 91 casi esq. á Galiano 
Se alquilan habitaoione» alta» y bajas con a-ütan 
cia á persona» de referencia; es casa de familia. 
5636 4 11 
Accesoria; Una de dos pirzis, propia para tienda pequfña, escrUorio ó agnuoia. Es el ra. ventila 
da, y tiene dísagü 'S v se halla situada en punto cén-
trico: su precio $21 20 Eu la ••asa & que pertenece 
Agu'ar n. 100 'nfurmarAn de 13 á 2 
5637 § 11 
S E A L Q U I L A 
'a câ a calle de Ciec^uego» n. 55 con sala, comedor, 
lits cuartos, agua y desagüe y azotea; informarán eu 
Cienfuego» n. 14. 5624 4 11 
Sf alquilan lo» ventilado» altos de Villega» número 73, con «ala, comedor, 4 cuartos, agua é inodoro, 
entrada independiente, etc , cerca de Obispo y plaza 
dul Cristo. Ijfjrmaráu en lo» bajos de la misma. 
5607 4-10 
E n el Vedado 
se alquila la casa Baños u, 13, propia para una largi 
familia, con eraadea comodidades. La llave LineaSo 
informarán Manrique 126 5564 15 10 
S E A L Q U I L A 
uoa espaciosa accesoria con dos h tbi acpnc) alta», 
balcones á la cullu y «gaa ahundarte. Couiposiela 
esquina á Amargura, bodega: eu lamisila s • de.pa-
chán cantinan á $10 6605 4 10 
Se alquilan uno» sito» muy fresco» y de comf di-dadei entrad* independiente se d̂ n birato». 
Paula lU esquina á Compu»tela. 550(5 4-x0 
Reina 116 ae alquila esta casa con buen frente es-tenso patio 4 caarto» bajo» y uno alto ag'ia de 
Vento y comedor con persianas en la boHetra de la 
eíquina está la llave y su dueño Galiano 106 
5577 4-10 
Se a!quila á una cuadra d» la inlzada de Galiauu, :a hermosa casa San José n. 23, con cuatro cuar-
tos l. j .» y 2 altos, eala grande con piso de mármol, 
saleta de recibo, come lor, baño, zagnáo y caballe-
riza en 14 centenes. Para más pormenores en el n. 
21 informarán. 5569 6 10 
S E A L Q U I L A N 
dos hirmoia» y fresca» habitacione» altas, á hombre» 
eolos de moralidad ó á matrimonio» sin niño». Mon-
te 40 5563 8-10 
H A B I T A C I O N E S HERMOSAS 
se alquilan, con ó sin comida en la espléndida casa 
Prado n. 53 5594 4 10 
S O L 121 , A L T O S 
Se alquila la sala, el gábinte con domodor y cocina 
todo coc suelo de m^mol y toda clase de comodida-
des; intormarán en el cuaito del entresuelo frette é 
la escalera nrinaipal, no pregunten en los bijo» 
5584 4-10 
S E 4 . L Q U I L A N 
unos magnífico» alto» en el mejor punto de la Haba-
na propio» para una familia en 2 enza» oro, tienen 5 
cuartos. Amargura n. 81. 
5675 4 10 
A G U J A R 1 5 
Se alquilan do» espaciosas habitacione» jautas, á 
señora» so'»» Ó matrimonies sin hijo». 
. K8p' 4 40 
B E A L Q U I L A N 
dos departamentos, uno compuesto de dos hab'sacio-
nes y otro centre», ambas con vista á la Plaza de 
Arma», fresca» y -ventiladas; Baratillo n 3. 
5545 6-9 
Se alquila en precio módico la cusa n. 42 de la calle del Pocito, en Pueblo Nuevo, de 40 varas de fon-
do; time sala, aposento y comedor do mampottería 
y iré» cuarto» de modera; en el solar inmediato nú-
11 mero 40 la llave; informan en Bernaza 36 de 1 Oj á 3 
•lo» días de trabaji. 5529 5 9 
A L Q U I L A 
g:< ':a j;:.ile de Cárdena» n. SO un espléndido cuarta 
alto con entrada independiente hav nzotea, agua é 
: inodoro, No ie Admltea Bifioe. 9983 fi fi 
S E A L Q U I L A 
la casa calle 9 esquina & 20 (Línea) intormará de su 
alquiler e) jefe local del paradero del Urbano. 
5476 ^ g.s 
P A H A E S C R I T O K I O 
Los ercelcnte» altos del almacén de pápele 
lía. "La Cruz Verde"—Mercaderes esq. á Amargura 
se alquilan. Informarán en el almacén. 
5503 
S E A L Q U I L A 
una habitación alta á hombre solo, muy fresca con 
asistencia, luz y entrada á todas horas. Trocadero 
n. 17. Se piden referencias. 
5497 6 8 
Calle Keal de la Salnd 181. 
Se alquila una casa coa suelos de mármol, 2 cuar-
to» grandes, comedor con persianas y medios puntos, 
patio y traspatio, con agua de pozo, en 4 centenes. 
5467 * " * o o 
U N L O C A L 
con tres puerta» á la calle, propio para estableci-
miento, ae alquila en la casa calle de Obrapía n. 14 
esquina á Mercaderes. 5392 8-7 
OJO AL ANUNCIO. 
En el punto conocido por esquina de Teja (Lagn-
nillas) se alquila ó arrienda en muy buena propor-
ción, la casa tienda que deide tiempo inmemorial 
ha sido ocupada por establecimiento de víveres y 
que en la actualidad se halla desocupada y monta-
da en forma para igual objeto. 
Tiene un hermoso pozo con excelente agua, galli-
nero, horno para amasar pan y otra» mil comodida-
des. Anexa á la misma hay un cuarto de tierra,latí: 
como otras dos casas, oanpando éstas las dos esqui-
nas colindantes, en una de ellas está el puesto de la 
Guardia Civil conocido por ''Los Mameyes" y en 
la otra un colegio municipal de niñas; de modo que 
el que arriende la casa tienda, se le ceden en ju H-
to el cuarto de tierray la» do» casas expresadas: 
para mejor comodidad del inquilino toda lo que se 
da en proporción: también se advierte que en la o-
tra esquina que no hay casa es terreno de la misma 
dueña arrendado á otra persona, »in facultad de fa-
bricar. 
La» persona» que deseen hacer negocio pueden 
informarse con 1). Manuel O- Somonte vecino y re-
sidente en dicho punto, y con D, Esteban Gerona, 
fabricante de licores. Labonie 10 y 12 en Cárdena» 
ó en la Habana con su dueña Habana 210 
5348 15-5 
E N E L VEDADO 
Se alquila la casa n. 16 de la callo Doce. Está si-
tuada en el punto mejor, mán fresco v pintoresco de 
la Loma, á una cuadra de la Linea. 'íiene muy bue-
na» comodidades para bna regular familia, muy lim-
pia, diáfana y acabada de reedificar. En la bodega 
más arriba está la llave é impondrá de su precio y 
condiciones de arrendamiento, su dueño, en la Ha-
bana, Paseo de Tacón n. 22, casi frente á la e^tición 
de Concha. 5325 15-5 
Iln el Carmelo »e alquila una casa propia para e»-Jtablecimiento situada en la calle 15 esquina á 18: 
v se alquilan los altos en la calle 18 entre 15 y 17 con 
7 habitaciones. Se puede ver á todas horas. La 11a-
v« en la callo 18 n. 29. 5156 15 2 
M A 5 I A N A O 
Ectando próxima á desocupar»e la magnifica casa 
Real de los Quemado» n. 138. se alquila por año ó 
por temporada. Icformarán Manrique núm. 40. 
4873 t*-0* 45-26
S E A L Q U I L A 
por año» ó por temporada la expléndida casa-quinta 
situada en la Línea n. 150 frente á la esiacion del 
Urbano, con grande jardín, agua del acueducto, ca-
ballerizas y demás comodidades. Teniente Rey 25. 
4450 26-17 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa Baños 2, frente á E . Miguel, Veda-
do, con jardín y toda clase de comodidades. Te-
niente-Bey 25. 4272 26-14A 
i M e t e m i É e c i í i i s 
GANGAS en cafés y bodegas.—Vendo cafés con billar en menos de $1,000 á 14 000; bodegas por 
el estilo, punto» céntricos; café, f juda y posada en 
$10 000; fondas y carnicerías, finca» rústica» y urba-
nas de todos precios; se desean $4,000 sobre una ca-
sa sin corredor. Prado y Consulado, cafó, de 8 á 12, 
5736 4 14 
SE VENDE 
un eatableclmiento de café, dulcería, helados, Im.ch 
y dei ósito de tabacos v ciearro». ó en su defecto »« 
admite un sucio con $1,500 oro de capital para po-
sarse al frente del múmo: en este case e» requisito 
indispensable el que sea icseligente y práctioo en 
dicho giro. Para más informes dirigirse a D. J , M, 
Parejo, Baratillo 6 5722 4 14 
BOTICA 
En esta capital y en muy buenas condiciones se 
vende una en módico precio. Informarán en Virtu-
des n. 86, á todas hora». 57S7 10 14 
G R A N ^ E t í O C I O 
PARA C U A L Q U I E R INDUSTRIA 
P^r to poderlo atender su dueño se traspasa, 
hiu pref emioni;* un precioso locM en Neptuno r,ú-
mtro 85 entre San Nicola» y Manrique al la-
do de la Sauitreiíji ' E l Phnamento" con arma-
toste moderno y gran vidriera i la C'ille y su de 
purtamento con grandes iiiampürax para ta'ón d 
prueba y deintU comodidades Informaran Bela» 
cuain n. 8 .eleteria E L G A L L O . 
5407 8 i 7 81-7 
Q K V E N D E EN 2 000$ UNA CASA E N MA-
(Oiiauao de mampostería nueva, de zaguán, sala, 
cumudor, 4 cuartos, portal, despensa, cocina, cuadra, 
busrtos p.tra criados, inodoro, con agua corriente, 
caño, algibe, pozo, un buen patio y cuartería con oc-
cesori». Dragones 58 abaniquería." 
5663 4-12 
C A F E 
SB vende uno de eáquina propio para principiantes, 
fai«ed dinero y poco alquiler. I: fjrme» Florida 26 y 
Eg do 2 r>«r D.-rgono», pelote! ía. 
5662 4 12 
SE VENDEN ?EN $7,000 dos casa» en la ralle de Anima» y en 2,500$ una Escobar, en 2 000$ una 
Figuras, en 1,500$ una en Concordia an 7,000» una 
San Lázaro, en 1,500$ Aguila, en 1.000$ una Vive 
en 2,000$ una Corrales. < 'oncordia 87 ó Amistad 142 
barbaria. 5665 4 12 
UNA CASA GLORIA E N T R E CARMEN Y Rastro, aala, comedor, mamposteiia y azotea, 2 
nusrtoH, aceras paga» y cloaca, buenos suelo», en 
$1300, otra en Racobar, 4 cunrto», toda de nzotea en 
$2500, varia» de 1500 á $5000; Empedrado 75 lili for-
marán. 5656 4 12 
ESQUINA SE V E N D E UNA NUKVA F A -bnca con bodega, gana 5J onza» oro, libre do 
gravámen y en buen pnnt»; se dá barata por mar-
charte su dueño, e» nna verdadera ganga: informa-
rán San Miguel esauina á Industria en el café de 10 
á 12 y de 5 á 7, teléfono 1359. 5649 4-12 
Q E VÍCNDE UNA BONITA CASA D E NUEVA 
jofibricaoión de mampostería y azotea, de planta 
alta y de esquina con establecimiento y ae dá on 5500 
pesos sin intervtnción de segunda persona, libre de 
gravamen y gana 46 posos oro de aiqail r; raíóu v 
domás permenores de 9 á 12 de 1> mañana y de 5 á 7 
cíe la tarde en Paula n. 2. 5685 5 12 
A T E N C I O N 
Se vende en Ancha del Norte n. 133 una vidriera 
bien suititla y acreditada de tabaco» y cigarros por 
retirarse su dueño, cuenta siete años en poder del 
mismo, dirigirse al mismo depósito ddade l*-s darán 
detalles. 5626 4 11 
S E V E N D E 
la casa n. 110 do la calle de la Gloria, compuesta de 
sala, dos cuarto» espacioso», patio, cocina y excusa-
do. Informarán ec Aguila 216. 
5628 4-11 
S E V E N D E 
un buen solar en $600 en la calle Diaria entre Suá • 
rez y Eevillagigedo, libre de gravámen y bien cer-
cado c.fin 15 varas de frente y buen fondo. Infjrrann 
CrUto 15 de 7 á 10 y de 5 en adelante. 5581 4-10 
G U A N A B A C O A 
Se venden varias casa» próxima» á lo» Etcidapiue, 
uua fonda mny acreditada y se da dinero en hipUe-
a 6 pacto Animas 36 de 8 á 11 de la mañana. 
5600 4-10 
S E V E N D E 
pvopio par» fabricar un gran edificio, un -paño de te-
rreno de 3200 metro» superficiales con 70 de frente, 
calle de Hospital «ntre San José y Zanja. En la tra-
pería de Hamel, Hospital esquina á Hameldar án 
razón. 5443 8 7 
M « 1 1 . 
S E V E N D E 
barato por aueeLtarse su dueño «n mageífico caballo 
criollo de cerca de 7 cuartas, sano, sin resabios y de 
condición. loformarán Mercaderes 12, alt(<s 
5732 7-l1 
CANARIOS BELGAS Y ESCOCESES SE venden varias pareja» finas con huevos é hij.s 
juntos ó separado», también hay dos camas de hie-
rro barata* y se componen reforman doran yfljrean 
»1 oleo iií'da de caloomania T-anente Roy 95 entro 
Prado y íUlueta. 5603 4 10 
U u 
. -i 
GANGA, L E A S E TODO E L ANUNCIO 
1 Vis a vis nuevo, buena figura en la mitad de su 
valor y gf toma otro carrn»j« en cambio, hay faotn-
ties desde 20 centenes hasta 24 onza», 1 milord eu 10 
onzas, 2 tUbory». 1 cabriolé, 1 daqneta, de sopanda 
1 marca Conrtilier. Campanario 72. 
5698 4 12 
S E V E N D E 
un boqui americano de medio uso con em arrees eu 
el mismo estido, y un caballo moro de 6} cuarta» al-
zada muy manso, de tiro y monta, de tre» año» de 
edad propio para cualquier uso; »abe trabajaren 
Circos y hace rodo cuanto »3 le mandé por estar en-
señado; vista hace fe. su dueño lo vende todo barato 
por no necesitarlo. Eu Sol n. 106 átoda» bor»s. 
5627 4-11 
GANGA.—SE V E N D E UNA DUQUESA, 4 barras de vuelta, una carretelita, nna charretlca 
para niño», un carrito cubierte para panadotía, un 
eBcaparate para arreos, un galápago francés, una pa-
reja d» caballos americanos y un poney. Neptuno 57 
5599 4-10 
AVISO IMPORTANTE.—En Zulueta 32, se vende nn tren completo; compuesto de una du-
quesa, jardinera y un caballo criollo de 71 cuartas 
alzada, cinco año» de edad, maestro de tiro y monte; 
m vende junto ó separado todo en proporción v pue-
de vereo á todas hora». 5589 4 10 
BE MUEBLES 
M U E B L E S . 
Se realizan toda» las existencias por la mitad de 
sa valor, hay escaparfcte», lavabo», tocadores, mesa» 
de noche, tinajero», guard,aComida8 é infinidad de 
o'jjtos. en cama» hay un millón de todos tamaño» y 
claao»; Monte 105̂  5720 - 4 14 ' 
Un escaparate. 
Un tocador v varios muebles de uso. Se dan bara-
toa. T e m e n t e B e y S ü . i m M I 
S E V C l ^ D S 
un juego de s l̂a Loie XV c^si Lnevi j u . • . pun-
te caoba medio uso en muy buen estado. L . : : .ila t ú -
mero 123. 5657 4 12 
S E V E N D E 
unpianino siete octavas muy buenas voces, casi nue-
vo muy barato por no necesitarlo, impondrán Cam-
panario 135. 5678 4 12 
M U E B L E S . 
Por ausentarse una familia se venden muy baratos 
todo el mobiliario de nna casa con poco uso y de 
moda. Campamento del Príncipe, Barracón 26 P. 3. 
5610 8-12 
U N F L E Y ' E L 
oblicuo de poco uso y de sonoras y armoniosas voces 
se vende en San Lázaro 88, entre Industria y Cres-
po 5Í22 4-11 
POR AUSENTARSE SU DÜEHO »efvenden en San Miguel 48 loa muebles consistentes en un es-
caparate, un peinador, una mesita de centro, una 
mesa y un aparador de comedor, una bastonera, dos 
camas, una de lanza colgada y otra de carroza, me-
sedores, sillas, aperatos de ga», etc. Se hará reb»ja 
si se toman todos los muebles. 5604 4-10 
DBDripfir íüiFerí i i í i i 
Un buen piano 
francés de poco uso y de excelente» voces; se dá ba-
rato por no necesitarse. Lealtad 97, A. casi esquina 
á NeptuTio. 5580 4-10 
LOS « D O S PÍANOS 
de ESTELA VBERNAEEGGI que so llevaron los P R I -
MEROS PREMIOS E N PARIS Y VIENA y que 
tanta aceptación han tenido en esta Isla, acaban de 
llegar se siguen vendiendo baratísimos al contado y á 
pagarlo» con $17 cada me». Venid á verlo». 106 Ga-
liano 106. 5579 4-10 
S E A L Q U I L A N 
piano» de varios fabricante» á $5-30 oro. Se venden 
máquinas de coser NUEVAS á pagarlas con un peso 
cada semana. 106, Galiano 106. 5578 4-10 
PIANINO ERARD. 
En 140 pesos se vende uno en muy buen estado en 
el Almacén de Música. Pianos é Instramentos de 
Anselmo López, Obrapía 23. 
So alquilan, componan y afinan pianos v armo-
niums. C 812 , 6-10 
EL JUEGO D E CUARTO D E MAS L U J O que hay en la Habana en 65 centenes; de sala 3, 
4 v 5; mesas corredera caoba á 2 y 4; ídem de noche 
á 1; escaparates á 2 y 4; de espejos 16, aparadores á 
2; lámparas de cristal á 2; bicicletas á $9; máquina» 
de coaer á $4 v 8, sillas Viene l í á $10 docena. Rei-
na 28, T. 1.577. 5606 4-10 
POR A U S E S T A R S E SE VENDEN VARIOS mueble» piano Pleyel, carruajes y caballos muy 
barato, conveniente para especulsdores ó particula-
res: Prado 110 A. 5595 4-10 
M U E B L E S D E E E L A N C E 
Jupgos de sala á $30, 32 y 34; escaparates caoba á 
15, 18, 22 y 30, hay para hombre y para señora; la-
vabos á 12, tocadores á 10, cama», espejo», nevera», 
mamparas, bufete», lámpara», silla» de Viena, reina 
Ana y corrientes. Lavabos de depósito y ve»tidores, 
pcinadore», mesas de gabinete y de noche, sill s de 
misa y de mesa, una prensa de copiar carta», una 
carpeta grande, un bufete ministro y otro» muebles, 
todo barato. Compostela 124 entre Jesús María y 
Merced; Mneblería "La Fama" 5591 4-10 
MU E B L E S , ROPAS Y PRENDAS D E ORO. Se venden toda clase de muebles, prendas de o-
ro y de vestir, como también escaparate» de espejo y 
juego» de sala Lui» X I V y Alfonso X I I I á precio» 
de ganga. La Miscelánea, San Rafael 115, esquina á 
Gervasio al lado del café. 5510 15-8 
GrANGtA. 
Para el que se quiera establecer en peletería, lo-
cería, librería, quincalla, sombrerería ó víveres, ae 
vende un precioso »rmato»te y vidriera» oon acción 
al local, y se realizan á precio de facrura con un cin-
co por ciento de descuento las existencias de víveres 
que tiene la ca"*. Dan rszói en Neptuno 99, de seis 
á diez de la mañana y cuatro á seis de la tarde. A-
provechen la oportunidad, pues se dá regalado. E l 
alquiler muy barato. 5457 8-8 
Por ausentarse su dueño 
se vende un magnífico piano Blüthner y un coche 
milord con caballo y aireos. Tacón 1. Comandancia 
de Ingenieros,—Lino Sánchez. 5055 15-30 
A l m a c á n de pianos de T . J . C u ; t i s . 
A m i s t a d 90 , esq. á S a n J o s é . 
En este acreditado establecimiento se han recibido 
de! últi-no vapor grandes remesas délos famoso» pia-
nos de Pleyel, con cuerdas dorada» contra la hume-
dad, y también pianos hermosos de Gaveau, etc., 
que se venden sumamente módicos, arreglado á lo» 
precio». Hay un gran surtido de pianos usados, ga-
rantizados, al alc«nce de todas las fortunas. Se com-
pran, cambian, alquilan y componen de toda» ciase». 
Telefono 1457. 4346 27-16A 
i M P M Í A . 
E L E C T J t I C I S T A S . 
Realización completa de las rxtstencias de timbre» 
alambre», botones, ets v pan darles una idea veu-
decos loa timbres d* 2>r pulgada» á $0 50, la» pila» 
L^.lanché de Burnell á $0.50 una, botones de nogal 
á 10 ct3., alambre de cobre torcido á $0 35 ct». libra 
los demás precio» en proporoióu. Calle de Hamel n. 
11 esquina ú Hospital, 6 lineas de ómnibus pasan en 
el rádio de 3 cuadra». Henry B. Hamel v Cp 
5442 ' 8-7 
Está probado de una manera 
evidente que el 
EL1I1B DE L&CTOPEPTii 
de B a u m é 
es el gran remedio para las GAS-
T E A L G I A S , D I S P E P S I A S , MALAS 
D I G E S T I O N E S , A N E M I A , DIA-
E R E A S , U L C E R A S D E L ESTOMA-
G O , V O M I T O S [pertinaces, HASTIO 
para la comidaj nada hay más oportuno 
qne darle ana cucharada grande, tres 
veces al día, á los convalecientes, á ôa 
niños raquíticos y á las señoras une 
tienen mal color: á los ancianos los íor-
talece y reanima. 
Depós i to en la 
Nueva Farmacia 
P Á S T E U 
Obispo 94, 
entre Bernaza y Villegas, 
^ 6 5 cents, el pomo. 
Poco cuesta hacer una prueba. 
C 6M alt 13-17 
Pildoras Tónico-Genita les 
DR. MORALES, 
£1 ú n i c o remedio hasta el día conocido 
para la completa c u r a c i ó n de la 
I M P O T E N C I A . 
Espermatorrea, debilidad general por los excem 
el trabajo ó la edad, siendo también de resnltadoi 
positivo» para la esterilidad de la mujer, no siendo 
motivada por lesiones orgánicas. 
Esta» MILAGROSAS y C E L E B R E S PILDO-
RAS cuentan más de 25 años de éxito y son el asom-
bro de los enfermo» que la» usan para su curación. 
De venta á dos peso» oro la caja en la» principalei 
farmacia» de la Isla y en la de Sarrá, Teniente-Bey 
n. 41, Habana, quien la» manda por correo í todu 
parte», previo envío de su importe. 
C 800 alt 4-7 V j 
Eficacia comprobada. E l pomo $1 en 
plata, el cual lleva instrucciones muy claras 
para el uso. De venta en las Droguerías de 
Sarrá, Lobó, Johnson, Castells y Cuesta. 
5460 alt 6d-7 6a-7 ' 
M U I A 
EN E L J A R D I N " E L JAZMIN D E L CABO" de Manuel Vilaboy, situado en Infanta y Con-
cordia, teléfono 1122 se venden flores y plantai Unto 
nacionales como extranjera»; también se decoran 
iardine»: para mayor comodidad de lo» nfijionsdo» 
nay las guagua» de San Lázaro y Neptuno. 
5521 28 9 
ANIMOS EITfiANJEK 
P A R I S 
ANTIGUA 
Este remedio, en 
granulos, no tiene 
n ingún gusto. 
En L i HABANA : JOBS UAXSLBL. 
0 D E L 0 DE LA (BASAI 
E O T Y i 
8, Plaza de la Magdalsua, 
PARIS 
Los Célebres 
e r s é s 
L E O T Y 
Perfectümentfl moíeh:iw, 
hifisniMí, j de in coito r m, 
están aiopiados por lo as 
señoras elegantes. 
los paê e procarar ¿irecíimente en Parií. 
Se ruega á /as S fi r;is ese-iban d/reefamente a 
l̂ LEOTí, 6/aran a su casa, ?,Plaza dala MagSalena 
J L T I K O 
N E U R A S T E N I A , A B A T I K I E N T O m o r a l ó físico, A N E M I A , F L A Q U E Z A 
C O N V A L E C E N C I A , A T O N I A G E N E R A L . . F I E B R E D E L O S P A I S E S C A L I D O S . 
D I A R R E A C R O N I C A , A F E C C I O N E S D E L C O R A Z O N , curan radicalmente con 
e l S S X a Z X Z J E e 
e l V I N O 
9 
ó l a i l i i i m i i i M N 
lO Medallas de Oro 
3 Medallas de Plata 
S Premios Mayores 
\S Diplomas de Honor 
T O N I C O S RECONSTITUYENTES 
PODEROSOS REGENERADORES. QUINTUPLICANDO LAS FUERZ AS, DIGESTION 
Depósitos en LA HABANA, en Cafia rte JOSH 8A USA. 
YEN TODAS LAS FARM^ClAfl 
¿ u i i s es eso? 
Es el perfume de los perfumes, el mas exquisito 
de los períiuue.s para el pañuelo. 
¿ G u i é u lo ha hecho? 
Es el Sr. E D . P I N A U D , rerfumísta de 
S. M. la Reiad Je Iiiglákrra. 
¿ D ó n d e ss venda? 
E n P A R I S , en casa de E D , P I N A U D 
boulevard de Strasuourg, 31, y en las casas j 
de los principales perfumistas y peluqueros de la Habana y de la Isla de Cuba. ) 
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A c e f t e J í g a d o J a o a l a o 
I o d o - F e r r u g i n o s o , 
a l Q u i n q u i n a y C a s c a r a <lc N a r a n j a a m a r g a 
Los Médicos no vacilan en dar la preferencia, cuando se trata de curar las 
E N F E R M E D A D E S D E P E C H O 
L.AS E S C R Ó F U L A S , EL. l - A N F A T I S M O 
¡LA A N E M I A , L A C L . C V Ó S I S , e t c . , 
al A C E I T E de H Í G A D O de B A G A : O del D ' DUCOUX, 
Iodo-Ferruginoso, al Quinquina > Gaseara de Naranja 
amarga, porque no tiene ésta preparación ningún sabor desagradable y 
porque su composición la hace sumamente t ó o i c a y fortificante^ 
Depósito General : 7, Soulevard Denain, en FABZS 
Se halla en todas las principales Farmacias j Droguerías del Universo. 
D e s c o n f í e s e de las F A U S I F I C A C I O X E S é I J Í I T A C I O X E S 
* X X t X X X 
P I L E P S I A 
HISTÉRICO 
C O N V U L S I O N E S 
N F E R M E D A D E S 
N E R V I O S A S 
¡ C u r a c i ó n f r e c u e n t e ' 
¡ A l i ñ o s i e m p r e ! 
SOLUCION l i l W S á 
os 
Laroyemi© 
V E N T A POR MAYOR 
PARJS, 7, Boulevard ümm, 7. PAMS 
F A R M A C I A DüREL 
DKPÓSITOS EN T O D A 55 t.A.S PRINCIPA'LKS PARMAÍÍTV& 
i T Q ^ C A i í i i L I f 
d e B . L B a O Y , Farmacéutico id í" Clase, 2, rué Daunou, PARIS 
OSJEOGENO: Desarrotlo, Oontíslon de hs Niños, Raquitis, Enfermactedaí ¿e ht Huesos 
<t Kecomendatnas este J A R A B E á los Médicos y á los Euienaos: es de un sabor 
« agradable, de asimilación fácil y mil veces superior á todos los Jarabes do 
« iacto-íosísto inventados para ia especulación; estos Jarabes son muy ácidos. 
« mientras que el F O S F A T O de C A L G E L A T I N O S O no lo es. » 
Profesor BOUCHUT, Médico üel HoapiUl de N¡3oS. (Orntín de loi Jlosptíaltt, Hit mano de I878> 
D e p o s i t a r i o e n l a Habana : J O S E S A K U A 
